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E l . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y cuenca del 
Ebro: Vientos y algunas lluvias. Resto de España: 
Buen tiempo, nubes. Temperatura: máxima de ayer, 21 
en Málaga y Sevilla; mínima, 2 bajo cero en Guadala-
jara y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 13 (12,50 
tarde); mínima, 0,4 (7,30 m.). (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
LOS ULTIMOS DIAS DE POMPEYA 
la novela emocionante, de grandioso foado Wetórloo. original de 
Bulwer Lytton, estu semana en 
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v a s p r o h i b i c i o n e s y r e s t r i c c i o n e s c o n t r a l a p r 
D e m o c r a c i a y c o r p o r a t i v i s m o 
El Comité del Partido Laborista Nacional — los que siguieron a Macdonald 
en la ruptura de 1931 — reunió a los tres jefes de la coalición gobernante en 
Inglaterra para un mitin en la víspera de reanudar sus trabajos las Cámaras . 
Tema favorito de los discursos fué la defensa de la democracia y del Parla-
mento. Los tres jefes, especialmente Baldwin, el caudillo conservador, insis-
tieron en esas cuestiones, y en m á s de una frase proclamaron hasta con or-
gullo que su país era el m á s firme reducto de la democracia constitucional. 
Alguien podría creer, sobre todo al oír los nombres de Rusia, Alemania, I ta l ia 
y Norteamérica, que combatían las instituciones de esos países como mancba-
das por el despotismo. Suposición equivocada. En sus alusiones a la dictadura, 
los tres caudillos combatían más bien a un enemigo doméstico: al partido la-
borista "ortodoxo", desde hace algún tiempo inclinado en demasía hacia la 
dictadura. Como en otras partes, obstinados ante la derrota, los laboristas 
ingleses piensan, sí el azar les entrega de nuevo los destinos del país, impedir 
que un movimiento libre de opinión les expulse del Poder. ¡Impondrán por la 
violencia sus desaciertos! 
Pero si convenía mencionar este aspecto de la cuestión, no vamos a detener-
nos en él. Hay en los discursos conceptos mucho m á s elevados, ideas más am-
plias y más fecundas que éstas, en cierto modo, pequeñeces de política par-
tidista. Y ante todo hagamos notar que, en su defensa de la democracia in-
glesa y del Parlamento inglés, los tres oradores se mantenían en un terreno 
profundamente nacional. No alababan una institución pegadiza, copiada, ajena 
al espíritu británico, sino algo madurado en siglos de experiencia, construido 
con sabia lentitud, etapa tras etapa, por un movimiento secular. Baldwin re-
cordaba la "juventud" de la democracia inglesa. Hace sólo quince años que 
existe en Inglaterra el sufragio universal ¡masculino! Nosotros, los españoles, 
estamos en posesión de ese tal ismán hace más de cincuenta años. Y como el 
aprendiz de brujo de la leyenda, nos ha servido casi exclusivamente para 
desencadenar el alud. 
Pero mírese cómo observan el mundo los políticos ingleses. No han cerrado 
los oídos a las ideas nuevas: conocen el va'or que ha adquirido en los últimos 
tiempos la Nación y la Patria. "Las condiciones del mundo ahora — decía Mac-
donald — enseñan que cualquier tentativa para volver a los Gobiernos de par-
tido — que se convertirían en seguida en Gobiernos partidistas — será no sola-
mente una falta; será un crimen." Versión inglesa del totalitarismo alemán 
o italiano, y en el párrafo siguiente, visión objetiva de los sistemas autorita-
rios continentales. E l secreto del éxito de muchas dictaduras es — texto del 
"Times" — "que han conseguido vivificar el espíritu de la Nación. Nos puede 
ex t r aña r lo que hacen, pero han despertado los corazones del pueblo, al que 
han dado una nueva visión y una nueva energía para defender sus intereses 
nacionales". 
Mas frente a esta resurrección del espíri tu nacional, esta nueva energía, 
¿es tá inmóvil la democracia br i tánica? ¿ N a d a cambia en ese país, maestro 
de evoluciones políticas? Dejemos a Baldwin la palabra: "Hemos entrado en 
un nuevo sistema económico, cuyo fin nadie puede prever. Pero probablemente 
no es tará acabado antes de una generación Todo sistema tiene sus dificul-
tades. Ahora luchamos con una serie de problemas nuevos y hay que llevarlos 
en direcciones completamente nuevas. Tienden en ciertas clases de industria y, 
en especial de la agricultura, a una forma de control que muy pocos hubieran 
creído posible hace diez años. Estas cosas requieren la más estrecha coopera-
ción de todos los hombres que creen en el nuevo orden de cosas. Y ahora se 
esfuerzan juntos para ver realizada la tarea." 
Exactamente. Hace diez años que la Gran. Bre t aña colocó las piedras pr i -
meras de los edificios aún por construir que otros países llaman Corporacio-
nes. Sin decirlo y probablemente sin haberlo sentido. La ley de Minas, las or-
ganizaciones creadas para regir la agricultura, mucho de la legislación re-
ciente en otras actividades, constituye, sin decirlo, el embrión de orgamzacio-
pes corporativas. En esos organismos están representados los patronos, los 
obreros y la colectividad. Con esta úl t ima representación queda- dicho que se 
ocupan esos institutos de algo más que de los salarios y las horas de tarea. 
Casi siempre el Gobierno, en lo que tiene de coacción y de imperio la fa-
cultad de gobernar, ha marchado de t rás de las-organizaciones sociales. En 
cambio, ha sabido indicar y sugerir para obtener de la sociedad el concurso 
necearlo Vieja nación que cuenta los siglos y no tiene prisa, que asienta 
calmosamente las piedras del cimiento porque sabe que de ellas depende la 
solidez del edificio. Baldwin prevenía a sus oyentes para que esperasen una 
veneración antes de realizar el nuevo sistema económico y político. Poco des-
pués repetía en otra forma la misma advertencia. "Cuando conseguís un gran 
entusiasmo .... puede haber dentro un estado de espíritu verdaderamente peli-
Efroso He visto manifestaciones de ello en países que no quiero nombrar. Pro-
cede de la creencia en que si todos se unen pueden remediar los males en cinco 
^ p l r o ' n o s desviamos del objeto de este artículo. Queríamos mostrar cómo 
manteniendo el nombre democrático y defendiendo la institución parlamenta-
ria muda en Gran Bre taña el pensamiento político y se ordena una sociedad 
Sstinta de la actual, parecida a la que, bajo el signo del corporativismo se 
fntÍnta construir en otros países. Creemos haber inseguido nuest^ p r o p ó s i ^ 
Sólo nos queda expresar el deseo de que España llegue a ^uirJ^Jf"^ 
nueva por procedimientos y caminos 
glaterra una vez m á s en su historia. 
como los que, según parece, adopta In-
Unos ex t remis tas d i spa ran sobre él 
y lo hieren g r a v í s i m a m e n t e 
H A B I A R E C I B I D O V A R I A S A M E -
N A Z A S D E M U E R T E 
• MALAGA, 10.—Desde hace unos me-
ses la Policía tenía noticias de que de-
terminados extremistas, que habían es-
tado sometidos a prisión en esta cárcel 
provincial, tramaban un complot para 
atentar contra la vida del director de la 
cárcel y del oficial don José Ortiz Guz-
mán, el cual, durante diez y siete me-
ses, prestó servicio en Puerto de Santa 
María, y ante las amenazas de muerte 
recibidas fué trasladado a Málaga. 
L a Policía montó un servicio de vigi-
lancia personal de los funcionarios, asi 
como otro para descubrir y detener a 
los pistoleros. Parece que éstos se au-
sentaron de Málaga al saberse vigila-
dos y la Policía los perdió de vista, sin 
qu« por eso cesara la vigilancia de lor 
empleados. 
Esta noche, a las nueve y media, Salió 
de la prisión, una vez cumplido su ser-
vicio, el oficial señor Ortiz Guzmln, v igi -
lado a prudente distancia por un polinía. 
A l llegar al portal del domicilio del se-
ñor Ortiz Guzmán, situado en el pasillo 
de Santo Domingo, el agente se despidió, 
y antes de que pudiera penetrar en el 
portal el Sr. Ortiz Guzmán dos descono-
cidoa que le acechaban hicieron contra 
él cuatro disparos de pistola. La vícti-
ma cayó al suelo, mientras los pistole-
ros huían. 
E l señor Ortiz Guzmán fué llevado a 
la Casa de Socorro, en donde le aprecia-
ron una herida en el lado izquierdo de la 
cara, otra en el brazo derechp, otra en 
el antebrazo y una cuarta en el muslo 
derecho, de carácter gravísimo. 
E L DEBATE PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
en 
El Gobierno ha prohibido t o d a m a -
n i f e s t a c i ó n en l a f ies ta nacio-
nal de m a ñ a n a , 
.—«i. . i 
VIENA, 10. (Urgente.)—El Consejo 
de Ministros acaba de decretar la pro-
clamación de la ley marcial. 
* * * 
VIENA, 10.—El Gobierno invita por 
un manifiesto a la población a celebrar 
pasado mañana la fiesta nacional en un 
espíritu de paz y concordia. 
Han sido prohibidas todas las mani-
festaciones. 
L l a m a m i e n t o a los " n a z i s " 
VIENA, 10.—El ex jefe de los nacio-
nal-socialistas del Tirol, Hoffer, ha pu-
blicado un llamamiento invitando a los 
hitlerianos austríacos a manifestarse el 
día 12 del corriente. 
* * « 
VIENA, 10.—La Policía ha descu-
bierto en las oficinas de la sucursal vie-
nesa de la empresa cinematográfi-
ca U. F. A., una central nazi de pro-
paganda, incautándose de importante 
material y deteniendo a una persona. 
i c a y a 
WASHINGTON, 10. — Los señores 
Roosevelt y Littvinof han reaamdado sus 
conversaciones esta tarde. 
Un comunicado publicado después de 
la entrevista dice que los dos honibres 
de Estado han examinado las cuestiones 
que interesan a los dos países y que las 
conversaciones siguen su curso normal. 
En los círculos oficiales se asegura 
que las negociaciones no han hallado 
ningún obstáculo, pero se hace resaltar 
que lo m á s importante del trabajo que-
da por hacer. 
L a c u e s t i ó n m o n e t a r i a 
L O D E L D I A 
Diferencias de t ra to 
Por si fueran pocas las cortapisas que 
se han puesto a la propaganda electoral 
de las derechas, nuevas órdenes guber-
nativas del día de ayer cercenan este de-
recho en términos ya inadmisibles. 
Se ha prohibido transmitir por "radio" 
las conferencias públicas, han sido pre-
cintadas por la Policía en un aeródromo 
particular cinco avionetas de Acción Po-
pular destinadas al transporte de mate-
r ia l de propaganda, y hasta se ha pre-
tendido impedir al señor Gil Robles que 
utilice el aeroplano para sus viajes. 
Será bueno recordar que las recientes 
órdenes de la Presidencia del Gobierno, 
si bien vedaron a los partidos utilizar 
los aeródromos del Estado y volar sobre 
las poblaciones, no pasaron de ahí. Y en 
cuanto al empleo de la "radio", prohibie-
ron, sí, la emisión de anuncios de pro-
paganda y aun la de conferencias, úni-
camente dedicadas a los radioyentes, 
desde los estudios o estaciones emisoras; 
pero autorizaron de modo expreso que 
se radiaran las conferencias públicas. 
Ningún fundamento legal encuentran, 
pues, las nuevas disposiciones a que nos 
referimos, obra, al parecer, de los jefes 
de Policía, acerca de cuya conducta nos 
permitimos llamar la atención del mi-
nistro de la Gobernación, a quien que-
remos creer ignorante de lo ocurrido. • 
Va siendo ya mucha la parcialidad de 
las autoridades al tratar a la derecha, 
contra la que, como ya tenemos demos-
trado, van dirigidas únicamente estas 
medidas. Véase el contraste: en tanto los 
partidos políticos de esa signiñeación, 
aferrados a la legalidad, son acosados 
dentro de ella, reduciéndoles cada día 
más sus medios lícitos de propaganda, 
la actitud contraria de violencia y de 
coacción, por parte de los grupos de iz-
quierda no merece del Poder público la 
represión a que su ilegalidad le hace 
acreedora. 
Claro que todo ello tiene una explica-
ción, en lo que una u otra conducta han 
de traer consigo. 
Porque a la izquierda le enajenan vo-
tos cada día sus violencias, en tanto que 
a la derecha su perseverancia en una 
campaña electoral, modelo de ciudada-
nía, así como la misma persecución que 
sufre por parte del Poder público, le 
atrae a cada momento que pasa simpa-
tizantes. Lo cual no quiere decir que no 
tenga motivos más que sobrados para 
dirigirse al Gobierno reclamando que ce-
sen esas diferencias de trato. 
Eso mismo pedimos hoy nosotros. 
L o de l Colegio de ciegos 
Entre las disposiciones que se han 
ladoptado en el último Consejo de mi-
nistros, nos ha causado sorpresa una 
relativa al ministerio de la Goberna-
ción, por la que éste cede graciosamen-
te al de Instrucción pública una finca 
llamada de "San Enrique". Y nos ha 
causado sorpresa, porque esta cesión 
tiene todo el carác ter de un atropello. 
Expliquémoslo. 
A su debido tiempo aludimos en es-
tas columnas a aquel famoso traslado 
de la Normal de Maestras, que consumó 
don Femando de los Ríos para compla-
cer a un famoso correligionario. La Nor-
mal quedó instalada en un magnífico 
edificio. Pero antes hubo que desalojar 
de éi sin piedad al Colegio Nacional de 
Ciegos, a pesar de que aquel edificio 
había sido construido especialmente pa-
ra él. Los ciegos quedaron en la calle, 
y en la calle han estado, sin poder con-
tinuar sus clases. Para subsanar este 
atropello ideó una solución el señor De 
los Ríos. E l Patronato de ciegos, depen-
diente de Gobernación, adquirir ía para 
sí la finca de "San Enrique", y el mi-
nisterio de Instrucción pública se obli-
garía a abonarle por concepto de arrien-
do un tanto por ciento de los gastos que 
se ocasionaran. Pero es el caso que ha 
ido pasando el tiempo sin que se haya 
tenido noticia de que los niños ciegos 
hubiesen reanudado sus clases, ya que 
el Palacete donde pensaba hacerse, no 
puede reunir condición docente alguna 
por tratarse de un centro de recreo, difí-
cilmente adaptable. 
Mas no paran ahí las cosas. Cuando 
se trataba ya de formalizar el contra-
to con Instrucción pública, surge esta 
cesión gratuita de ministerio a minis-
terio, en la que no interviene el Patro-
nato, que es, al f in y al cabo, el propie-
tario de sus bienes y quien tiene a su 
cargo un cometido por completo ajeno 
a la enseñanza o asistencia oficial. ¿ N o 
es esto lo suficientemente extraño para 
pensar que, después del atropello del 
traslado de edificio y de la privación de 
las clases a los niños ciegos, de lo que 
ahora se t rata es de que el ministerio 
no pague al Patronato lo que por boca 
del señor De los Ríos hubo de prometer? 
Cree el señor ministro de la Gober-
nación que es legal la cesión que per-
sonalmente ha realizado? Demasiado 
escandaloso ha sido ya este asunto y su-
ficiente protesta ha producido en la opi-
nión el desconsiderado trato dado a los 
ciegos, a cambio de complacer amistades 
y comodidades políticas, para que haya 
de tener ahora este colofón. Porque es, 
en suma, un nuevo desprecio a este su-
frido grupo de alumnos, cuya desgra-
ciada suerte, al par que una s impát ica 
compasión, debe inspirar en todas las 
almas honradas un noble afán de am-
paro y generosidad. 
MHI, SBUCHOJ ON MITIN 
BOMBA Y, 10 .—El pueblo indio ha 
arrojado gran número de huevos podri-
dos a Gandhi al aparecer éste en un 
mitin que se celebraba en Nagpur y a 
pesar de que no iba a tomar la palabra 
en el mismo. 
LO MAS M M H DEL Hay seiscientos rebeldes 
detenidos en Cuba 
y aduanera 
WASHINGTON 10.-
Roosevelt ha manifestado que la fal ta 
de estabilidad en las condiciones econó-
micas de los países europeos hace im-
posible a los Estados Unidos discutir 
sobre la estabilización de la moneda y 
la cuestión de las barreras aduaneras 
en la próxima Conferencia Panameri-
cana, que se celebrará dentro de poco 
pres&éfi&e en Montevid^—Jjsooeiated Fresa. 
Q u e r í a saber si era c ier to que un 
ex m i n i s t r o q u e r í a t i r a r l e de ios 
pies d e s p u é s ^ de ahorcado 
El s e ñ o r M a r c h asegura que h a r á 
denuncias g r a v é s 
Le han vis i tado ayer en P a r í s m á s 
de cincuenta periodistas 
• i 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 10.—Cuando llegué esta ma-
ñana a la estación de Lyon, una docena 
de fotógrafos, esperaban ya al señor 
March. A las nueve, eran más de 20 los 
reporteros franceses, ingleses y ameri-
canos que se agolpaban ante el vagón 
del tren azul, en que venía el financie-
ro. E l frío era intenso y densa la nie-
bla está* m a ñ a n a en la estación de 
Lyon. Los fotógrafos dispararon al mag-
nesio varias veces sus máquinas, a los 
reporteros que habían ido en busca de 
información, el señor March les dió una 
cita para por la tarde. También esta-
ba en la estación un pariente próximo 
del señor Malvy. 
Llega el evadido bastante fatigado. 
Le acompaña el señor Ruiz Albéniz, que 
fué a unirse con él en Gibraltar un día 
después de la evasión, y que le viene 
prestando desde entonces sus servicios 
de médico. La salud del señor March, 
en efecto, parece necesitar constante-
mente de las atenciones de un facul-
tativo. 
Desde las dos de la tarde por el hotel 
del Boulevard de los Capuchinos, en que 
para el viajero, han pasado más de 50 
periodistas. El señor March les ha re-
petido las mismas cosas que ha dicho 
a los periodistas ingleses y españoles 
en Gibraltar y que la Prensa de Madrid 
ha publicado. Por cierto que este afán 
de información sobre el caso March ha 
dado lugar a pintorescas ocurrencias. 
Un periodista inglés manifestó deseo 
particular de ;precis:(.r i i : j dato. Á 
—Yo quería saber si es verdad que 
un ministro español ha dicho que usted 
debía ser ahorcado en la Puerta del Sol, 
y que el ministro le t i rar ía a usted de 
los pies. 
—Pues si es verdad. 
—¿ Y esto lo ha dicho el ministro 
en el Parlamento? 
—Sí, señor, y consta en el "Diario 
de Sesiones". 
— ¿ Y consta también en el "Diario 




El periodista inglés, después de esta 
exclamación, se ha despedido y se ha 
marchado. 
La llegada del señor March a Par ís 
ha tenido gran resonancia en la Prensa. 
En las informaciones que se publican lo 
que más resalta es la ex t raña manera 
de hacer justicia en España durante los 
últimos treinta meses. 
Hay cosas que no se comprenden bien 
fuera de la Península, y que desacredi-
tan enormemnte al régimen. 
Creemos saber que el señor March 
piensa dirigir al Gobierno español un 
escrito documentado, que dará al propio 
tiempo a la publicidad en varios países. 
En el escrito pro tes ta rá del trato irre-
gular e injusto de que ha sido objeto, 
Se dice que ent re ellos hay un cen-
t e n a r de e s p a ñ o l e s 
Los insurgentes s e r á n juzgados por 
un Consejo de g u e r r a 
» , 
L A H A B A N A , 10.—La ciudad recobra 
poco a poco la tranquilidad después de 
la intensa lucha de ayer. 
Los insurgentes capturados ayer y que 
suman unos 600, han sido recluidos en 
dos fortalezas y comparecerán ante un 
Consejo de guerra. 
Según un comunicado facilitado por el 
secretario del ministerio de la Guerra, 
eñor Guiteras, durante las luchas de 
ayer en la capital han resultado 150 
muertos y 300 heridos.—Associated Fres. 
Acusaciones ' c o n t r a los co-
merc ian tes e s p a ñ o l e s 
L A H A B A N A , 10.—En los círculos 
estudiantiles se acusa a los comercian-
tes españoles de haber apoyado con sus 
recursos la sublevación organizada pol-
la Asociación A. B. C. 
Se anuncia que las fuerzas guberna-
mentales han hecho en Atares 700 pri-
sioneros, entre ellos un centenar de es-
pañoles. 
U n a propues ta del min i s t ro 
de E s p a ñ a 
L A H A B A N A , 10.—El Cuerpo diplo-
mático ha aceptado la propuesta de su 
decano, el ministro de» España, de inter-
venir cerca del señor Grau San Martín 
por violación de las leyes de guerra. 
Un acorazado y a n q u i í 
La H a b a n a 
WASHINGTON, 10. — El acorazado 
"Wyoming" ha zarpado anoche a las 
ocho de Tampa (Florida) para La Ha-
bana. 
Sin embargo, personalidades de los 
departamentos de Estado y Marina han 
declarado que no se piensa en una in-
tervención en los asuntos de Cuba. 
Dos muer tos por e q u i v o c a c i ó n 
LA H A B A N A . 10.—Esta tarde, a con-
secuencia de una equivocación, los sol-
dados que custodiaban la fortaleza de 
Atares han disparado contra sus cama-
radas que se hallaban en la parte inte-
rior. 
| Han resultado dos muertos y cuatro 
heridos. 
y acusará dé negocios turbios a ciertos 
ex ministros españoles. 
"Yo descubriré—dice en una declara-
ción escrita que ha dado a los periodis-
tas—bajos fondos, y los negocios más 
o menos turbios de los señores Azaña, 
Prieto y Domingo". 
Por la tarde ha llegado la señora de 
March, un hijo suyo y el señor Ordinas. 
El señor March piensa consultar inme-
diatamente a varios especialistas de Pa-
rís. 
" M o n t e c r i s t o " en p e r í o -
a d e A c c i ó n P o p u l a r 
No se ha autorizado un viaje aéreo de Gil Robles 
Cinco avionetas fueron p rec in tadas ayer por l a P o l i c í a . C u m -
p l í a n en sus vuelos las disposiciones min i s t e r i a l e s . L a D i -
r e c c i ó n de Segur idad prohibe las conferencias rad iadas en 
los salones de Acc ión Popular . Hoy se d a r á u n a en un 
t e a t r o . Se prohibe t a m b i é n la publ ic idad en el " M e t r o " 
"ES Q U E T I E N E N M I E D O A N U E S T R O S V O T O S " , C O M E N T A 
G I L R O B L E S E N U N A C O N F E R E N C I A 
La Dirección de Seguridad y diversas 
autoridades han tratado ayer de entor-
pecer la propaganda de Acción Popular 
por todos los medios. Propaganda aérea 
y radiada que se verificaba de acuerdo 
con las ú l t imas disposiciones restricti-
vas, han sido prohibidas. Incluso se tra-
ta de impedir que el señor Gil Robles 
viaje en avión. Las avionetas que ayer 
se encontraban en el aeródromo Loring 
fueron precintadas. Se recibió una or-
den suprimiendo las conferencias radia-
das en los locales de Acción Popular y 
también se ha suprimido la publicidad 
de la -misma entidad derechista en el 
Metro y se han puesto cortapisas sin 
cuento a la autorización de anuncios lu-
minosos. 
Ef icaz p r o p a g a n d a a é r e a 
Las avionetas de Acción Popular si-
guieron estos días volando dentro de las 
normas fijadas por el Gobierno para po-
ner obstáculos a su propaganda. A pe-
sar de todo, el efecto de la misma era 
grande. Los aviadores lanzaban las pro-
clamas puestos en ]a dirección del vien-
to, para que éstas cayeran sobre los 
poblados. Se cumplía asi la orden de no 
volar sobre poblados sin que decaye/a 
el valor de la propaganda. Cuando el 
viento no era propicio para que las ho-
jas cayeran en los pueblos, se veía a 
vecindarios en masa que salían al cam-
po a recogerlas. Así, ayer por la maña-
na, y a primera hora de la tarde, las 
avionetas de Acción Popular volaron en 
tal forma, para propagar las candida-
turas de derecha, sobre infinidad de pue-
blos de las provincias de Avila, Segovia, 
Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Ma-
drid, entre otras. El éxito de estos vue-
los era considerable. 
P rec in t an cinco avionetas 
do a g ó n i c o 
El señor Rodríguez de la Escalera, 
"Montecristo", se halla en período agó-
nico. Se ha negado a recibir la absolu-
ción en la cama, y, a pesar de la graví-
sima dolencia que padece, para confe-
sarse se ha arrodillado en el suelo. Es 
asistido por una Hermana de la Cari-
dad y por varios amigos. El señor Ro-
dríguez de la Escalera vive solo desde 
hace tiempo, en Par ís , en un piso de 
una casa próxima a los Campos Elíseos. 
Los médicos se muestran extremada-
mente pesimistas y desconfian de que 
salga de esta noche.—Santos F E R N A N -
DEZ. 
s e m i p u D i i c o e n 
F u é v o t a d a u n á n i m e m e n t e la cano-
n i z a c i ó n de las Beatas Soubi-
rous y Thoure t 
* 
ALOCUCION DE SU S A N T I D A D 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 10.—Su Santi-
dad ha reunido hoy en la Sala Consis-
torial un Consistorio semipúblico para 
la ú l t ima votación de los Cardenales, 
Patriarcas, Obispos y Abades acerca de 
la Canoniiación de la Beata Bernarda 
Soubirous y de la Beata Antida Thou-
ret. La votación fué unánime a favor 
de la Canonización y los votantes fue-
ron 22 Cardenales, tres Patriarcas, tres 
Arzobispos asistentes al Solio, cuatro 
Arzobispos, 15 Obispos y tres Abades, 
total, 50. 
Con este motivo Su Santidad pronun-
ció una alocución expresando su satis-
facción por la unanimidad de votos y 
a continuación confirmó que la fecha 
de la canonización de la Beata Soubi-
rous será el 8 de diciembre, y la de la 
Beata Thouret, el 14 de enero.—Daffina. 
* * # 
AMSTERDAM, 10—El corresponsal 
en Roma del periódico de Amsterdam, 
"Maasbode", ha desmentido la noticia 
que se ha entendido ííltitnar^eftte de que 
el Papa piopavaba una Enciclica a pro-
pósito de la situación política de Ale-
oianla. 
OS 
Cuando las avionetas regresaban ayer 
al atardecer a un aeródromo particular, 
propiedad del señor Loring, se presenta-
ron varios policías con el jefe del aero-
puerto de Barajas, y se procedió al pre-
cintado de cinco avionetas. El señor Lo-
ring exigió que se levantara un acta, 
ya que se alegaba un motivo injustifi-
cado, como es el de que las avionetas 
se dedican a la propagandk, cosa que 
no ha sido prohibida en ningún instante. 
El acta dice - así, después de enume-
rar las personas que intervinieron en la 
diligencia: "Se personaron en dicho ae-
ródromo, al objeto de cumplir la orden 
de la superioridad y, hallándose presen-
te el propietario de dicho aeródromo don 
Jorge Loring Martín, se le notificó el 
objeto de esta diligencia, poniéndose a 
nuestra disposición, y una vez que por 
los funcionarios citados se comprobó que 
las avionetas L A L , RRR, LLA, A H A y 
QAA (a ésta úl t ima se la vió aterri-
zar), se dedican todas ellas en la actua-
lidad a la propaganda, electoral de Ac-
ción Popular, como lo demuestra el he-
cho de encontrarse en las cabinas, hojas 
sueltas e infinidad de papeles en una de 
sus dependencias, y en su consecuencia, 
se procedió a colocar precintos. Se le 
advirtió al señor Loring de la responsa-
bilidad en que incurría en el caso de le-
vantar los precintos sin orden de la au-
toridad. El señor Loring hace constar 
su protesta por el hecho del precinto de 
las avionetas. Y no habiendo otras di l i -
gencias que practicar se da por termi-
nada esta diligencia a las diez y ocho 
horas cuarenta minutos.'"'* 
Los aviadores se muestran encanta-
dos de la eficacia de su labor y han pa-
sado estos días por múltiples peripecias 
y sufrido contratiempos a causa de la 
situación atmosférica. Alguno de estos 
contratiempos ha sido aprovechado pa-
ra la propaganda. La avioneta tripula-
da por el señor Sanz tuvo que aterri-
zar por el mal tiempo en Palenzuela, a 
varios ki lómetros de Sigüenza. Esto fué 
aprovechado para tratar con obreros 
que se llamaban socialistas y que ter-
minaron por arrastrarles tres kilóme-
tros la avioneta entre vivas a Acción 
Popular y a las derechas. 
Se impide un viaje a Gil Robles 
L O S A L U M N O S H A N T E N I D O QUI 
MARCHARSE A SUS CASAS 
TOLEDO, 10.-—El vecindario de Ma-
dridejos comenta indignado la situación 
en que se halla el Instituto Garcilaso 
de la Vega, de aquella localidad. A 
causa de los traslados de profesores a 
los Institutos recientemente creados pa-
ra sustituir la enseñanza de. los religio-
sos, en el de Madridejos solamente ha 
quedado el profesor de Francés, y los 
alumnos han tenido que marchar a sus 
hogares. 
El catedrát ico de Literatura está 
agregado a un instituto de Madrid; el 
de Matemát icas , ha sido nombrado di-
rector del nuevo Instituto de Toro; el 
de Ciencias Naturales, del de Trujillo; 
y están vacantes las cátedras de Geo-
graf ía e Historia, Latín, Ciencias Fí-
sicas y Filosofía. La de Etica y Dere-
cho está también vacante por exceden-
cia forzosa del catedrático que la des-
empeñaba. 
Para la construcción del 'Instituto de 
Madridejos, el vecindario contribuyó con 
más de trescientas mil pesetas. 
l i H i i í n n o n i i o v 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son: 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
Gil Robles, que tenía que hablar hoy 
en Cáceres, con escaso tiempo para el 
viaje, y que ha de dar mítines mañana 
en Sevilla, en Madrid y en Salamanca, 
pensó en la necesidad de utilizar un 
avión rápido y para ello se puso de 
acuerdo con la Sociedad Española de 
Aviación. Todo estaba convenido; pero 
al tratarse de cumplir un mero t r ámi t e 
de pedir una autorización a la Direc-
ción de Aeronáutica Civil, ésta comuni-
có que, por tratarse de un viaje del se-
ñor Gil Robles, necesitaba el benepláci-
to de la Dirección de Seguridad, a pe-
sar de que ee t ra ta de un servicio para 
transporte de viajeros. El presidente de 
la C. E. D. A. se duso al habla con el 
jefe superior de Policía, quien manifes-
tó que eso no era cosa de incumben-
cia de la Dirección, sino del Gobierno 
Civil . Este también se declaró incompe-
tente. Así estuvo el secretario de Ac-
ción Popular ti'atando con diversas au-
toridades, y es el caso que pasó el día 
sin que se consiguiera el permiso para 
el vuelo, y ha habido que suspender el 
acto de Cáceres. 
Las conferencias radiadas 
Las conferencias radiadas en los lo-
cales de Acción Popular, que también 
han sido suspendidas, se habían orga-
nizado para sustituir en parte el pro-
grama por «radio» que, en un princi-
pio, se había contratado. A ta l f in , ade-
más de la de ayer, se habían organiza-
do las siguientes conferencias de me-
dia hora. Hoy, sábado, señor Ceballos. 
Lunea, Valiente. Martes, Marín Lázaro . 
Miércóles, Pujol y Luca de Tena (éste 
en el domicilio de «España Femenina») . 
Jueves, Royo Villanova. Viernes, Goi-
coechea, y el sábado, 18, Gil Robles. 
Se hizo el contrato con la emisora y 
hubo ciertas dificultades por la rara 
circunstancia de que estuvo perdida en 
la Dirección de Seguridad la instancia 
pidiendo el permiso. Por f in, se anun-
ció que éste estaba concedido y se mon-
tó la instalación de «radio»; pero me-
dia hora antes de comenzar la confe-
rencia el señor Gil Robles, se recibió 
un comunicado prohibiendo la emisión 
•de conferencias en los locales de Ac-
ción Popular, alegando que no se tra-
ta de locales públicos. El jefe de Ac-
ción Popular se trasladó al Ministerio 
de la Gobernación y logró que se re-
tirara la orden para la primera confe-
rencia; quedando pendiente la autoriza-
ción para las demás. En vista de ello 
se piensa organizar una serie de actos 
en «cines» o teatros. 
Acción Popular ha publicado una no-
ta relatando todos estos hechos y ter-
mina diciendo que «se l imita a poner-
lo en conocimiento del público para que 
los juzgue, en la seguridad de que los 
comentarios serán sabrosos». 
H o y , conferencia del se-
ñ o r Ceballos 
Hoy, de ocho y media a nueve, da rá 
una conferencia en un "cine" o teatro 
céntrico, que será radiada por la Unión 
Radio de Madrid, don Pedro Ceballos y 
Botín, sobre el tema " E l espíritu de 
Acción Popular ante las próximas elec-
ciones". 
El .próximo lunes dará otra conferen-
cia el presidente de Acción Popular don 
José María Valiente, candidato a dipu-
tado a Cortes por Madrid y Santander, 
sobre el tema "El deber de las Juven-
tudes en la hora presente". 
El m i t i n de m a ñ a n a 
Mañana, domingo, a las doce, se 
celebrará un gran acto de propaganoa, 
organizado por Acción Popular, en e! 
que tomarán parte los señores Juan Pu-
jol, Antonio Royo Villanova, José Va-
liente y José Mar ía Gil Robles. 
El mit in será radiado a toda España. 
Se celebrará en el "cine" de la Opera, 
Ot ras prohibic iones . A n u n -
cios luminosos 
Como ya hemos dicho,, se ha prohi-
bido también la publicidad en el "Me-
tro". Acción Popular había hecho un 
contrato para colocar carteles en las 
vías y en las paredes del túnel. 
También se han puesto toda clase de 
dificultades para la propaganda por me-
dio de anuncios luminosos. Sin embar-
go, ya se han conseguido autorizacio-
nes para colocarlos en varios lugares 
céntricos. 
Hojas y car te les 
Estos días ha continuado con intensi-
dad el reparto de hojas por varios lu-
gares de Madrid, especialmente antea-
yer por toda la calle de Alcalá y el cen-
tro de Madrid. No hubo incidentes y las 
hojas tuvieron excelente acogida. 
Hoy se colocarán nueva serie de car-
teles. Ayer apareció el de los tres pu-
ñales (masonería, socialismo y separa-
tismo) clavados sobre el mapa de Es-
paña. Hoy aparecerá una litografía t i -
tulada "El socialismo destruye nuestra 
economía" (se le representa destruyen-
do fábricas) y un cartel en rojo con le-
tras, negras que dice: "Acción Popular. 
600.000 niños se educan gratuitamente 
en las escuelas de religiosos que el sec-
tarismo quiere cerrar. 450.000 deshere-
dados reciben asistencia en asilos, hos-
pitales, sanatarios, etc., sostenidos por 
el dinero de los católicos. ¡Analfabetis-
mo y desesperación son fruto del socia-
lismo y del izquierdismo! ¡Votad a las, 
derechas! ¡Votad contra el marxismo'" 
Centro e lec tora l T . Y . R. E . 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ruega a todos aquellos intervento-
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i PROVINCIAS.—El ramo del trans-
porte, de Barcelona, presenta el ofi-
cio de huelga. — Invaden en Ciudad 
Real una finca y talan muchos ár-
boles (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Ayer se celebró 
Consistorio semipúblico en Roma para 
la votación últ ima sobre la canoniza-
ción de las Beatas Soubirous y Thou-
ret.—Se ha proclamado la ley mar-
cial en Austria.—En Cuba serán juz-
gados por un Consejo de guerra seis-
cientos insut gentes; se dice que hay 
detenidos cien españoles (pág. 1). 
Sábado l i de noviembre de 1933 
( 2 ) E L D E B A T E 
res y apoderados del distrito le Cham-
berí que estén acoplados y no hayan re-
cibido aviso entre los días 1 y 10 del co-
rriente, se pasen con la mayor urgencia 
gor-Ja-^Ofiein^auxiliar-del-distrito, San 
Bernardo, 68, antes del próximo martes 
de cinco a ocho de la tarde." 
Conferencia de Gil Robles 
El señor Gil Robles dió anoche en los 
locales de Acción Popular una confe-
rencia radiada por Unión Radio de Ma-
drid. 
Asistieron los candidatos señores rto-
dríguez Jurado, Marín Lázaro, conde de 
Santa Engracia, Pujol, Matesanz y 
Riesgo. 
El orador fué recibido con una ova-
ción clamorosa. Trata del deber de las 
derechas ante las elecciones. Empieza 
diciendo que le complacen los aplausos, 
ya que por la "radio" se oirá en toda 
España la adhesión de una masa a un 
ideal y para que llegue a.conocimiento 
de quienes practican la arbitrariedad al 
querer impedir la celebración del acto. 
Admitamos que se den disposiciones l i -
mitando la propaganda que sólo afecten 
a A.cci6n Popular, pero no es lícito la 
.arbitrariedad de las autoridades sub-
alternas, que llega mucho más allá de la 
del señor Martínez Barrios. (Muchos 
aplausos.) 
Gravedad de! momen to 
Añade que no es momento oportuno 
para discursos de altura y que se va a 
limitar a hacer algunas consideraciones 
prácticas sobre las elecciones. E l primer 
deber de las derechas es penetrarse de 
la gravedad extraordinaria del momen-
to. La revolución ha sido vencida en su 
primera etapa. Desaparece la oleada iz-
quierdista, que ha sumido en lodo y ver-
güenza a nuestro país. Ya hoy los dos 
nombres más repudiados por el pueblo 
son éstos: azañismo y socialismo. (Ova-
ción.) 
Pero no oreamos que con esta prime-
ra victoria el camino queda despejado. 
Las fuerzas desalojadas del Poder tie-
nen aún muchos y fuertes asideros en 
las esferas del Gobierno, restos de lo 
que conquistaron arbitrariamente. Y con-
servan aún sectores de opinión. Hay que 
cortar el paso a un posible asalto de 
esas gentes violentas que no se resig-
nan al ostracismo y que, de volver, vol-
verían con mayor empuje, saña y espí-
r i tu de revancha. Si volvieran los socia-
listas no se contentar ían con un modes-
to ensayo de socialización. Realizarían 
su programa íntegro y llevarían a cabo 
una persecución despiadada. 
Por otra parte, nunca ha estado el 
ambiente m á s propicio para nuestra pro-
paganda, no por nuestros esfuerzos, si-
no por la política desastrosa de dos años 
que ha dispuesto los ánimos. E l azo-
te que ha sufrido todo el pueblo espa-
ñol, ha ocasionado, una reacción, que 
se vuelca sobre nosotros como se vol-
có en otro sentido, el 12 de abril. Si no 
sabemos recoger ese ambiente sin es-
píri tu de partido, si no sabemos recoger-
lo en lo que tiene de deseo de paz es-
piritual y de tranquilidad en los pue-
blos, si no buscamos la totalidad inte-
gral de España, defraudaremos al pue-
blo y quizá no tengamos otra oportuni-
dad como ésta. (Grandes aplausos.) Es 
deber de la^ derechas huir de excesivos 
optimismos, que son tan dañosos como 
el pesimismo. No hay que volver a l op-
timismo; crédulo de los últimos tiempos 
de la Monarquía, en que creíamos que 
todo' iba bien, porque no salíamos de 
nuestros círculos' herméticos;. (Aplau-
sos;) 
Hay una gran reacción popular, pero 
aun tenemos muchos factores en contra, 
como son los reductos socialistas en los 
Ayuntamientos de este carácter y en los 
Jurados mixtos al servicio exclusivo de 
las Casas del Pueblo, en los puestos que 
aun conservan en el ministerio de Tra-
bajo, que asaltaron en tiempo de la Dic-
tadura, contra toda justicia y contra el 
interés de España. (Grandes aplausos.) 
Cierto que se les aparta el pueblo y 
de ello son pruebas los telegramas que 
publica la Prensa diaria,: y los que dirige 
el melifluo don Femando al ministro de 
la Gobernación, porque en ninguna par-
te le permiten hablar. Pero los que se 
han marchado del socialismo no han ve-
nido a nosotros, han Ido. a fracciones 
m&s extremistas. Interrumpen a los so-
cialistas, pero pueden formar en una 
ofensiva común. Nuestro ideal no es que 
sean un perpetuo elemento de perturba-
ción, sino que los conquistemos para 
nuestra causa. (Grandes aplausos.) 
L a p r e s i ó n of ic ia l 
Además, la presión oficial no dejará 
de ejercerse. Es tá ocurriendo ya con Ac-
ción Popular. Las prohibiciones las es-
perábamos, no nos asustan, son un me-
dio de propaganda. Es que nos temen. 
(Ovación.) Les ha molestado que nos ha-
yamos adelantado para tomar los avio-
nes disponibles. Pero no pretendemos la 
absorción. Si no tienen aeroplanos, les 
ofrecemos la mitad de los de Acción 
Popular y la mitad del servicio que con-
tratamos con la "radio". N i aun con eso 
triunfarían. No podrán suplir nuestro en-
tusiasmo ni el fervor de nuestra masa. 
Técnica y elementos materiales no les 
servirán, porque les falta todo eso que 
nosotros poseemos, masa, ideal, y no 
les queda sino apetitos, bajeza y mise-
ria. (Gran ovación.) 
AI t a c h a r se t ra i ic iona 
El gobernador de Cuenca se incauta de toda la propaganda impresa de las derechas 
Hoy llegará a Madrid una numerosa Comisión de vecinos para protestar ante el ministro de la Go-
bernación. La táctica electoral del ministro de Es tado en la provincia de Avila provoca también pro-
testas numerosas; En la circunscripción de Segov ia se espera una votación arrolladora para las dere-
chas. Los socialistas provocan numerosos incident es para perturbar la intensa propaganda derechista 
Hoy se celebrará un gran mitin en Valdepeñas para presentación de los candidatos antimarxistas 
Otro factor que no hemos de olvidar 
es el carácter de algunos elementos po-
líticos de derechas acomodaticias para 
estar bien con todas las situaciones. Ya 
habrá ocasión de hablar de este asunto. 
Hoy sólo me interesa hacer una reco-
mendación expresa para todos: pedir a 
todas las derechas el compromiso de 
honor de votar íntegras las candidatu-
ras. No pueden prevalecer ant ipat ías n i 
afanes de predominio de grupo. En las 
candidaturas no hay nombres, hay idea, 
y a la idea no se la tacha, no se la 
mutila, no se la modifica. España por 
encima de todo, la religión por encima 
de todo. Quien tache será un traidor a 
la causa. (Grandes aplausos y ví tores) . 
Se quiere amedren ta r 
Otro inconveniente radica en el miedo 
a las violencias. Existe un peligro real, 
que yo quiero denunciar públicamente. 
Los elementos de izquierda ya no tienen 
fe en sí mismos, no pueden pensar en 
reclütar votos, pero sí en quitar votos 
a los otros sectores, obligándoles a la 
abstención. E l sistema está acordado. 
Claro es que no producirán violencias, 
porque n i para eso sirven, sino alboro-
tos, con los que pretenden parecer más 
valientes de lo que son. A primera hora 
de la mañana del día 19 habrá eso, al-
borotos, no violencias, pretendiendo ame-
CUENCA, 10.—Jamás se ha conoci-
do un atropello a la libertad de propa-
ganda electoral, como el que se da en 
esta capital y provincia, en donde el 
gobernador civil llega a extremos que 
no podían sospecharse. Ha impedido que 
se colocaran carteles y, para ello, no 
ha encontrado otro procedimiento me-
jor que incautarse de toda la propagan-
da impresa de las derechas, a pesar de 
estar autorizada por el ministro de la 
Gobernación la fijación de carteles y 
pasquines y el reparto de proclamas y 
candidaturas. E l gobernador, en su des-
enfado, llega a utilizar a los jueces pa-
ra impedir la difusión de la propa-
ganda. 
En la Agrupación Ciudadana Agraria 
se presentó un carro enviado por el 
Juzgado, a petición del gobernador, y 
en él, varios hombres cargaron cuanto 
material de propaganda había en el 
Centro de derechas. La opinión está 
indignada ante esta actitud del gober-
nador que, a toda costa, y utilizando 
Toledo acudieron el domingo último a 
la feria de ganados que tradicionalmen-
te se celebra en Buitrago, donde saJuda-
ron a gran número de amigos de los 
pueblos allí reunidos, recogiendo de to-
dos ellos magníficas pruebas de adhe-
sión. 
L a p ropaganda escr i ta 
Bajo la dirección de don Juan Manuel 
de Urquijo, marqués de Loriana, miem-
bro de la Directiva de Acción Popular 
Provincial de Madrid, y del señor Es-
trada, se está realizando por toda la 
provincia de Madrid una activísima la-
^ ¡ n t l r 7 i a ¡ 'muJe reV escolas" parVbor de propaganda escrita. Los mismos 
que no salgan a la calle. (Voces feme-
ninas: No, no; saldremos.) Ya ya sé 
que vosotras, señoras, que una mult i tud 
como vosotras, que ha trabajado con 
fervor qué no podemos igualar los hom-
bres, no dejará de depositar sus votos. 
Pero quizá en algunos pueblos logren 
las izquierdas su propósito. Yo digo a 
todos que no habrá peligro, que no co-
r r e rá la sangre. Los que correrán se rán 
nuestros adversarios. (Grandes vivas y 
aplausos.) 
Claro es que este problema, por su 
carác ter de orden público, incumbe al 
Gobierno, y de él es toda la responsabi-
lidad. E l ' Poder público es el que tiene 
que mantener el orden en la calle y lo 
mantiene cuando quiere. Sólo se altera 
la tranquilidad cuando los Gobiernos 
claudican. Por eso, de lo que ocurra no 
hab rá más que un responsable: el Go-
bierno. Y esa responsabilidad se la exi-
giremos por todos los medios, en el Par-
lamento o fuera del Parlamento. (Gran 
entusiasmo.) Pero si el Poder público 
no cumple su deber, nosotros mismos 
seremos agentes de orden público, m i -
sión que no nos incumbe. • Si se aeude a 
la violencia no < podremos consentir el 
atropello, pase lo que pase, cueste lo que 
cueste y caiga quien caiga. (Ovación 
prolongada.) 
Finalmente hace un llamamiento a to-
dos para que sigan trabajando con más 
entusiasmo que nunca durante los días 
que faltan de la campaña electoral. Hay 
que extremar el trabajo, con firmeza y 
entusiasmo. Todos deben acudir a las 
urnas, aunque tengan que viajar, que su-
f r i r molestias, que abandonar la fami-
lia, qué perder dinero. Si hoy no lo de-
j a n todo por Dios y por la Patria, lo 
tendrán que entregar otro día por la 
violencia al socialismo disolvente. Yo ju -
ro ante Dios y ante España que pondré 
todos los medios para impedirlo. Los so-
cialistas no sa l ta rán la barrera... (Gran-
des aplausos y vivas que duran largo 
raAo.) 
carteles murales que se reparten por 
Madrid son llevados también a los pue-
blos de la provincia. Por cierto, que en 
algunos de ellos, tal como Alcalá de He-
nares y en Leganés, por no citar otros, 
son arrancados, sin que las autoridades 
adopten medida alguna. En el Puente de 
Vallecas se ha dado el caso de que los 
individuos que pegaban los carteles fue-
ron agredidos por un numeroso grupo 
de socialistas, los cuales hicieron vanos 
disparos y acometieron a los fijadores, 
a los que maltrataron con porras, que-
dando uno herido y otro lesionado. 
En Alcalá de Henares el alca'de ha 
prohibido el que vuelvan a ser fijados 
los carteles de propaganda de la Unión 
de Derechas Agrarias, y en Aranjuez el 
alcalde y los concejales socialistas, ca-
pitaneando un grupo de elementos del 
mismo partido, fueron arrancando los 
carteles que se habían pegado a las 
paredes y los cuales luego fueron que-
mados a la puerta del Ayuntamiento. 
P r ó x i m o m i t i n de derechas 
en Aranjuez 
ARANJUEZ, 10.—El partido de de-
rechas autónomas celebró Junta gene-
ral. En medio del mayor entusiasmo 
se acordó trabajar con interés la can-
didadutra de derechas. Por unanimi-
dad fué reelegida la Junta directiva, 
a la que se le dió un voto de gracias 
por la labor realizada. También se 
acordó que en la próxima semana se 
celebre un mitin de derechas. 
Los S ind ica tos C a t ó l i -
todos ios amaños y coacciones imagi-
nables, pretende hacer triunfar la can-
didatura radical-maurista. Mañana sal-
drá para Madrid una numerosa Comi-
sión de vecinos para protestar ante el 
ministro de la Gobernación. Las dere-
chas esperan que los periódicos se ocu-
pen del asunto, pues nunca se ha dado 
un caso semejante en la actuación elec-
toral de un gobernador, al cual debe 
destituírsele sí el Gobierno está decidi-
do a respetar la libertad de propagan-
da y a amparar a todos los ciudadanos 
por igual. 
Protes tas c o n t r a S á n -
chez Albornoz 
A V I L A , 10.—El fiscal ha denunciado 
el semanario «J. A. P.», órgano de la 
Juventud de Acción Popular, por un 
artículo dedicado al ex diputado aza-
ñista por esta provincia señor Sánchez 
Albornoz, actual ministro de Estado. 
Por el domicilio de la Juventud des-
filan numerosas personas para felicitar 
a los jóvenes por su valiente actuación 
en pro de las derechas. En la capital 
existe gran entusiasmo a favor de Ac-
ción Popular. 
De numerosos pueblos se reciben car-
tas en las que se hace constar la pro-
testa contra la táct ica electoral del se-
ñor Sánchez Albornoz. 
» * « • 
A V I L A , 10.—En la sesión del Ayun-
tamiento el alcalde dió lectura a un te-
legrama del ministro de Estado, en el 
que se da cuenta de la concesión a 
Avila de la Escuela de sargentos y sub-
oficiales. El concejal don Benjamín Ca-
ro dijo que la Corporación no debía ale-
grarse demasiado, porque pudiera suce-
der que el asunto no fuera m á s que un 
ardid electoral, toda vez que se da la 
circunstancia de que el ministro presen-
ta su candidatura por Avila. A estas 
manifestaciones del señor Caro se unie-
ron las minorías monárquica y socialis-
ta, añadiéndose que los concejales de-
bían mostrar la gratitud de la Corpora-
ción, no al señor Sánchez Albornoz, sino 
al ministro de la Guerra y al Estado 
Mayor, ya que el telegrama del ministro 
de Estado supone una coacción para los 
electores de Avila. 
M a n i o b r a de los izquierdista? 
fueron despedidos por el pueblo en ma-
sa, que !os acompañó con una banda de 
música, mientras se daban vivas a Es-
paña y a los candidatos católicos. 
Excelentes impresiones 
Ochenta y dos mítines en la provincia de Madrid 
Durante estos últ imos días han con-
tinuado con gran intensidad los'traba-
jos de propaganda que se realizan en 
favor de la candidatura de Unión de 
Derechas Agrarias por la provincia de 
Madrid. 
E l candidato señor Mart ín-Artajo, 
acompañado del directivo don Luis Sanz, 
visitó los pueblos de Guadalix de la Sie-
rra, E l Molar, San Agust ín del Guada-
lix , CShozas, Manzanares y E l Bóalo. E l 
directivo don Luis Sanz visitó los pue-
blos de Montejo de la Sierra, Serrada 
de la Fuente, Cervera de Buitrago, P r á -
dena del Rincón, Paredes, Madarcos, 
Berzosa, Robledillo de la Jara y la Ca-
brera. E l candidato don Rafael Espar-
za visitó los pueblos de Campo Real, V i -
llar del Olmo, Nuevo Baztán, Corpa, Pe-
zuela de las Torres, Loeches y Alcalá 
de Henares. E l candidato señor Fernán-
dez d« Heredia visitó los pueblos de 
Buitrago, Gandullas, Horcajo, Somosie-
rra, Robregordo, Tituleia y Ciempozue-
los. E l candidatj) don Romualdo de To-
ledo visitó los,pueblos de Alpedrete, Co-
llado Mediano, Galapagar y Robledo de 
Chávela. E l candidato don José Mar ía 
Hueso visitó los pueblos de Leganés , 
Carabanchel Alto, Villaverde y Huerta 
del Obispo. En toú&a estas visitas cam-
biaron impresiones con los más caracte-
rizados elementos de derechas, de to-
dos los cuales recogieron las más fa-
vorables impresiones en favor de la 
candidatura. 
A c t i v í s i m a a c t u a c i ó n 
y Perales de Tajuña. La señorita de 
Santa Cruz intervino con gran acierto 
en actos celebrados en El Molar y Pe-
drezuela. La señorita de Abad pronun-
ció una interesante conferencia en Tiel-
mes. La señori ta de Mart ín Artajo in-
tervino en un acto público, con gran 
acierto, en E l Bóalo. 
Grandes mítines públicos con inter-
vención de diversos candidatos y de al-
gunas de las señoras arriba menciona-
das, se han celebrado en Colmenar Vie-
jo, E l Pardo, Fuencarral, Alcobendas, 
Villamantilla y Aranjuez. 
Los candidatos señores Heredia y De 
• IH 
P a r a ab r i l l an t a r suelos y muebles 
eos de Obreros 
Recibimos la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE. Muy 
señor nuestro: Con objeto de dejar las 
cosas en su punto y con relación a una 
información aparecida en el "Heraldo 
de Madrid" del día 8 del actual, y a f in 
de que no se fantasee acerca de la ac-
ti tud dé los obreros católicos en estos 
momentos electorales, rogamos a usted 
dé cabida en su diario a las siguientes 
líneas: 
Primero. Los obreros católicos orga-
nizados en la Confederación Nacional de 
Sindicatos Católicos dé Obreros ni se 
han hallado ni han solicitado represen-
tación en el Comité de enlace de las 
candidaturas de derechas. 
Segundo. Los obreros católicos or-
ganizados no han tomado el acuerdo de 
presentar candidatos de su seno para 
las próximas elecciones; y 
Tercero. Los obreros católicos orga-
nizados saben en estos momentos cuál 
es su deber y a quiénes han de dar su 
voto, pero en absoluto han interveni-
do en la designación o proposición de 
candidatos, por lo que no puede atr i -
buírseles actitud alguna que no han to-
mado. 
Con gracias anticipadas quedamos de 
usted attoe. ss. ss. q. e. s. m.—Por la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos de Obreros. — E l secretario, 
Carlos P. Somner.—V." B.0 El presi-
dente, J. Alarcón. 
10 noviembre 1933." 
LEON, 10.—El periódico "Diario de 
León" da la voz de alerta, porque se 
hace circular una candidatura encabe-
zada con el nombre del presidente de 
la CEDA, don José Mar ía Gil Robles, 
seguido de nombres de candidatos de la 
izquierda. Este ardid electoral es censu-
rado, así como la conducta que sigue 
el gobernador civil, pues sus normas no 
están dentro de la equidad que deben 
presidir todas elecciones. 
Gran concurrencia en los 
actos celebrados en Murcia 
MURCIA, 10.—En el poblado de Te-
var, de Aguilas, se celebró un acto de-
rechista, al que asistió enorme concu-
rrencia de campesinos de los pueblos 
inmediatos. Hablaron Gertrudis Cano, 
José Per rén y Eduardo Fernández Lu-
na, quienes pusieron de manifiesto la 
labor ruinosa realizada por los Gobier-
nos anteriores. 
A la misma hora se celebró otro mi-
tin socialista en un pueblo inmediato, 
pero apenas si acudió público. 
En el término llamado El Horno se 
ha celebrado un mitin derechista, en el 
que intervinieron don Pascual Marín y 
don Gabriel Marín, quienes glosaron el 
programa de la C. E. D. A. Fueron 
ovacionados. 
En Nonduermas, con asistencia de 
más de mil quinientas personas, en su 
mayoría agricultores, se celebró un mi-
tin de propaganda derechista organiza-
do por Acción Popular. Era ta l la can-
tidad de público que acudió al acto, que 
los pasillos del teatro donde se cele-
braba el mitin estaban abarrotados de 
gente. 
Hablaron el señor Nadal, presidente 
de las derechas en L a Raya; el señor 
Cano Lechuga, don Angel Romero, can-
didato por la capital, y don Antonio 
Reverte, quienes expusieron la catas-
trófica política desarrollada por los Go-
biernos últimos, la situación en que ha 
quedado la agricultura y el sectarismo 
de algunas leyes. Por último, expusie-
ron el programa de la C. B. D. A., co-
mo remedio a estos males. Los orado-
res fueron constantemente ovacionados 
por el público. 
Los despide el pueblo en masa 
CUENCA, 10.—En Iniesta, con asis-
tencia de unas dos mi l personas, se dió 
un mi t in derechista, en el que hicieron 
uso de la palabra los señores Martínez 
del Peral y Gosálvez. Los oradores fue-
ron aplaudidos con entusiasmo. Después 
de Segovia 
SEGOVIA, 10. — Acción Popular ha 
intensiñeado su propaganda en los dis-
tintos partidos judiciales. Diariamente 
recorren la provincia buen número de 
automóviles y los propagandistas , re-
parten proclamas y carteles. Los veci-
nos arrebatan las hojas y se muestran 
muy complacidos de los términos en que 
aparecen redactadas. Los candidatos 
agrarios, acompañados de afiliados a 
Acción Popular, celebran mítines a los 
que concurren numerosas personas, que 
aplauden con entusiasmo las disertacio-
nes de los oradores. Este entusiasmo 
contrasta con la acogida fría que se 
dispensa a los candidatos socialistas, 
radicales y mauristas. Se han celebrado 
hoy mítines en Sancho Ñuño, Chatun, 
Vallelso, Campo de Cuéllar, Chañes, 
Arroyo de Cuéllar, Cuevas de Troban-
co, Olambrado, Fuentesaúco, Malque^ 
San Cristóbal de la Vega y Codorni. En 
Aldeanueva del Codonal y Moraleja, y 
ante enorme público, hablaron el mar-
qués de Lozoya y don Francisco Mar-
tín Gómez, que fueron ovacionados. En 
Cuéllar, el candidato señor Fernández de 
Córdoba habló en un mitin en el que 
había varios socialistas. E l público ova-
cionó mucho al candidato agrario. No 
ocurrieron incidentes. 
La sección femenina de Acción Po-
pular recorre los pueblos. De las im-
presiones que en estas visitas se reco-
gen se estima que la votación de la 
candidatura de derechas será arrolla-
dora. 
Grandes m í t i n e s en Toledo 
TOLEDO, 10. — En el Teatro Princi-
pal de Escalonilla se ha celebrado un 
grandioso mi t in de derechas. Hablaron 
el agricultor don Eugenio Echevarr ía , 
doña Carmen Lavandera y los candida-
tos señores Arias, González, Sandoval y 
Molina, que fueron ovacionados constan-
temente. 
Desde allí continuaron al pueblo de 
Montalbán, donde se celebró otro mitin 
en el palacio ducal. E l enorme patio 
del palacio y las galerías circundantes 
estaban abarrotadas de público. Los ora-
dores fueron interrumpidos por cons-
tantes ovaciones. El público despidió a 
los oradores en la carretera, en medio 
de grandes vítores. 
E l señor Madariaga ha recorrido los 
distritos de Torrijos e Illescas, en los 
que celebró numerosos actos públicos. 
Los señores Finat y Madero estuvieron 
en muchos pueblos de Talavera. Otros 
propagandistas han recorrido también 
otros pueblos, en todos los cuales se ce-
lebraron actos con gran entusiasmo. 
En el pa r t i do de T a l a v e r a 
tusíasmo la propaganda electoral de la 
Derecha Regional Valenciana. E l señor 
Lucia, acompañado de los demás candi-
datos por la capital, han visitado los 
Centros de Cruz Cubierta y Ruzafa, en 
donde han sido recibidos con enorme 
entusiasmo. 
El señor García Guijarro ha dado un 
mit in en Alcira y ha visitado los pue-
blos de Masanasa y Carcagente. En to-
dos ellos ha recogido una excelente im-
presión de triunfo. 
Entus iasmo enorme 
T A L A V E R A DE L A REINA, 10.—En 
este distrito se encuentran actualmente 
todos los candidatos de la provincia ha-
ciendo propaganda. Entre ayer y hoy 
los candidatos señores Molina, Madero 
y Sandoval estuvieron en Real de San 
Vicente, Hinojosa, San Román y Casti-
llo Sayuela. E l señor Madariaga salió 
para Buenaventura, Almendrol e Igle-
suela. E l señor Finat salió para reco-
rrer los pueblos del distrito de Torri-
jos. El señor Avia part ió inmediata-
mente para Santa Cruz, de donde reci-
bió noticias de que un cuñado suyo ha-
bía sido herido gravemente de una pu-
ñalada. 
La Derecha Regional 
Va lenc iana 
VALENCIA, 10.—Sigue con gran en-
en As tur ias 
OVIEDO, 10.—En Cudillero se cele-
bró con enorme entusiasmo un mitin de 
Acción Popular, en el cual hablaron los 
señores Montas y Merás y la señorita 
Alicia Salcedo. A l empezar a hablar el 
señor García Bernardo, algunos mozal-
betes quisieron interrumpirle, pero el 
orador les replicó con energía y les ad-
virtió que los elementos socialistas ten-
drán que conformarse ahora con su de-
rrota, como antes soportaron las dere-
chas la política socializante que reali-
zaban los Gobiernos. El público reaccio-
nó inmediatamente y expulsó del local 
a los interruptores. El mit in siguió con 
gran entusiasmo y los oradores desarro-
llaron el programa de Acción Popular 
y recomendaron el que se vote íntegra-
mente la candidatura. 
Los candidatos señores Alvargonzá-
lez y Piñán recorrieron la parte orien-
tal y dieron mítines en diversas locali-
dades, entre ellas, Poo de Llanes. Po-
r rúa y Celorrio. También intervino en 
los actos la señorita García Toriello, se-
cretaria de Acción Popular de Llanes. 
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En la comarca de Villaviciosa la pro. 
paganda es intensiva. El domingo hav 
anunciados mítines, entre otros pue 
blos, en Colunga, Carabia y Cabra] es" 
También en Luanco se sigue la cain! 
paña activísima, lo mismo que por ia 
cuenca minera de Aller, a pesar de laT 
coacciones que los socialistas intentan 
realizar. En todos los sitios la única 
propaganda que se advierte es la QUe 
realizan los candidatos de la coalición 
Acción Popular-liberal demócrata. 
En Luarca la propaganda es acogida 
con enorme entusiasmo, y, desde luego 
aquí puede asegurarse que los socialisl 
tas serán barridos. En este concejo lo¡ 
mítines se celebrarán el lunes próximo 
e intervendrán varios candidatos de la 
coalición. 
En Campomanes de Lena el candida-
to don Bernardo Aza dió un mitin en 
el que - fué muy aplaudido. Asistieron 
muchos campesinos. 
Un manifiesto 
OVIEDO, 10.—Los candidatos del 
partido liberal demócrata, que con Ac-
ción Popular forman el frente antimar-
xista, publicarán mañana un manifies-
to electoral en el cual exponen minucio-
sámente el motivo de la alianza con 
Acción Popular. En tonos de gran elo-
gio habla de la caballerosidad con que 
Acción Popular ha procedido en esta 
alianza, y a continuación expone el 
programa de los liberales demócratas. 
En cuanto a política religiosa se mues-
tran partidarios del Concordato y tam-
bién propugnan la necesidad de una po-
lítica de sentido nacional, que restañe 
las heridas que trajo la política socia-
lizante. En política regional los diputa-
dos liberales demócratas se preocupa-
rán de la defensa de Asturias, cosa que 
fué olvidada por los diputados de las 
Constituyentes. 
Hoy, un g r a n mitin 
en Villalón 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v ida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y aigunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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VALLADOLTO 10. — En Parrilla y 
Camporredondo se celebraron con gran 
entusiasmo mítines derechistas, en los 
que hablaron don Antonio María Valen-
tín y el candidato don Pedro Martin. Los 
oradores fueron ovacionados. Mañana se 
celebrará un gran mit in en Villalón. 
Se a f i r m a el t r i u n f o ag rá -
rio en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 10. — MañanaT en 
Valdepeñas, se celebrará un mitin mons-
truo para la presentación de los candi-
datos antimarxistas. Hay gran entusias-
mo, así como en el resto de la provincia, 
ante la intensa campaña que se realiza. 
Se afirma el triunfo de los agrarios. 
Numeroso p ú b l i c o en un 
acto en Ronda 
M A L A G A , 10.—En Ronda se ha cele-
brado un mit in organizado por Acción 
Popular en el teatro Espinel, que estaba 
rebosante de público. Presentó a los ora-
dores don Miguel Sarasua e hicieron uso 
de la palabra los candidatos por la pro-
vincia, marqués de Cóprani. señores Hi-
nojosa, capitán Méndez, Palanca y Fer-
nández Ruano. Todos ellos se expresa-
ron en elevados tonos y recomendaron 
la candidatura derechista. Exhortaron a 
la mujer a que el día 19 vaya a votar, 
pese a las coacciones que se la hagan. 
Los oradores fueron ovacionados. 
A la salida del mitin algunos extre-
mistas que estaban en la calle émpeza-
ron a silbar y, a dar mueras. Se produ-
jo el natural temor y hubo cierre de 
comercios. También sonaron algunos dis-
paros. Un socio de Acción Popular con-
testó a un muera de un socialista con 
un palo, causándole una herida de pro-
nóstico reservado. Intervino la Guardia 
civil, que procedió a detener a varios in-
dividuos, entre ellos a Francisco Gutié-
rrez Peñalver, a quien se le ocupó una 
pistola. E l agente de Policía don Eloy 
Cano fué asistido de algunas 'lesiones que 
sufre, y que le produjeron los' socialis-
tas, cuando intervenía para apaciguar 
los ánimos. 
M i t i n en A l c a l á del Río 
L Á 
SEVILLA, 10.—En Alcalá del Río se 
ha celebrado con gran entusiasmo un 
mitin de propaganda derechista.. Hablar 
ron don Isidro López Martínez, de Se-
villa, y el candidato Ginés Martínez, que 
habló sobre la lucha de clases. A con-
tinuación, la señorita Mar ía Luisa de 
Carlos leyó unas cuartillas. Por último, 
el candidato por la capital don Jesús 
Pabónj pronunció un elocuente discurso. 
El público ovacioaaó a los oradores y los 
acompañó por las calles hasta la salida 
del pueblo. 
En C á c e r e s 
EN ENVASES I N V I O L A -
BLES ES C A Ü A N T I A DE 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 6 5 
SALVAGUARDIA DE 
S A L U D 
de las s e ñ o r a s 
Las señoras que forman la organiza-
ción, de Acción Popular de la provincia 
de Madrid están llevando a cabo, con 
un gran desinterés y entusiasmo, una 
magnífica campaña de propaganda en 
favor de la candidatura de derechas. La 
señora viuda de Saro ha intervenido en 
los pueblos de Parla, Casarrubielos, Ba-
tres, Serranillos y Villamantilla en sen-
dos actos públicos. La señori ta Matilde 
Bubio intervino en mít ines celebrados en 
Brúñete, Villanueva de la Cañada y Ca-
rabanchel Bajo. La señora de Coiomi- T e n í a apuntados todos los datos p a r a d e -
nas habló en Talamanca, Valdetorres y . , • . . . . . . . «„i.*ai-íe+o oeo. 
Brúñete. La señora Puente de Lópoí ^ r a r la cu lpab i l idad del c a r t e r i s t a ese, 
pronunció una conferencia para hom-lpero.. . me ha robado el b lock de las notas , 
brea g mujeres en Villaconejos, Tielmes. C'hvüüon Opinión", Loadres.) 
— ¿ Q u é es eso? ¿ P r e t e n d e us ted r o b a r las c a r t a s ? 
— N o . . . s s s e ñ o r . . . guar . . . g u a r d i a . Este es mi do... domic i l io . 
£,iH«1mpriet"t Londres^' 
— ¿ Q u é !e pasa a us ted , s e ñ o r i t a ? ¿ E s t á us-
ted enfe rma? 
^•"Everybody's", Londres.), 
PLASBNCIA, 10.—Los candidatos de 
la coalición antimarxista, señores Silva 
y Arrazola, han visitado a numerosos 
pueblos del distrito. En Hervás, ante la 
insistencia de los vecinos y el entusias-
mo demostrado, tuvieron que dirigir la 
palabra, siendo despedidos a las afue-
ras del pueblo por casi todos los veci-
nos, que los aclamaban y vitoreaban. 
Cincuen ta mi l hojas 
de propaganda 
SANTIAGO, 10.—Los propagandistas 
de Unión de Derechas recorren sin cesar 
los pueblos del partido de Santiago, en 
donde son acogidos con entusiasmo. 
En las barriadas de la ciudad se han 
distribuido 500.000 hojas de propagan-
da. Se espera la llegada del señor Sa-
laberry, tradicionalista, uno de los can-
didatos de la provincia. 
I n t e r r u m p e n a ios socialistas 
y aplauden a las derechas 
FERROL. 10.—En la estación del Nór-
te de la línea Ferrol-Betanzos, los so-
cialistas dieron un mitin y los oradores 
fueron constantemente interrumpidos.' 
Por contra, a la misma hora se veri-
ficaba un acto análogo de derechas, en 
el que sólo tomaban parte mujeres. Es-
tas fueron aplaudida por el enorme gen-
tío que acudió a escucharlas. 
L a p ropaganda en Burgos 
BURGOS, 10.—En toda la provincia 
se hace una intensa propaganda de la 
candidatura agraria y Unión Central ae 
Derechas. Los candidatos señores Mar' 
tínez de Velasco. Armiño y Estébanes 
celebran grandiosos actos. Hoy han es-
tado en Villarcayo y Villasandino, en 
donde el entusiasmo ha sido desbordante. 
La c a n d i d a t u r a , ca tó l i co ; ^ 
a g r a r i a burgalesa 
BURGOS. 10.—Continúa intensar 
la propaganda electoral de la candidatu-
ra abierta católica-agraria-burgalesa, 1»* 
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tegrada por los señores Bermejillo, Gó-
niez Roji y Albiñana, especialmente en 
Salas de los Infantes, La Bureba y 
Poza de la Sal. 
L a c a n d i d a t u r a de Las Palmas 
LAS PALMAS, 10.—Han quedado re-
sueltas las pequeñas diferencias surgidas 
con motivo del acoplamiento de la can-
didatura derechista, con la carta que ha 
publicado hoy el conde de Argillo, en la 
que renuncia a figurar en la candidatu-
r a Para q116 Acción Popular pueda fijar 
libremente su actitud electoral. Acción 
Popular apoya a los agrarios, que van 
unidos a los radicales. 
La candidatura queda formada por los 
siguientes señores: don José Mesa Ló-
pez y don Ruperto González, agrarios; 
el ministro de Obras públicas, el señor 
Lorenzo Pardo y don Camilo Martinón, 
radicales. 
In tensa p r o p a g a n d a en 
P a l m a de M a l l o r c a 
P A L M A DE MALLORCA, 10.—Prosi-
guen con gran intensidad los trabajos 
electorales. La candidatura de la coali-
ción de Unión de Derechas, Centro re-
publicano y regionales está integrada 
por don Luis Zaforteza, don Tomás Sa-
lero, don Bartolomé Fons, don Juan 
March y don Abel Matute. Las impre-
siones son francamente optimistas. 
M i t i n de Acc ión Popu-
lar Femenina 
CUENCA, 10.—En Valverde del Júca r 
se ha celebrado esta noche en el tea-
tro, abarrotado de público, sobre todo 
mujeres y campesinos, un acto organi-
zado por Acción Popular Femenina. H i -
zo la presentación de los oradores don 
José Mar ía Pérez y pronunciaron dis-
cursos doña Narcisa Morales, doña Car-
men Paje y doña Aurelia Gadea y la 
señori ta Manolita Amusátegui . Fueron 
muy aplaudidos. 
Asistieron algunos socialistas que es-
cucharon con gran atención los puntos 
del programa de Acción Popular. 
D i v e r s o s inc identes e n G r a n a d a 
GRANADA, 10.—Los estudiantes de candidatos incluso llegarían a procedi-
la Universidad se han declarado en huel-
ga como protesta contra los incidentes 
ocurridos ayer con motivo del reparto 
de impresos de propaganda de la unión 
de derechasi y en los que algunos esco-
lares, que actuaban como repartidores, 
fueron ligeramente lesionados. En el in-
terior del edificio no hubo disturbios, pe-
ro no se dieron las clases. 
En la Plaza de la Universidad fué ape-
dreado por los estudiantes el dueño del 
"Bar Minerva", sito en la misma plaza, 
a quien algunos de los estudiantes re-
conocieron como uno de los que capita-
neaban los grupos qu(5 ejercieron coac-
ción contra los repartidores de propa-
ganda de derechas. E l aludido industrial 
se refugió en su establecimiento, cuyos 
.cierres metálicos echó inmediatamente. 
En la Avenida de la República se pro-
movió una verdadera batalla campal en-
tre los alumnos del Instituto y universi-
tarios, por un lado, y por el otro, los 
normaüstas , a los que se habían unido 
Cementos socialistas. 
Como ambos centros docentes, e l . Ins-
tituto y la Escuela Normal, están si-
tuados frente a frentei a cada uno de 
los lados de la Avenida, los grupos con-
virtieron en reducto sus respectivos edi-
ficios. 
La pedrea duró hasta las primeras ho-
ras de la tarde. 
Los estudiantes del Instituto asalta-
ron dentro del edificio el local que allí 
tiene la F. U . E. y destrozaron los mue-
bles que en él había. También produje-
ron destrozos en las paredes, de las que 
arrancaron trozos, que aprovecharon co-
mo proyectiles. 
Los guardias de Asalto y Seguridad 
dieron repetidas cargas y practicaron 
detenciones de estudiantes y obreros. 
Cada intervención de la fuerza pública 
sólo servia para restablecer el orden 
momentáneamente , y no todas las ve-
veces. En ocasiones, el bando refugiado 
en la Normal, aprovechando el desnivel 
del terreno, arrojaba sus proyectiles con-
t ra los mismos guardias. 
De las ventanas del Instituto puede 
decirse que no ha quedado una sana, es-
pecialmente en su fachada principal, que 
da a la Avenida de la República. 
Con motivo de los incidentes fueron 
asistidos en el Hospital de San Juan de 
Dios, Rafael Fernández Caro, de diez y 
ocho años, estudiante, que sufre una he-
rida contusa en el parietal izquierdoi y 
José López Ruano, obrero del campo, de 
veint i t rés años, que tiene una herida 
contusa en la cabeza; ambas fueron oca-
sionadas por pedradas que recibieron du-
r á ñ t e los incidentes en la Plaza de la 
Universidad. 
También en la Casa de Socorro re-
cibieron asistencia el estudiante Fran-. 
cisco Carrillo Guíllén, de Rute (Córdo-
ba), de veinte años de edad, que tiene 
contusiones en el labio superior. 
Fueron detenidos algunos estudiantes 
del Instituto, a quienes se puso en liber-
tad poco después. También fué deteni-
do Antonio Garrido Fernández, que con 
los grupos de la Normal apedreaba a la 
fuerza pública. Precisamente este suje-
to, que no es estudiante, había recibido 
un socorro en metálico para que pudie-
ra regresar a Iznallor, su pueblo. Como 
el auxilio en cuestión lo recibió el 3 del 
actual, se supone que este sujeto perci-
be fondos por otros conductos con ob-
jeto de promover disturbios. 
Las autoridades docentes han acorda-
do el cierre de dichos establecimientos 
hasta nueva orden. 
D i spa ran c o n t r a el coche 
mientes radicales contra los que no 
simpatizaran con ellos y no los votaran. 
Estas amenazas no fueron recogidas por 
la autoridad y nadie se opuso a la acti-
tud desafiadora de los socialistas. Ayer 
comenzó la propaganda de derechas •'¡en 
la fijación de carteles. Cuando se ocu-
paban e i la colocación de ellos varios 
afiliados a las derechas, dos embozados 
entraron eñ la calle en donde se hacia 
la fijación de pasquines, y cuando lle-
garon frente al grupo de derechistas, 
rápidamente saf#ron sus pistolas y en-
cañonaron a los derechistas. Uno de los 
agresores disparó su pistola y la bala 
fué a incrustrarse en la pared. Un so-
cialista persiguió a un joven y le golpeó 
con la culata de la pistola, en tanto 
que otros dos guardaban las entradas 
de la calle. Luego todos los socialiátas 
se dieron a la fuga. E l Juzgado entien-
de en el suceso. 
Prohibe un m i t i n de derechas 
Queman en un mercado )a 
propaganda socialista 
" P a r a no ser e n g a ñ a d o s o t r a v e z " 
INTERRUPCIONES A AZAÑA EN 
UN M I T I N EN A L I C A N T E 
Ayer m a ñ a n a se han producido en el 
Mercado de San Miguel algunos inci-
dentes con motivo de la propaganda 
electoral. Una mujer entró en el recin-
to del Mercado y se dedicó a repartir 
hojas en las cuales se aconsejaba a los 
electores votasen la candidatura socia-
lista. E l texto de las hojas no fué, sin 
duda, del agrado de las personas que a 
aquella hora se hallaban efectuando sus 
compras, y ello fué causa de que nu-
merosas compradoras y vendedoras ex-
teriorizaran ruidosamente su protesta. 
Se oyeron numerosas voces dirigidas 
contra los socialistas y gritos de "No 
los votéis", "No nos engañarán otra 
vez", y otros semejantes. Un grupo de 
mujeres se acercó a la que realizaba la 
propaganda socialista, y después d e 
arrebatarle las hojas hicieron con ellas 
ur montón, al que prendieron fuego. 
Un inc idente en la ca-
lle de A l c a l á 
Ayer por la tarde unas jóvenes que 
iban repartiendo candidaturas socialis-
tas se acercaron a una mesa de un cén-
trico café de la calle de Alcalá ocupada 
por varios oficiales del Ejército. Parece 
que uno de ellos arrojó al suelo la can-
didatura que le acababan de entregar, y 
entonces una de las jóvenes, después de 
insultarle, le dió una bofetada. Como es 
natura!, se promovió el consiguiente re-
vuelo. Las jóvenes se dieron a la fuga, 
pero pudieron ser detenidas en la calle 
del Barquillo. Después pasaron a la Di -
rección de Seguridad. 
Her ido grave en una dis-
de unos p ropagand i s t a s 
LERIDA, 10.—En el pueblo de To-
rres de Segre, al terminar el mit in de 
la Unión de Derechas, que se celebró en 
medio del mayor entusiasmo, se quedó 
a oscuras el pueblo, a l parecer a con-
secuencia de una avería intencionada. 
Los elementos derechistas acompañaron 
a los oradores con hachones encendidos 
para evitar una posible agresión. Ya en 
marcha el coche, en el que iban, entre 
otros, los diputados de la Generalidad 
señores Rovira y Roure, amparados en 
la oscuridad, hicieron unos desconocidos 
más de un centenar de disparos contra 
el automóvil, que, por fortuna, no oca-
sionaron víctimas. 
Los oradores, una vez en Lérida, hi-
cieron constar su protesta ante el al-
calde, ya que el gobernador se encon-
traba en Barcelona. Además, los seño-
res Rovira y Roure se han dirigido al 
ministro de la Gobernación y al gober-
nador general, dándoles cuenta de lo 
ocurrido y reclamando libertad para la 
propaganda. 
Reyer ta en un pueblo 
Recibimos el siguiente telefonema: 
" V I L L A N U E V A DE ALCARDETE, 
10.—Con esta fecha dirigido a excelen-
tísimos señores presidente del Consejo 
de ministros, ministro de la Goberna-
ción y gobernador civil esta provincia 
siguiente despacho, cuya publicación ese 
diario agradeceremos: Protestamos ante 
vuecencia del proceder del alcalde socia-
lista de es tá villa, nombrado y mante-
nido en tal cargo ílegalmente, quien al 
recibir comunicación anunciándole un 
acto de propaganda electoral que se ce-
lebrará próximo día 13 en local cerrado 
de propiedad particular, manifiesta por 
escrito no estar dispuesto a permitirlo, 
alegando que tal día se ha de celebrar 
aquí otro acto de propaganda electoral 
diferente. A l poner tales hechos en co-
nocimiento vuecencia, esperamos nos 
ampare para ejercer nuestros derechos. 
Firma: Junta directiva Acción Popu-
lar." 
At rope l los socia l is tas 
Recibimos el sigmente telefonema: 
"PUENTE GENIL, 10.—Con esta fe-' 
cha enviamos al ministro y gobernador 
los siguientes telefonemas: Es el sexto 
telefonema que en cuatro días le envío 
denunciando los abusos y atropellos que, 
sobrellevados con beneplácito por auto-
ridades socialistas, trajeron sucesos san-
grientos. Hoy han sido apedreadas las 
señoras, que en defensa estuvieron re-
fugiadas en varias casas hasta venir a 
protegerlas Guardia Civil.—Firma: pre-
sidente de Acción Popular, Montero." 
Agresiones en Carmena 
SEVILLA, 10.—En Carmena, unos 
muchachos de Acción Popular se dedi-
caban a repartir unas hojas de pro-
paganda, que habían sido autorizadas 
por el Gobierno civil. Unos individuos 
les salieron al paso con palos y piedras 
y les agredieron brutalmente. E l secre-
tario de Acción Popular de Carmona re-
sultó con varias lesiones. Entre los 
agresores figuraban varios concejales 
del Ayuntamiento, y algunos guardias 
municipales Después de cometida la 
agresión, l a Guardia municipal se puso 
de parte de los agresores y cacheó ex-
clusivamente a los miembros de Acción 
Popular. Los revoltosos se reunieron de 
nuevo y fueron al domicilio de Acción 
Popular y lo apedrearon, causando gran-
des destrozos en el local. 
Repar t idores agredidos 
c u s i ó * po l ' t i ca 
Ayer, en las primeras horas de la no-
che, se encontraba en un bar de la ba-
rriada de Te tuán de las Victorias, oyen-
do la retransmisión que por "radio" se 
daba de un mi t in de propaganda polí-
tica, Angel Cerezo Montero, de veinti-
t rés años, domiciliado en la calle de 
Rascones, número 3, y Tomás Cobos Die-
go, de treinta y siete años, que vive en 
la 'calle de la Igualdad, número 13. 
Angel, que al parecer se encontraba 
embriagado, se permitió decir algunas 
frases molestas e injuriosas contra de-
terminados políticos, y molesto por ello 
Tomás, le llamó la atención y le pidió 
que cesara en sus denuestos. 
En vez de atender sus indicaciones, 
Angel, que es individuo de gran corpu-
lencia, cogió a Tomás por las solapas y 
zarandeándole lo sacó a la calle. Una 
vez en ella, Tomás al verse agredido, 
sacó una navaja para defenderse y con 
ella produjo a su contricante tres heri-
das y se dió a la fuga. 
E l herido fué trasladado por varios 
t ranseún tes a la Casa de Socorro del 
distrito, sita en lugar cercano, y allí 
fué asistido de dos heridas cortantes 
en el lado derecho del cuello y una pun-
zante en el sexto espacio intercostal. Su 
estado fué calificado de pronóstico gra-
ve. En una ambulancia fué trasladado 
al Hospital General. 
El agresor -se presentó en el cuartel 
de la Guardia civil. Manifestó que, des-
pués de cometido el hecho, se dirigió a 
su casa, donde estuvo con su mujer, que 
hace pocos días dió a luz, y para evitar 
el disgusto que podía proporcionarle si 
era detenido en su domicilio, decidió 
presentarse. 
I n t e r r u m p e n a A z a ñ a en 
Al i can t e 
A L I C A N T E , 10.—En el Salón Mo-
numental ha dado una conferencia don 
Manuel Azaña. 
A l levantarse a hablar comenzaron 
a interrumpirle desde el público, ha-
ciendo alusiones a lo de Casas Viejas, 
teniendo el orador que renunciar a ha-
blar, hasta que fueron expulsados del 
local los que interrumpían. 
Afirmó que no había más República 
que ellos y que nunca se arrepenti-
ría de haber entregado ésta al socia-
lismo. Expuso también que en las pró-
ximas elecciones irá unido a los radi-
cales-socialistas independientes. 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 10. 
Varios jóvenes que repar t í an candida-
turas derechistas fueron agredidos por 
unos individuos, los cuales causaron he-
ridas en la cabeza a José Iglesias Vá-
rela, de quince años, y a Francisco Me-
dina Lozano, de catorce. 
Discurso de Lerroux 
en Cuenca 
de Toledo 
TOLEDO, 10.—Anoche, al pasar en 
automóvil por el pueblo de Pantoja el 
candidato don Dimaa Madariaga, los 
elementos extremistas arrojaron algu-
nas piedras contra el coohe, del cual 
rompieron los cristales. Acto seguido se 
entabló una reyecta a pelos y pedradas 
entre los amigos y adversarios del ci-
tado diputado. El alcalde y la Benemé-
ri ta intervinieron para imponer orden. 
Impiden la p ropaganda 
p i s to la en mano 
MURCIA, 10. —Comunican de Yecla 
que días pasados los socialistas pegaron 
carteles electorales y amenazaron a las 
derechas de que si no votaban a sus 
CUENCA, 10.—A las once y media 
de la m a ñ a n a llegó el señor Lerroux 
a esta población. A las doce se celebró 
en el teatro Cervantes un acto de pro-
paganda electoral. El señor Lerroux di-
jo que la República es para todos. El 
partido Radical admite en 1 su seno a 
todos los españoles, incluso a los mo-
nárquicos. Cuando gobierne h a r á que 
todos cumplan la Constitución aproba-
da. Hizo historia ' del partido radical, 
único que se ha mantenido fiel al régi-
men traído el 14 de abril de 1931. El dis-
curso ha sido muy parecido al pronun-
ciado el domingo pasado en Murcia y 
ha tendido a la captación electoral. Fué 
aplaudido en varios pasajes de su diser-
tación, pero no se ha observado entu-
siasmo en la gente, a excepción de sus 
correligionarios. Sólo se oyeron algunos 
vivas aislados. Después el señor Le-
rroux fué obsequiado con un banquete 
de cien comensales. También en Taran-
cón h a b l ó . a sus correligionarios desde 
el balcón del Ayuntamiento. 
Falsas acusaciones contra 
un párroco • 
A V I L A , 10.—Se ha comprobado son 
inciertas las acusaciones que se hicie-
ron contra el párroco da VilUTlorc,. al 
que se le culpaba de hacer prapagand? 
política desde el pulpito. 
muchos á r b o l e s 
CIUDAD REAL, 10.—En Fuentes del 
Fresno, un grupo de ochenta a cien 
obreros invadió varias ñncas, en las 
que talaron chaparros y encinas. Con 
este motivo, son grandes los daños que 
se han causado a la riqueza forestal. 
Una Comisión de propietarios visi-
tó al gobernador para denunciarle el 
hecho, cuya repetición no se puede re-
mediar, si no se aumentan las fuerzas 
de la Guardia civil . 
Conf l i c to resuelto 
F I G U R A S D F / V C T T J A T T D A T > 
U Cardenal M i n o r e t h , Arzob i spo de u e n o v a , que ceieora a— 
bodas de oro sacerdotales 
Fracasa en Sevilla 1 
huelga de campesinos 
— • — 
L a h a b í a o rganizado la U . G. T . , y 
carece por coinnleto de ambiente 
SEVILLA, 10. — Para hoy estaba 
anunciada la huelga, "eneral campesi-
na, organizada por la Federación Pro-
vincial Obrera, afecta a la U. G. T. 
La huelga ha constituido un fracaso 
pues solamente en algunos pueblos pe-
queños han cejado de sai . al campe 
ios obreros, y en otros se registraron^ 
coacciones, que no tuvieron el menor 
éxito. 
El gobernador manifestó que, aün 
cuando estaba anunciado para hoy la 
huelga general campesina en toda 
provincia, habia sido un fracaso, poi 
falta de ambiente. Agregó que se te-
nían noticias de que algunas alcalde.1-
de filiación socialista eran los que Ins-
tigaban para que se declarase la huel-
ga, y, en vista de ello, ha mandado una 
circular a todos los alcaldes de la pro-
vincia dándoles instrucciones para e 
mantenimiento del orden, y para quf 
ellos se inhiban de tomar parte en el 
conflicto de una manera u otra. Termi-
nó diciendo que la tranquilidad era com-
nleta, y que se habían adoptado medí 
das para evitar coacciones en los pup 
blo" donde habia estallado el conflicto 
Invaden una f i n c a y t a l a n 
G L OSA f i /O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
X L I I I 
A S A L T O Y S A Q U E O D E R O M A 
\ 
Roma está ardiendo ya. Espesas columnas de humo negro empiezan a 
mezclarse a la opaca niebla que ha envuelto a la ciudad todo el día y que 
la noche no ha levantado. Trágase la oscuridad tremenda a las mismas 
flamas, que, más que saltar se acuestan y se rescoldan, ya en el Angolo, 
ya en tal orgulloso palacio, ya en una bodega de vino griego: cada incen-
dio es asfixiado por la tupida cerrazón tenebrosa en ámbito breve: no'se 
refleja en las alturas ni un resplandor bermejo. Pero sí sube hasta ellas, 
y se debe de oír a leguas y leguas a la redonda, el rumor infernal de la 
soldadesca, que ha escalado murallas y torres y, pronto avenida con los 
residuos de las licenciadas bandas {iel Médicis y. con otaos, .mercenarios de 
dentro^ se entrega a la orgía, a la profanación y al pillaje. Sólo hacia las 
cercanías de San Pedro suenan todavía las campanas a rebato. Sólo en lo 
alto y al pie de la Mole Adriana, donde están las piezas de artillería, 
el combate prosigue... Desde alguna parte, deben de verlo todo los ojos 
atónitos del Papa. 
Este, de blanco vestido, que, al frente de una horda de lansquenetes lute-
ranos aplica ahora una escalera de mano a la muralla, ¿será Carlos de Bor-
bón? Pero, ¿no le han dicho muerto por la mañana? La condenada niebla 
no deja ver claro. Benvenuto Csllini, que, con el ricohombre Alessandro 
hijo de Piero del Bene, los hermanos Orsini, Cechino della Casa y otros 
cincuenta valerosísimos jóvenes arcabuceros, encargados de la custodia de 
la Casa de los Colonnas, ha venido, a favor de la oscuridad, hasta la mu-
ralla, por donde el Camposanto, se desoja para descubrir desde allí el de-
talle de la fuerza enemiga. ¿Cómo, si, hasta del montón de cadáveres que 
yace, a dos pasos, antes se percibe el vaho carnicero que se descubre la 
tronchada juventud? 
ALEJANDRO D E L BENE.—Aquí están. Han caído todos, los 
que aún sabían de honor. Hombres ingeniosos en la paz que fue-
ron, como nosotros. Mira a los demás. Los unos escalan, los otros 
huyen... ¡Pluguiera a Dios que nunca hubiésemos venido aquí! 
BENVENUTO CELLINI.—¡Vergüenza! ¡Roma entregada como 
una meretriz, a la merced de un enemigo, que no ha estrechado con 
asedio, los anchos muros, que no la ha dañado con las armas, ni do-
mado con el hambre ni aterrorizado con un solo disparo de falco-
neta! ¡Oprobio al regimiento pontificio, vituperio al pueblo!... ¡Pue-
blo cobarde, ejército sin guerreros, mirad como las armas se os 
caen de las manos los artistas saben recogerlas!... E n cuanto a mí, 
no sé. Diríase que me siento más inclinado a esta profesión, donde 
me he improvisado, que a la que tengo por mía... ¡Venga un arca-
buz! Alejandro, Cecchino, apercibid los vuestros. 
VALERIO ORSINI.—Aquí va el mío. Ya me arreglaré yo con 
mi hermano. 
CAMILO ORSINI.—La niebla sólo nos deja ver entre el tumulto 
de abajo esta forma blanca, más levantada que las demás. 
JUAN ANTONIO ORSINI.—¿Si fuese el Borbón? Pero ni si-
quiera se adivina si va a pie o a caballo. 
ALEJANDRO.—¡Vámonos, vámonos a casa lo más pronto po-
sible! No hay remedio en el mundo. 
BENVENUTO.—Vuesamerced me ha traído aquí y de aquí no 
salgo sin cumplir algún acto de hombre. 
Dispara su arcabuz. Abajo, la forma blanca ha caído. 
Vuestra vez, ahora. Así, Alejandro. Así, Cecchino. Apuntando 
allá, cuidado de no dar ahí. 
Cuarenta disparos. Entran, espada en mano, el señor Renzo da Ceri, 
el señor Orazio Baglioni. 
ORAZIO.—¡Alto el fuego! ¿Os volvéis locos? Los luteranos es-
tán en San Pedro. Los tenemos ahora a la espalda. 
RENZO.—Muerto es el Borbón, pero el de Chalóns manda a la 
gente. 
BENVENUTO.—¡Hacia detrás o hacia adelante, hacia la dere-
cha o la izquierda, yo no cesaré de tirar, vive Cristo, hasta que 
callen las campanas! 
Las campanas han callado... Roma está vencida. 
ALEJANDRO.—A casa. Nada hay que hacer. Llegó el fin de todo. 
RENZO.—Llegó el fin de la Casa también. ¡Los Colonnas, el 
propio Cardenal Pompeyo Colonna, se acaban de juntar con los que 
saquean el Vaticano! 
BENVENUTO.—De prisa va la noche. Así, yo, quedo libre. Voy 
a ver si me toma Papa Clemente... Voy, sobre todo, a ver, a secas; 
a mirar. Siempre me complugo enterarme de cosas nuevas y ahora 
es ocasión de darle al gusto, con esta inestimable novedad e incen-
dio. En ninguna parte averiguaré mejor. 
LOS ORSINI.—Vámonos al CastiUo. 
En el camino, vuelven a oír una voz de campana. Ahora, muy débil. 
De una campanita sola, perdida a la niebla. Para escuchar, suspenden 
un punto la marcha. 
Acaba de caer en la Torre Nona la campana de San Benito de Valla-
dolid. A caballo suyo, llegan, a presenciar también el saco de Roma, Euge-
nio y Zaquiel. 
J Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada). 
Anuncio de huelga del transporte en Barcelona 
Su d e c l a r a c i ó n c o i n c i d i r á con las v í s p e r a s de las elecciones. 
Los dependientes parece seguro que i r á n al paro el p r ó x i m o 
lunes. Y a se ha hecho p ú b l i c a la c a n d i d a t u r a de la Esquer ra 
SE A G R E G A N A L A C I R C U N S C R I P C I O N D E L A C A P I T A L T R E S 
P U E B L O S D E L A S P R O X I M I D A D E S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 10.—Por encima de to-
do, domina la inquietud en torno a la 
cuestión social. Los gobernadores de Ca-
ta luña no descansan, buscando perso-
nalmente depósitos de armas y explo-
sivos. Se tienen indicios de un intenso 
tráfico de esta clase de peligroso ma-
terial, que unos atribuyen a la F. A. I . , 
y que a otros les interesar ía mucho po-
der atribuir a las derechas, cosa que 
—sobre todo en el resto de España—se-
ría de gran efecto en vísperas de elec-
ciones. 
Para el lunes se anuncia la huelga de 
dependientes de comercio, secundada por 
los de ultramarinos. En días sucesivos 
se irán planteando otras de menor cuan-
tía. En Sabadell se es tá incubando un 
conflicto, que algunos creen hab rá de 
degenerar en una huelga general del ar-
te fabril, que ser ía secundada en toda 
Cataluña, 
Pero el conflicto más serio de los que 
se tienen en perspectiva es el paro de 
transportes, precisamente el día de las 
elecciones. Los obrros de "Metro", tran-
vías y autobuses presentaron unas ba-
ses a todas luces inaceptables. La sola 
lectura de tales bases descubre la in-
tención de ir a todo trance a la huel-
ga. Los aumentos de jornales represen-
tan sólo para la Compañía de Tran-
vías cerca de tres millones de pesetas. 
El implantar la jornada de seis horas 
y el prohibir horas extraordinarias, obli-
ga r í a a dicha Compañia a aumentar en 
m á s de 1.000 el número de sus obre-
ros. E l Sindicato no admite ni discusión 
acerca de tales bases. Han de ser apro-
j'badas irremisiblemente en un plazo de 
horas. 
En realidad, entre los obreros tran-
liviaríos existen ostensibles discrepancias. 
Son muchos los que no quieren secun-
dar la huelga, pero todos saben con 
cuanta impunidad podría ser castigada 
su rebeldía. Reciente está en la memo-
r ia de todos el escandaloso asesinato de 
un cobrador de t ranvías , mientras pres-
taba servicio en plena calle Cortes. 'Esta 
confusión que existe entre los obreros 
tranviarios ha venido a aumentarla hoy 
la inesperada dimisión y marcha al ex-
tranjero del director de Tranvías , "Me-
tro" y Autobuses, señor Arruga. E l he-
cho es tá dando lugar a muchos comen-
tarios, pero no cabe negar que si bien 
no reina en las empresas la mayor satis-
facción por la marcha de los negocios, 
también es cierto que el señor Arruga 
estaba tan seriamente amenazado de 
muerte, que su paso por las calles era 
un peligro para él y para los agentes 
que le custodiaban. Su ausencia, dado el 
estado de inseguridad en que se vive, 
es medida de elemental prudencia. Pero 
ello no es, ciertamente, el mejor cami-
no para atajar la huelga, que el día de 
las elecciones se extenderá también a 
los "auto-taxis". 
Todo esto provoca los peores augu-
rios para la semana próxima. En los pa-
sillos del Parlamento cata lán algunos 
diputados de la Esquerra aseguraban 
que no se celebrarán las elecciones. E l 
gobernador, señor Selvas, se muestra, 
sin embargo, optimista, y nosotros com-
partimos su optimismo. El anterior go-
bernador, señor Ametlla, hizo fracasar 
un movimiento como el que se prepara 
con sólo detener y encarcelar en un bu-
que a los 250 individuos de acción que 
tiene fichados la Policía como los úni-
cos hombres capaces de llevar la re-
vuelta a la calle. Y ahora el señor Sel-
vas, celoso siempre de mantener incólu-
me el prestigio de la autoridad y preve-
nir motines, para evitarse el tener que 
reprimirlos luego, ha decidido requisar 
unos barcos que hagan el papel de cár-
cel flotante. Tal requisa costará 7.000 
pesetas diarias al Erario público, y es 
de creer que tal dispendio se h a r á con 
motivo justificadísimo y por poco tiem-
po, por el tiempo imprescindible para 
que pase el nublado electoral. E l señor 
Selvas, que fué abogado de los Sindica-
tos Unicos, tendrá elementos de juicio 
suficientes para saber la manera eficaz 
de cómo debe ser abortado este movi-
miento. Y las elecciones se celebrarán 
el día 19, a no ser que el Gobierno de 
Madrid disponga lo contrario.—Angulo. 
A n u n r i n de huelo-a deiya estaba cerrada. Hubo necesidad de 
Anunc io ae n u e ^ _ ^ | í e q u e r i r et auxilio de la Guardia civil, 
para evitar que fueran asaltadas. Se te-
me que m a ñ a n a insistan los obreros en 
sus propósitos y que cuando se les va-
ya a pagar reclamen los jornales de los 
seis días. 
t r anspo r t e s 
BARCELONA, 10.—En el Gobierno 
| civil ha sido presentado esta tarde el 
|!oficio de los taxistas anunciando la huel-
a, que coincidirá con los días anterio-
llrés a las elecciones. También los obre-
Üros de la sociedad de transportes Alsina 
[ y Graells, que realiza servicio regular 
i éé viajeros y mercancías entre Barce-
lona y varias zonas de Lérida, han anun-
ciado la huelga para dichos días. 
El gobernador ha enviado estos ofi-
cios a la Abogacía del Estado para que 
| determine si es legal o no el plazo en 
¡Ique piensan declarar la huelga. 
L a hue lga de dependientes 
BARCELONA, 10.—En el local del 
Jurado mixto del Comercio se han re-
unido los presidentes de los Jurados 
mixtos afectados por el conflicto de la 
dependencia mercantil, representantes 
de las sociedades patronales y delegados 
de los dependientes. Ha sido una re-
unión laboriosísima. Se guardó mucha 
reserva acerca de lo tratado en ella. 
Sin embargo, se da por seguro de que, 
a pesar de lo que acuerde el Jurado 
mixto, los obreros mercantiles i rán a 
la huelga el próximo lunes. Con este 
j objeto esta m a ñ a n a han aparecido con 
" gran profusión pasquines anunciando la 
huelga para dicho día. Los dependientes 
de ultramarinos han acordado secundar 
la huelga. 
L a c a n d i d a t u r a de la Esquerr? 
OVIEDO, 10.—El 
patronal y obrero de las Empresas Hu-
llera Española e Industrial Asturiana, 
cuyos obreros habían anunciado la huel-
ga para el día 13. E l conflicto tenía co-
obeinador celebró.mo origen la reclamación del abono de 
BARCELONA, 10.—El señor Maciá 
recibió a los periodistas y les facilitó 
una nota con la candidatura de la Es 
querrá por la circunscripción de Barce-
lona, capital. Añadió que faltaba toda-
vía un nombre, el cual se hará público 
tan pronto como termine el acoplamien-
to de la candidatura por Barcelona, pro-
vincia. 
La candidatura de Barcelona, capital, 
hasta ahora es la siguiente: 
Francisco Maciá, Luis Companys, Jo-
sé Suyol Garriga, José Mestres Puig 
médico: Mariano Rubió Tuburi, aboga-
do; Francisco Viladomá Morales, obre-
ro mecánico, socialista; Rafael Focb 
Capdevila, funcionario; Abel V e 1 i 11 a 
abogado federal; José Riera Punti ; Hi-
lario Salvador, obrero industrial; José 
Caralt Clapé, editor; Antonio Ventót 
Casadevals, gobernador de Lérida; Nar-
ciso Guerra Boscaron, obrero metalúr-
gico, y Aurora Beltrana. 
Se unen t r e s pueblos 
El d i rec to r de Autobuses 
y T r a n v í a s 
BARCELONA, 10.—El gobernador, &1 
recibir al mediodía a los periodistas, les 
dijo que había recibido la visita del 
consejo de administración de las Com> 
pañias de Autobuses y Tranvías d« 
Barcelona, quien le dió cuenta de que 
el director-gerente de dichas Compa-
ñías, don Alfredo Larruga, había dimi-
tido su cargo, ausentándose de España . 
El gobernador pidió a los visitantes que 
le indicaran el número de coches que 
salen diariamente a la calle y los nom-
bres de los conductores y cobradores 
que los sirven. 
Los servicios no t r aspasab les 
BARCELONA. 10.—El presidente de 
la Unión de Funcionarios Civiles del 
Estado, señor España, se entrevistó es-
ta mañana con el delegado del Estado 
de los servicios no traspasables. 
S e m a n a r i o denunciado 
BARCELONA, 10.—El fiscal ha de-
nunciado el semanario "Tierra y Liber-
tad". 
PRESTIOS A LOS AGRICULTORES 
ARGENTIHOS 
BUENOS AIRES, 10.—El presidente 
ha firmado un decreto autorizando a l 
Banco Nacional para que conceda prés-
tamos a los agricultores de Entre Ríoa 
y otras provincias, para ayudarles en 
las faenas de la cosecha próxima. E l t i -
po de interés para la concesión de d i -
chos prés tamos es del 3 por 100.—Aso-
sociated Press. 
a Barce lona 
BARCELONA, 10.—El presidente de 
la Audiencia l lamó esta mañana a los 
periodistas para desmentir !<. informa-
ción publicada por algunos periódicos 
de la mañana , sobre una supuesta ane-
xión a la circunscripción de Barcelona, 
capital, de algunos pueblej de las in-
mediaciones. Manifestó que los únicos 
que es tarán anexionados a Barcelona 
serán los de Badalona, San Adrián y 
í-anta Coloma, pero no asi Hospital, 
que pertenece a otra jurisdicción. 
R e d u c c i ó n de t r a b a j o en 
sas, jornales pendientes de los meses de 
septiembre y octubre. En la reunión se 
llegó a un acuerdo dentro del cual se 
estipula el pago de los haberes median- puso el pago de los jornales, pero 
te una operación que las Empresas ha-¡obreros no quisieron cobrar y esta ma-
dos f á b r i c a s 
BARCELONA, 10.—En Sabadell se ha 
producido hoy gran agitación, debido a 
que dos fábricas de aprestos acordaron 
reducir la semana de trabajo a cuatro 
días, por fal ta de negocio. Ayer se día-
los 
Acción Popnlar 
Se siguen rec ibiendo do -
nat ivos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la en t idad , A l f o n -
so X I , n ú m . 4 , de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media . 
t a s personas que l o Se-
seen pueden ingresar t am-
b i é n sus dona t ivos en la 
cuenta abierta en l a Caja 
Centra l de l Banco de Es-
p a ñ a o en cualquiera de 
sus sucursales de p r o v i n -
cias a n o m b r e de d o n Jo-
sé M a r í a G i l Robles, pre-
sidente -Je la C. E . D . A . 
y á e A c c i ó n Popular . 
aua coníereacia con los represeiitaxiLefi jornales que 5« adeudan por las Emgre- r áa con el Banco de Crédito Industrial, fiana ae i)rescnlaroii en la fábrica^ ^ue! 
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Discurso de Hítler a los 
obreros alemanes 
" Y o soy uno de vosotros y lucho por 
vosotros y con voso t ros ' ' 
"Queremos paz, igua ldad de dere-
chos y que no se nos prive 
de nuestro honor" 
Pa.ra oír al canciller dejaron el tra-
bajo quince millones de personas 
BERLIN, 10.—"Yo soy uno de voso-
tros, he vivido largo tiempo entre 
vosotros y lucho por vosotros y con 
vosotros." Estas fueron las palabras con 
que comenzó Hítler su discurso, que hoy 
ha pronunciado en la sala de dínamos 
de la Casa Siemens Shuckert, ante nue-
ve mi l de sus obreros, discurso que ha 
sido transmitido por "radio" a todas 
las fábricas, oficinas, escuelas y hoga-
res de todo el Reich, a la vez que se ha-
bía suspendido el trabajo en toda Ale-
mania para dar ocasión a todos los ale-
manes a escuchar el discurso del "Fueh-
rer". 
El Tratado de Versalles—dijo—des-
cansa sobre dos tesis fundamentalmen-
te falsas. Primera. "Que el resultado de 
la guerra debe constituir, para toda una 
eternidad, una norma jurídica de la v i -
da internacional; es decir, que el ven-
cedor ha de tener eternamente todos 
los derechos y que el vencido no debe 
tener ninguno". Segundo. "Que un pue-
blo es tanto m á s próspero cuanto otro 
es m á s mísero, cosa que constituye un 
error. 
¿Qué diferencia existe entre la teo-
ría de la lucha de clases y la lucha de 
los pueblos? 
A l igual que la lucha de clases es 
mantenida por ciertos intereses, tam-
bién la lucha entre los pueblos es man-
tenida por un grupo de intereses inter-
nacionales. 
El canciller expuso a continuación el 
programa que se propone realizar, que 
asegurará la existencia a millones de 
seres, programa que no puede realizar-
se en un corto número de años. 
Sin embargo, si quiero dar al pueblo 
alemán trabajo y pan y restablecer el 
orden, necesito tranquilidad y paz, poi 
lo cual no debe suponerse que voy a 
ser tan loco como para desear una gue-
rra. 
Queremos la paz y una entente. No 
queremos más ; pero es Inadmisible que 
un pueblo tenga todos los derechos y 
que otro pueblo no tenga ninguno. 
Si el mundo nos contesta que tiene 
que mantener este estado, porque ca-
rece de confianza en nosotros, yo le 
pregunto cuándo el pueblo a lemán no 
cumplió sus promesas. Desgraciadamen-
te, siempre ha cumplido demasiado fiel-
mente su palabra. 
E l canciller te rminó diciendo: "Se 
nos debe conceder la Igualdad de dere-
chos antes de que volvamos a otra Con-
ferencia. Vosotros vais a i r ahora ante 
el mundo conmigo y de t rás de mí, pa-
ra declarar solemnemente que no que-
remos otra cosa que la paz, pero que 
insistimos en la Igualdad de derechos, 
y esperamos que no se nos prive ya m á s 
de nuestro honor. Si lo hacemos así el 
domingo, el mundo reconocerá que tie-
ne que tratar con nosotros de otra 
manera, y que no podrá de ahora en 
adelante aprovecharse de la desunión 
interna de Alemania." 
Terminado su discurso, Hít ler se reti-
ró en medio de una salva de aplausos, y 
se dirigió a la Cancillería por entre dos 
filas de unas diez mi l personas, situa-
das en la calle para ovacionarle. 
Según informa la Dirección del Fren-
te del Trabajo, han parado en Alemania 
para oír a Híler unos 15 millones de 
trabajadores. 
U L T I M A H O R A 
Manifestaciones del minis-
tro de la Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir, en la madrugada, a los periodistas) 
les dijo que tenía noticias de que había 
llegado a Córdoba el presidente del Con-
sejo, en cuya población ha tomado par-
te en un acto político, desarrollado sin 
el menor incidente. E l señor Martínez 
Barrios pernoctará en Córdoba para se-
guir hoy a Sevilla. 
Dió cuenta el señor Rico Avello de la 
solución de varias huelgas de provincias, 
y respecto a la de construcción de Ma-
drid dijo que a primeras horas de la 
noche celebraron una entrevista con el 
gobernador, después de la cual tendrán 
los obreros una Asamblea general. 
E l gobernador de Barcelona acaba de 
comunicarme noticias muy pesimistas 
sobre una huelga que afecta a todo el 
transporte. También «n Barcelona- tie-
nen la amenaza de la huelga da depen-
dientes de comercio, que aba rca r í a a 
unos 80.000 hombres. La autoridad tien-
de todos sus esfuerzos a lograr que se 
conjuren estos conflictos. 
A l hablar de propaganda electoral, el 
señor Rico Avello dijo que sobre Avila 
había volado una avioneta arrojando 
proclamas de Acción Popular. He dado 
órdenes a los gobernadores de las pro-
vincias limítrofes y autoridades, para 
que procedan a la detención del piloto. 
El señor Gil Robles me ha visitado pa-
ra hablarme sobre este punto y le he 
hecho saber que el criterio del Gobier-
no era prohibir en absoluto la propa-
ganda electoral aérea. Por eso mismo, al 
tener noticias de que en loa aeródromos 
de Bara jas y Rein Loring tenían siete u 
ocho avionetas preparadas para volar, 
ordené que fueran precintadas. 
También el gobernador de Guadala-
jara me comunica que ha volado sobre 
la provincia una avioneta, cuyas carac-
terísticas describe. No se sabe en este 
momento si será la misma que voló so-
bre Avila, y se hacen averiguaciones 
para ponerlo en claro y proceder en 
consecuencia. 
Agregó el ministro que el Gobierno 
había tenido noticias de que en los ac-
tos que el señor Azafia iba a celebrar 
en la región de Levante iban a ocurrir 
incidentes. En evitación de ello—añade 
el ministro—he ordenado que se toma-
ran todas las precauciones necesarias 
para que pueda ejercer con toda liber-
tad la propaganda. 
Dijo por último que en Ronda se ha-
bía celebrado un acto organizado por 
Acción Popular, a la salida del cual se 
habían producido algunos incidentes, a 
consecuencia de los cuales se practica-
ron dos detenciones. 
Las dos reinas han renunciado a 
su pa r t e para do t a r a las 
Fi tndaciones 
Un Museo y Bib l io teca , u n a Escue-
la A g r í c o l a y un Fondo de 
Benef icencia 
A y e r se p u b l i c ó el Convenio entre el 
Gobierno p o r t u g u é s y la Casa 
de Braganza 
• t. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—El ministro de Hacien-
da ha publicado un decreto sobre la si-
tuación jurídica de la Casa de Bragan-
za, o sea de la Casa patrimonial de la 
familia real portuguesa. 
Este decreto está precedido de un lar-
go preámbulo, en el cual se hace la his-
toria de la Indicada institución de los 
príncipes primogénitos portugueses has-
ta la muerte de don Manuel. 
Se refiere después al testamento del 
malogrado soberano; fechado en 20 de 
septiembre 1915, y añade que este tes-
tamento señala jurídicamente la ú l t ima 
voluntad de don Manuel, pero no la tra-
duce realmente. Se sabe seguro que el 
último monarca portugués estaba re-
suelto a modificar profundamente el tes-
tamento de 1915 y en su archivo par-
ticular se han encontrado escritos de 
su mano en los que están parte de las 
proyectadas disposiciones y hay, por 
tanto, elementos para reconstituir con 
gran aproximación el pensamiento del 
monarca. 
Perdida la esperanza de descenden-
cia, deseaba don Manuel que fuera crea-
da una Fundación m á s ancha que la 
de 1915, dotándola con mayores cauda-
les. En vez de un simple Museo de la 
Casa de Braganza deberla hacerse un 
Museo y Biblioteca de la Casa de Bra-
ganza, una Escuela Agrícola de don 
Carlos I y un Fondo de Beneficencia 
Esto quedaría establecido en un testa-
mento definitivo que no llegó a hacer 
por haberle arrebatado la muerte pre-
maturamente. 
La Fundación—según deseo del rey— 
sería sostenida por los bienes m á s im-
portantes de la Casa de Braganza. Es-
tas son las líneas generales del pensa-
miento del monarca, que deseaba que 
de esta manera sus fundaciones no de-
pendieran del Tesoro, sino del pueblo 
portugués. 
Las reinas viuda y madre, doña A u -
gusta Victoria y doña Amelia, han co-
municado al Gobierno que sus senti-
mientos están identificados con los del 
último monarca y asi estaban dispues-
tas a la renuncia necesaria para que 
se realizara el propósito de don Ma-
nuel. 
Las líneas generales del acuerdo en-
tre las dos augustas señoras y el Go-
bierno por tugués son és t a s : 
Las reinas renuncian al usufructo de 
la preciosa colección art ís t ica de don 
Manuel y la casi totalidad de los ob-
jetos de Arte que la constituyen pasan 
inmediatamente a pertenecer a la Fun-
dación y no a la muerte de las sobe-
ranas. También el Palacio de Vil lavi-
ciosa pasa casi todo a la Fundación, 
con exclusión única de la Explotación 
Agrícola y Graneros. Las deudas exis-
tentes al fallecimiento de don Manuel 
serán pagadas con el importe de la ven-
ta de algunas propiedades rúst icas, pa-
ra no gravar desde el comienzo a la 
Fundación. 
Renuncian también las Soberanas a la 
propiedad de todos los bienes inmuebles 
de la Casa de Braganza, con excepción 
de los predios urbanos de Lisboa. 
Con esta renuncia se hace posible el 
mantenimiento desahogado de la Escue-
la Agrícola de don Carlos I y el Fondo 
de Beneficencia que don Manuel se pro-
ponía Instituir. 
Así las augustas señoras hacen po-
sible la realización perfecta de lo que 
iba a ser la úl t ima voluntad del úl t imo 
rey de Portugal. Pero el Código civil 
portugués no permite la renuncia par-
cial de herencias. Para ser posible el 
acuerdo se hacía necesario un decreto 
con fuerza de ley que ha obtenido el 
La C. del Desarme seguirá 
sus trabajos 
• 
Parece que F ranc i a se opuso a la 
s u s p e n s i ó n pedida por el de-
legado i t a l i ano 
En I n g l a t e r r a causa d e c e p c i ó n que 
Coe r ing no haya hecho nuevas 
proposiciones al Duce 
GINEBRA, 10.—El Comité de la Me-
sa de la Conferencia ha celebrado hoy 
dos reuniones privadas, bajo la presi-
dencia de Hénderson. 
En la sesión de la m a ñ a n a parece que 
el delegado italiano, Sorama, ha vuelto 
a plantear la cuestión de principio de la 
suspensión de los trabajos de la Con-
ferencia del Desarme. 
A pesar de que el delegado inglés no 
ha tomado abiertamente posición en fa-
vor de ninguna de las dos tesis en pre-
sencia, el representante de Francia, se-
ñor Massigili, apoyado por el presiden-
te y algunos miembros del Comité, en-
tre ellos el delegado español, ha logrado 
hacer prevalecer el criterio aprobado 
ayer por la Mesa de continuar la labor 
de la Conferencia. 
L a v i s i t a de Coe r ing 
a Mussol in! 
ROMA, 10.—La Agencia Stéfani pu-
blica la siguiente nota: 
"En los círculos competentes italia-
nos se sigue con gran atención los co-
mentarios que ha provocado la visita 
del general Goering, comentarios que, 
generalmente, proceden de hipótesis le-
janas de la realidad. 
En la carta del canciller Hí t ler no 
existen proposiciones concretas acerca 
de la Conferencia del Desarme, sino que 
se hace un examen retrospectivo de la 
situación y se explican las razones que 
impulsaron a Alemania a abandonar Gi-
nebra. 
Goering tampoco ha hecho proposicio-
nes n i ha solicitado del Gobierno italia-
no que adopte iniciativa alguna. 
Los círculos competentes italianos 
consideran que la situación no ha lle-
gado todavía, a un punto que permita 
reanudar el examen del problema del 
desarme, así como el que resulta del 
abadono de Alemania de Ginebra. 
La Agencia Stéfani declara, además, 
que está desprovista de fundamento la 
noticia que se ha publicado en el ex-
tranjero, según la cual el señor Mus-
solini había recibido a los embajadores 
de Francia e Inglaterra para conocer 
las intenciones de sus respectivos Go-
biernos respecto a una eventual convo-
catoria de los firmantes del Pacto de 
los Cuatro países." 
D e c e p c i ó n en I n g l a t e r r a 
LONDRES, 10.—En esta capital se 
esperaba que el señor Goering habr ía 
presentado al señor MussolinI las nue-
vas proposiciones alemanas, que habían 
sido anunciadas por el barón von Neu-
rafch. 
A l saberse que no ha sido se ha ex-
perimentado en Londres una gran de-
cepción. 
consentimiento de las herederas en los 
términos en que se decreta. 
Hay numerosas disposiciones en que 
se detalla la aplicación de la fortuna, y 
se mencionan las diferentes propiedades 
de la Casa Braganza. Lo Interesante es 
que la Casa de Braganza dependerá por 
medio de esta Fundación ín tegra y au-
tónoma, no del Estado, sino de la na-
ción. E l decreto termina con estas pa-
labras: 
"Para llegar a este resultado no ha 
sido necesario al Gobierno ninguna de 
las diligencias indispensables para la de-
fensa de lo que pertenecía, si no al pa-
trimonio histórico, por lo menos al pa-
trimonio moral de la nación. Todo se ha 
hecho por voluntad espontánea y patr ió-
tica del úl t imo rey de Portugal, y de 
sus herederas". La Fundación se r á ad-
ministrada por una Junta compuesta por 
siete personas, llamada Junta de la Ca-
sa de Braganza, y t endrá un presidente 
nombrado por el Gobierno. 
E l decreto establece los detalles de la 
constitución de esta Junta, y nombra 
desde ahora algunos de sus elementos 
ya indicados en el testamento real. Cuan-
do termine el usufructo de las herede-
ras de don Manuel, l a Junta uti l izará a 
los funcionarios y los dará colocación y 
trabajo.—Oorreia Marques. 
Cinco muertos al chocar 
un autobús y un coche 
VALENCIA, 10.—A últ ima hora de 
la tarde ha ocurrido un grave accidente 
de automóvil en las inmediaciones de 
Torre Espioca. Según las noticias reci-
bidas, un autobús de pasajeros Iba por 
la carretera y chocó con un camión que 
llevaba dirección contraria. A l desviar-
se para evitar el choque se lanzó violen-
tamente contra un automóvil de turis-
mo que llegaba en aquel momento. E l 
choque fué espantoso. Envueltos entre 
las astillas de los coches quedaron sus 
ocupantes, que lanzaban lamentos y vo-
ces de socorro. 
Los pasajeros de otros coches s« apres-
taron a dar auxilio a los heridos e in-
gresaron en el hospital de Valencia Jo-
sé Castelar España, de treinta años, y 
Joaquín Hernández Salas, de diez y nue-
ve años, que sufren heridas de pronós-
tico reservado. Hay otros heridos que 
se sabe han sido asistidos en los diver-
sos pueblos de los alrededores. 
A l cementerio de Picasent han sido 
llevados cinco cadáveres de otros tan-
tos viajeros que resultaron víct imas del 
accidente. Han sido identificados cuatro 
y falta la identificación de uno de ellos. 
Los muertos son: José Corella, obrero 
electricista; Eduardo Seinó, capitán de 
Infanter ía; Antonio Quiles Car terá , na-
tural de Alcira, y el padre Escolapio 
Juan Castell Mal onda. Se sabe que el 
automóvil de viajeros era el que hacía 
regularmente el servicio de Alc i ra a 
Valencia. Había salido de Alcira a las 
tres y cuarto de la tarde. E l lugar del 
accidente es una pendiente que existe en 
la carretera frente a Torre Espioca. E l 
autobús quedó aprisionado entre los dos 
coches. Se asegura, aunque no es tá 
confirmado, que también viajaba la her-
mana del presidente de la Diputación de 
Valencia. 
Dos muertos en accidente 
de aviación 
B E R L I N , ,10.—Un avión deportivo ha 
caldo ayer a tierra cerca del aeródro-
mo de Wurzburg. 
Los dos ocupantes del aparato resul-
taron muertos. • • « 
PORTLAND (Oregón), 10.—Un avión 
de pasajeros del servicio nocturno, ha 
caído a tierra, según parece, a causa 
de la densa niebla, y se ha estrellado 
contra el suelo. 
Cuatro de los viajeros han resultado 
muertos y otros cuatro heridos. 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo M n r i l l o , 73 ^ í & ^ 
T e l é . 35377 
^ w C E N T R A L : 
- 0 ^ E N C O M I E N D A - 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M P ' R E N T A 
1 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
" H O r DE BADAJOZ; i D E A T DE GRANA-
DA; "JEROMir; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don • • • • domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (I ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e en l e t r a . L a s acciones son dp 5 0 0 , 
2 5 0 y 5 0 pesetas cada u n a . 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
Bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España. 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OPERA: "Pescada en la calle" 
Un drama emocional, hondo, e inclu-
so patét ico y a la vez construido con 
un propósito satirice. Se tiende a de-
mostrar en él que la mujer pescada en 
la calle puede tener más grandeza ae 
alma que la gran dama entregada a ¡a 
frivolidad. No cabe duda que en la ac-
ción hay humanidad, realismo, y qut 
los tipos arrastran simpatía. Pero ea 
lás t ima que no esté libre el asunto de 
matices de moralidad dudosa. La pro-
tagonista, en efecto, es una mujer Due-
ña a quien su marido arras t ró al cri-
men. A l salir de la cárcel la recoge un 
chófer, se enamoran, pero no pueden 
casarse.. Mientras ella obtiene su divor-
cia, otra mujer conquista al chófer, que 
ha llegado a ser, guiado por el espíritu 
de amor al trabajo y de economía de la 
protagonista, propietario de un garage. 
En suma, que la abandona y cae otra 
vez en las garras de su marido. Acusa-
da de complicidad por otro crimen que 
éste comete, es, al fin, declarada mócen-
te, gracias a la ayuda del joven, y hay, 
a la postre, boda final. 
El " f i lm" se desliza con viveza cine-
matográfica y con gran interés, acom-
pañado de una dirección e interpreta-
ción acertada y justa. Pero ya queda 
advertido el reparo moral, a parte oe 
alguna que otra escena de corte atrevi-
do y desenvuelto. 
L i O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Hoy, y mañana a las 6,30, "El refu-
gio", el mayor éxito de esta compañía. 
Noches y domingo a las 4, "La voz de 
su amo" (dos horas y media de risa). 
Colisevm 
Triunfa el gracioso argumento de "Tres 
cabaUeros de frac", la mejor comedia 
musical de la temporada. El divo Tito 
Schipa en este inigualable "f i lm". El lu-
nes, estreno de "La isla de las almas 
perdidas", es una película de terror y de 
ciencia. Se despachan localidades en Con-
taduría sin aumento. 
Un acontecimiento de arte 
El próximo lunes, en el PALACIO DE 
LA MUSICA, "Don Quijote", visto a tra-
vés del arte insuperable del director 
Pabst e interpretado por el formidable 
cantante ruso Feodor Chaliapine. A la 
proyección antecederá una charla del 
eminente novelista d o n Eduardo Za-
macois. 
Cine Fígaro 
Todos los días éxito incomparable de 
" E l gran domador", la película de circo 
más emocionante. 
Cartelera de espectáculos 
y 10,30 (el mayor éxito conseguido t)^ 
M. G. M.): Tarzan de los monos (rZ 
Hohnny Weissmuller) (2-11-932). 10r 
CINE IDEAL ("Cine" sonoro).—A 
6,30 y 10,30: Primavera en otoño 
Catalina Barcena) (16-4-933). Vpor 
CINE MADRID (Teléfono 13501)-e^n 
y 10,30: Gran éxito de El relicario (t0 
talmente hablada y cantada en español-
la película que ha de admirar todo Ma' 
drid). 
CINE DE LA OPERA. — 6,30 y IQ^Q. 
Pescada en la calle (éxito enorme' de 
Silvya Sydney). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10 30. 
Su última pelea (éxito clamoroso). ' • 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduarao 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—u 
mañana a 1 madrugada. Noticiario Ufa 
(reportajes españoles). Aves del Norte 
cultural). Cacería accidentada (dibujos) 
Revista Paramount número 9.013 (buta--
ca, una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10 30 
(programa doble): Támesis y Cinema 
nía (9-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796)-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una de 
nosotras (por Brigitte Helm) (17-10-933) 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equinn 
sonoro). — 6,30 y 10,30: Pobre terorio 
(Buster Keaton) y Champ, el campeón 
(Jackie Cooper) (22-10-931). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15. 
Estrellados (hablada en español) (2¿.lo! 
930). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Sábado 
de gran moda): Noche de gran ciudad 
(30-9-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Tres caba-
lleros de frac 'por Tito Schipa; la más 
graciosa comedia musical) (7-11-933) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30; 
El gran domador (la película más eíno^ 
clonante) (9-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Las dos huerfanitas. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Tierra de pasión (Jean Harlow v 
Clark Gable) (8-11-933). ' 
PLEYEL (Mayor, 6. Teléfono 25474).-
4, 6,30 y 10,30 (programa doble): Kurke 
el temible y Testamento original (dos 
éxitos de risa) (10-5-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Todos los 
días King Kong (el éxito más grande de 
la temporada) (11-10-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976)-
6,30 y 10,30: El malvado Zaroff (melo-
drama) y Fiel a una mujer (bonita co-
media de gran éxito) (21-9-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
6,30 y 10,30: Una noche en el Gran Ho. 
tel (por Martha Eggerth; opereta comí, 
ca) (26-9-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Her-
mana Blanca (Helen Hayes y Clark Ga. 
ble). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Brigitte 
Helni, la princesa del gesto supremo, en 
Atlántida (el enigma del Sahara). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación do E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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S T O R ó l A 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El di-
vino impaciente (de José María Pemán; : 
más de 100 representaciones) (28-9-933).; 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-^ 
no 21864).—6,30 y 10,30: Juanito Arroyo; 
se casa (gran éxito) (27-10-933). 
CALDERON (Compañía Lírica Valde-
flores). — 6,30: Katiuska y E l alguacil 
Rebolledo.—10,30: Tercera exhibición de' 
la compañía de bailes españoles Argen-
tinita (4-11-933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián). —6,30 y 10,45: Usted 
tiene ojos de mujer fatal (popularísima, 
2,50 butaca). 
CIRCO DE PRICE.—10,30 noche: De-
but de la gran compañía de opereta de 
gran espectáculo. Estreno definitivamen-
te de La posáda del Caballito Blanco 
(éxito mundial). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): El creso de Burgos. — A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): El 
creso de Burgos (28-10-933). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: La chica de Buenos Aires (¡Exito 
inmenso!) (28-10-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 (po-
pulares, 3 pesetas butaca): Don Juan 
Tenorio—10,30: La noche del sábado (de 
Benavente). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente; gran éxito) (28-10-
933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: E l refu-
gio (reestreno).—A las 10,30: La voz de 
su amo (últimas representaciones) (22-
8-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fif i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: El espanto de Toledo.—10,30: 
El jabalí (butaca, noche, 1,50). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León)—A las 6,30 y 10,30: ¡La luz! (po-
pulares, 3 pesetas butaca) (9-9-933). 
ZARZUELA—A las 6.40 y 10,45: Fu-
Manchú en su fantástico espectáculo La 
revista de los misterios. Nuevas creacio-
nes. Ultimos días. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Abrego I I I y Abarisqueta contra 
Aspiroz y Errezábal. Segundo, a remon-
te, Izaguirre J. y Ervit i contra Salave-
rna I I y Bengoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta^ Todo el programa comentado en es-
panol). Noticiarios: La fauna del fondo 
del mar (documental). Revista femeni-
na. La suerte de las mujeres (activida-
des femeninas). Lindbergh en París. De 
la evasión del señor March. S. E. el Pre-
sidente de la República inaugura el gru-
po escolar "14 de Abri l" . 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Tercera semana de la producción 
Ufa Crepúsculo rojo (butaca, dos pese-
tas; principal, una) (27-10-933). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (éxito insupe-
rable): Klondike y E l huésped núme-
ro 13 (7-11-933). • 
BARCELO. — 6,30 y 10,30: Una mujer 
como ninguna (por Lian Haid v Frizt 
Kampers) (7-11-933). * 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor) (7-11-933) 
CAPITOL (Edificio Carrión). — A las 
6,30 y 10,30: Segunda semana de la su-
perrevista La calle 42 y del selecto con-
cierto: Marcha militar, Schubert; Canto 
indio, R. Korsakov; E l caserío (preludio 
segundo acto), Guridi. Actualidades y di-
bujos sonoros (Teléfono 22229) (2-11-933) 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: El ma-
rido de la amazona (Elissa Landi y Er-
aTiiST0 7 La locura de 10 cómico 
CINE BELLAS ABTES.-Continua de 
12 mañana a 1 madrugada. Homenaje a 
Vicente Blasco Ibanez. Viaje del Presi-
dente de la República a Marruecos. Lind-
bergh en Par ís . 820 matrimonios simul-
táneos. Aniversario de la marcha sobre 
Roma. Otros reportajes Fox Movietone 
Los expresos (comentada por Enriaue 
Jardiel). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30: 
París-Mediterráneo (19-10-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
Lunes 13, p r e s e n t a c i ó n de 
RICHARD BARTHELMESS 
en 
I Aeropuerto central 
Un " f i l m " W a r n e r Bross 
Butaca, D O S P E S E T A S 
Principal , UNA 
s • ü - s r • : • ' . • • • . . • • r i i i i i i i M 
B U S O T (Alicante) 
UNICA ESTACION INVERNAL 
Folletos: 
PATRONATO N . TURISMO 
Más detalles: 
ADMINISTRADOR BUSOT 
« i i n i i i i R m 
C A N O N I Z A C I O N 
de la Beata Bernardette 
Para la asistencia a esta Canonización 
el Patronato Pro Jerusalem organiza su 
tercera Cruzada a Roma con atrayentes 
programas. Para Inscripciones y folletos, 
al director del Patronato Pro Jerusalep> 
Kscuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot. Tienda de objetos religiosos. 
Bordadores. 3. MADRID. 
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4 5 0 P L A Z A S 
2 . 5 0 0 P E S E T A S 
Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
ministrativos con 2,500 pesetas. ("Gaceta 
4 noviembre 1933). Instancias h85*9®1,, 
de diciembre. Exámenes en mayo 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 40 anos. 
No se exige título. Para programa ofl-
cial, "nuevas Contestaciones" y prepara-
ción en sus clases o por Correo, C0IJ Pjc 
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "I^5' 
TITUTO REUS". Preciados, 23, y P"^' 
ta del Sol, 13, Madrid. Exitos: De Jas sie-
te últimas oposiciones a Hacienda en 
seis obtuvimos el número 1 y 439 plaz8*1 
cuyos retratos, números y nombres, se 
publican en el Programa oficial que re-
galamos. Tenemos Residencia-Internaao-
Nos encargamos de la presentación (j6 
instancias y obtención de documentos a 
nuestros clientes y alumnos. 
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N M ^ ^ C O N T R A : 
R E U M A ^ A R T R I T I S M O 
G O T A ^ C I Á T I C A 
J- da RAFAEL Colle Volencio 3J3 - Bofcelono. 
envioró muestro oot correo certiricodo o q'"enl 
ll£I2il2-£!lL-g.nur'CÍo cor. 50 c'̂ .er sellos d̂ ô ¿¿¿ 
i.liajlBIHHBUilB!l¡a m.*** 
R E S T A U R A N T 
M A R T I N A C l i E R " 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T 
VHilBIllüB'HIlH 'lillPÍ •'••̂  'im'iliiBilillB'l! 
O P T I C A Y 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ^ 
5, PRINCIPE, 5 
M A D R I D — A ñ o X X i n . — N ú m . 7.475 E L D E B A T E S á b a d o 11 de noviembre de 1988 
N O T A S P O L I T I C A S 
El jefe del Gobierno salió ayer para Córdoba y Sevilla. Los 
exportadores de vinos piden la intervención del Gobierno con 
motivo de la reducción de contingentes. Una nota sobre la 
creación del Cuerpo de Secretarios de Juzgados municipales 
D e s p u é s de a lmorza r m a r c h ó en au-
tomóv i l con d i r e c c i ó n a C ó r d o b a el jefe 
del Gobierno. E n dicha ciudad el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o s p r o n u n c i a r á un dis 
curso, y seguidamente s a l d r á pa ra Se-
v i l l a . T a m b i é n i r á a C á d i z y M á l a g a , 
y r e g r e s a r á a M a d r i d el lunes. 
En Gu-erra 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra r ec ib ió ayer 
m a ñ a n a a l general Pozas, a una Co-
mis ión de ret i rados de Guerra y M a r i -
na y a o t r a de obreros que t raba jan 
en el Hosp i t a l M i l i t a r de Sevilla, que 
fueron a pedirle que no se suspendan 
dichas obras. 
Los periodistas p regun ta ron a l min is -
t ro acerca de su via je a Marruecos, y 
el s e ñ o r Tranzo m a n i f e s t ó que estaba 
m u y satisfecho del resultado del viaje, 
ya que h a b í a encontrado al E j é r c i t o de 
Af r i ca en admirables condiciones de es-
p í r i t u e i n s t r u c c i ó n . T a m b i é n e logió los 
acuartelamientos. 
R e ñ r i é n d o s e a l a c r e a c i ó n de l a Aca -
demia pa ra sargentos en A v i l a , di jo que 
h a b í a tenido que resolverse este asun-
to r á p i d a m e n t e , porque l a convocator ia 
de ingreso e s t á hecha pa ra el mes de 
junio, y no t e n í a n t iempo pa ra poderla 
preparar debidamente. E l establecimien-
to de esta Academia , a ñ a d i ó el s e ñ o r 
Tranzo, lo h a b í a n solici tado las capita-
les que resu l ta ron perjudicadas a l su-
pr imirse las Academias de Intendencia 
e Ingenieros, y , como no hacia f a l t a 
crear dos Centros de estudios, con la 
f ó r m u l a no se ha, podido complacer a 
la p o b l a c i ó n de Guadalajara, A esta 
ciudad posiblemente s e r á destinado de 
g u a r n i c i ó n uno de los batallones de 
ametral ladoras que f a l t a n po r crear. 
E l señor . Tranzo a n u n c i ó d e s p u é s que 
h a b í a t r a n q u i l i d a d en toda E s p a ñ a y que 
no. se a d v e r t í a por pa r t e a lguna n i n g ú n 
s í n t o m a de inquie tud , pues has ta las i n -
formaciones que se publ icaban con mo-
tivo de las v i s i t a s a l presidente del Ca-
sino de Clases, cuando estaba en Pr i s io -
nes, y a no se publ ican , porque el d é t e -
nido fué puesto en l i b e r t a d po r orden 
del general de l a d iv i s ión . 
Los colntingentes de vinos 
H a n v is i tado a l m i n i s t r o de I n d u s t r i a 
y Comercio el presidente de l a Confede-
r a c i ó n de V i t i c u l t o r e s y el secretario de 
la F e d e r a c i ó n de Criadores y Expor t ado -
res de vinos, p a r a so l ic i ta r de él una 
i n t e r v e n c i ó n r á p i d a y e n é r g i c a cerca del 
Gobierno suizo a f i n de que ac la ra ra las 
ú l t i m a s disposiciones de este p a í s en 
r e l ac ión con los vinos e s p a ñ o l e s . 
En l a en t rev i s ta expusieron a l min i s -
t ro l a s i t u a c i ó n creada a esta riqueza 
nacional por l a d e c i s i ó n suiza de con-
t ingen ta r nuestros caldos y l a desorien-
t a c i ó n que re ina en el mercado al no 
saber hasta ahora n i l a cant idad a que 
asciende el cont ingente n i l a f o r m a en 
que ha de ser d i s t r ibu ido . Las not ic ias 
pa r t i cu la rmen te recibidas de que Sui-
za se reserva el derecho de d i s t r i b u c i ó n 
del cont ingente s u p o n d r í a n de hecho 
l a p é r d i d a p a r a E s p a ñ a de aquel mer-
cado. 
L e mani fes ta ron l a d e p r e s i ó n m o r a l 
de los Interesados en esta p r o d u c c i ó n 
a l ver estas cosas, r o g á n d o l e in te rv in ie -
r a con rapidez p a r a conseguir u n con-
t ingente apreciable y l a f acu l t ad de dis-
t r i b u i r l o p a r a el Gobierno e s p a ñ o l . 
T a m b i é n expusieron el ma les ta r que 
ha producido l a r e d u c c i ó n de l con t in -
gente f r a n c é s y las amenazas de B é l g i -
ca y H o l a n d a y l a necesidad apremian-
te de negociar u n T r a t a d o con los Es-
tados Un idos con objeto de no perder 
por a p a t í a u n mercado que puede ser 
para E s p a ñ a l a s o l u c i ó n de su mercado 
v i t iv in í co la . 
El Congreso de I. Física 
E n el min i s t e r io de Estado f a c i l i t a -
ron ayer t res notas . L a p r i m e r a de é s -
.tag se refiere a una conferencia dada 
ftn el Centro Gallego de L a Habana por 
el c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de T a r r a g o -
na* don R a m ó n Sas, quien d i s e r t ó acer-
ca de l a r e fo rma de l a E n s e ñ a n z a en 
E s p a ñ a . P r e s i d i ó el acto el embajador. 
L a segunda nota se refiere a l Congre-
so de F í s i c a In t e rnac iona l recientemen-
te t e rminado en Bruselas, y al cual asis-
t i ó , en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , don 
B la s Cabrera. E l r e y de B é l g i c a obse-
q u i ó en el Palacio rea l con una comida 
a los hombres de ciencia que asis t ieron 
a l Congreso. 
L a te rcera no ta da cuenta de l a cele-
b r a c i ó n de unos Juegos Florales en San-
t o Domingo , con o c a s i ó n de l a F ies ta 
de l a Raza, siendo mantenedor el m i n i s -
t r o de E s p a ñ a . L a flor n a t u r a l ee ad-
j u d i c ó a l per iodis ta e s p a ñ o l don Juan 
J o s é L love t , que h a b í a compuesto u n 
m a g n í f i c o canto en honor de B a r b e r á n 
jr Col lar . 
Los partidos de fútbol 
A y e r , a l m e d i o d í a , el secretario del m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que el s e ñ o r R i c o A v e -
11o h a b í a tenido que ausentarse del m i -
nis ter io y que le h a b í a encargado se 
I n f o r m a r a a los per iodis tas que no t e n í a 
n inguna no t i c i a de i m p o r t a n c i a que co-
municar les . 
Como u n per iodis ta le p r e g u n t a r a si 
s a b í a si el m i n i s t r o h a b í a dispuesto al-
go sobre l a c e l e b r a c i ó n de pa r t idos de 
f ú t b o l el d í a de las elecciones, el s eño r 
C u a r t a r a c o n t e s t ó que él no t e n í a njn-
gruna no t i c i a sobre este asunto, y que 
&• la noche, cuando los recibiera el m i -
n is t ro , les d a r í a c o n t e s t a c i ó n . 
El subsecretario de la 
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eso n i nada. Pero yo le voy a br indar 
un medio de probar la ins idia que lan-
zara t an burdamente . 
Y o . pongo a d i s p o s i c i ó n de " E l Socia-
l i s t a " las copias numeradas, r eg i s t r a -
das y archivadas de todos los te legra-
mas expedidos por la Presidencia del 
Consejo de M i n i s t r o s desde que el s e ñ o r 
M a r t í n e z Ba r r io s ocupa el cargo. 
E l redactor de " E l Social is ta" que ha-
ce l a i n f o r m a c i ó n es un ant iguo y buen 
amigo m í o . Que venga a verlos. Y s i no 
se f i an de su imparc ia l idad , que venga 
en pleno l a R e d a c c i ó n de " E l Socialis-
t a " ; t e n d r é en ello mucho gusto, por-
que a d e m á s les p r o b a r é c u á n equivoca-
damente j u z g a n cosas y personas." 
En el Palacio Naciona 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a r ec i -
bió ayer m a ñ a n a en audiencia a l em-
bajador de F ranc ia , s e ñ o r Herbe t t e . 
Loterías vacantes 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una re-
l a c i ó n de L o t e r í a s vacantes de p r i m e -
r a y segunda clase, y las normas a que 
d e b e r á sujetarse su p r o v i s i ó n . 
Las gestiones en el extranjero 
P o r decreto del m in i s t e r i o de Estado 
se dispone que las gestiones que los 
organismos oficiales del Estado, r e g i ó n , 
p r o v i n c i a o mun ic ip io crean opor tuno 
encomendar a los representantes diplo-
m á t i c o s y consulares de E s p a ñ a en el 
ex t ran je ro h a b r á n de t r ami t a r s e nece-
sar iamente por conducto del m i n i s t r o 
de Estado. 
Los estudios del Magisterio 
Presidencia 
E l subsecretario de l a P r e s i d e n t a se-
ñ o r Tor re s C a m p a ñ á , f ac i l i tó ^yer l a 
siguiente n o t a : 
"Los redactores de " E l Sociaftgta" se 
baten en re t i rada . Ee na tura l . . N o t ie-
nen pruebas, n i s iqu ie ra indic50g) m á s 
que de una cosa, que y a empiezan 'a vis-
l u m b r a r : la de r ro ta genera l de sus can-
a ida turas en toda E s p a ñ a . Y e^ su pue-
t i l a f á n de ponerse l a venda, a t r ibuyen 
a manejos gubernamenta les 10 que no 
®3 m á s que repulsa nacional á ms mo-
aos de hacer . 
Vamos, pues, a t e r m i n a r este peque-
fio incidente. " E l Socia l i s ta" r 0 p ^ e b a 
Qaaa, por no descubrir a sus ¡ r . fo rmado-
jes. Luego estos informadores son con-
" ü e n c i a l e s , y deben d n d a r ce ~ 
o en r e l a c i ó n oficip.i conmigo. 
• « " E l Social is ta" a seguir e! 
nuento? ¿ Q u i e r e que le encar. 
un juez la a v e r i g u a c i ó n ? 
N o ; " E l Social is ta" no quiere 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se auto-
riza,, p a r a mat r i cu la r se oficialmente de 
cua r to a ñ o de los estudios del M a g i s -
t e r io del p l an de 1914 a todos los a l u m -
nos que t engan pendiente de a p r o b a c i ó n 
una as igna tura de segundo curso. 
Los secretarios de Juzga 
dos municipales 
E n el m i n i s t e r i o de Jus t i c ia f a c i l i t a -
ron ayer m a ñ a n a l a s iguiente n o t a : 
" E l decreto aprobado en el Consejo 
de min i s t ros creando el Cuerpo de Se-
cre tar ios d e Juzgados municipales, 
t iende a l a c o n s t r u c c i ó n de u n Secre-
t a r i ado t é c n i c o , independiente, dotado 
de g a r a n t í a s de i namov i l i dad y fo r t a le -
cido po r u n austero y elevado concep-
to de su func ión . Los secretarios de 
los Juzgados municipales , ú n i c o s ele-
mentos t é c n i c o s y permanentes de l a 
Jus t i c i a mun ic ipa l , c a r e c í a n has ta el 
presente de o r g a n i z a c i ó n y de ga ran -
t í a s de independencia. 
E l decreto aprobado en el Consejo de 
m i n i s t r o s consta de 88 a r t í c u l o s y cua-
t r o disposiciones t rans i tor ias , d i s t r i b u i -
dos en diez c a p í t u l o s . 
E n el c a p í t u l o T se fijan las clases y 
c a t e g o r í a , que s e r á n las s iguientes: 
) Secretarios de Juzgados m u n i c i -
pales de capitales de p rov inc ia y po-
blaciones superiores a 30.000 habi tantes . 
Secretarios de poblaciones infe-
riores a 30.000 habi tantes . 
E s t a ú l t i m a clase se d i v i d i r á en dos 
c a t e g o r í a s : 
1. » Secretarios de poblaciones supe-
riores a 5.000 habi tantes e infer iores 
a 30.000. 
2. » Secretarios de poblaciones infe-
r iores a 5.000 habi tantes . 
E l c a p í t u l o n se ocupa de las condi-
ciones necesarias pa ra d e s e m p e ñ a r el 
ca rgo de secre tar io de Juzgado m u n i -
c ipa l , de las incapacidades, i n c o m p a t i -
bi l idades y prohibiciones, recogiendo el 
e s p í r i t u de l a L e y O r g á n i c a del Poder 
J u d i c i a l y de l a L e y de Jus t ic ia M u n i -
c ipa l . 
E l c a p í t u l o I I I t r a t a del ingreso, pro-
mesa y t o m a de p o s e s i ó n . 
E l ingreso en la clase a) se ver i f ica-
r á exclusivamente por opos ic ión entre 
Licenciados en Derecho. 
E l ingreso en l a p r i m e r a c a t e g o r í a ^ 
de l a clase b) se v e r i f i c a r á po r tre^é 
t u r n o s : el p r i m e r o de concurso e n t í e 
secretarios suplentes de Juzgados M u -
nicipales de poblaciones superiores a 
5.000 habi tan tes ; el segundo, de ascen-
so ent re secretarios de la c a t e g o r í a In -
f e r io r , y el tercero, de opos ic ión direc-
t a y l ib re entre quienes posfan cual-
qu ie r t í t u l o f acu l t a t ivo , el ti tubo de pro-
curador , el de oficial de Juzgado de 
p r i m e r a instancia, o el cert'ificado de 
a p t i t u d pa ra d e s e m p e ñ a r S e c r e t a r í a s de 
Juzgado M u n i c i p a l . 
E l ingreso en l a s e g u i d * c a t e g o r í a 
de l a clase b ) se v e r i f i c s f á J o r concurso 
ent re q u i é n e s posean t i t u l o ; <Je a p t i t u d 
p a r a ser secretar io ^e Ju^a (30 MuTl{-
c ipa l . 
E l c a p í t u l o I V ̂ í f a t a de | la P rov i s ión 
de vacantes, coijcursos y t f a s l a d o í ! ' eB' 
t a b l e c i e n d g ^ ú ^ todas las f acan tes que 
se p r o d u c á n s e r á n p rov is tas por con-
curso, anunciado p r e v ¡ a m e F t e Y con ,a 
publ ic idad debida, y se c d n c e d e r á n : 
Las de l a o í r - a) a l secre ta r io ^ 
cl iente m a y o r a n t i g ü e d a d , ! V lo m i s m o 
Ws de l a ca tegr 'a pr in ie l ra de l a c l a ' 
Se b ) , y las de l a s e g u i d a c a t e g o r í a 
de esta ú l t i m a clase s e p n otorgadas 
al secretar io que preste/ sus servicios 
en p o b l a c i ó n de m a y o r h ú m e r o de ha-
b i tan tes . 
E l c a p í t u l o V e s t á d e f icado a regu-
l a r las excedencias, l icericias Y sus t i t u -
ciones. Los secretarlos di6 Juzgado M u -
n i c i p a l p o d r á n obtener licencias y ser 
declarados excedentes vcfluntarios o for -
zosos en las mismas Condiciones que 
los funcionar ios j u d i c i a p s . 
Se supr ime en todos l - p Juzgados M u -
nicipales pa ra lo futufro el cargo de 
secretar io suplente. 
L o s secretar ios seráifr sus t i tu idos po r 
los respectivos suplent/es m i e n t r a s que-
den func ionar ios de estia clase, y cuando 
se h a y a n amor t i zado / s e r á n sus t i tu idos 
por una persona que f h a b i l i t a r á e l juez 
m u n i c i p a l , a p r o p u e s t a y bajo l a res-
ponsabi l idad del secrertario. 
E l c a p í t u l o V I se ofcupa de la i namo-
v i l i d a d , y establece qfue los secretarios 
só lo p o d r á n ser d e s t t i t u í d o s , suspensos 
o t ras ladados po r algjuna de las causas, 
y con todas las g a r a n t í a s establecidas 
en el decreto. 
Loa secretar ios p c J d r á n ser t ras lada 
dos forzosamente c i i ando , como conse-
cuencia d¿ expedierjite d isc ip l inar io , lo 
r i m e r a instancia 
Mundo periodístico 
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El señor Marfil deja la Redacción 
de "La Epoca" 
E l i l u s t r e per iodis ta don M a r i a n o M a r -
fil ha dejado su cargo de redactor-jefe 
de " L a Epoca". Nues t ro estimado co-
lega da cuenta en su n ú m e r o de anoche 
•Je esta sensible baja en su R e d a c c i ó n . 
S e g ú n " L a Epoca", el s e ñ o r M a r f i l se 
siente fa t igado de l a du ra t a rea perio-
d í s t i c a , que desde m u y j o v e n no ha aban-
donado m á s que en breves ocasiones pa-
r a ocupar al tos cargos en l a po l í t i c a . 
A h o r a ha pedido una t emporada de des-
canso, y el p e r i ó d i c o , al que tantos t r i u n -
fos p r o p o r c i o n ó , no ha podido n e g á r s e l o , 
aunque ello le produzca el hondo sent i-
miento de presc indi r de t a n valioso co-
laborador y de t a n excelente amigo. 
E l s e ñ o r M a r f i l , para cambiar de ac-
t i v i d a d , piensa dedicarse ahora de l leno 
a los asuntos e c o n ó m i c o s , en los que 
t a m b i é n es considerado como una de las 
autor idades de m á s pres t ig io . 
La Conferencia de Prensa 
E n el p r o g r a m a de l a Conferencia I n 
t e m a c i o n a l de Prensa f i g u r a b a una ex-
c u r s i ó n a Toledo, que t u v o luga r ayer. 
Los inv i tados se t r as ladaron en au tobu-
ses a esta ciudad, donde a d m i r a r o n las 
pr inc ipa les obras de A r t e , en t re las m u -
chas que encierra Toledo. Todos que-
daron c o m p l a c i d í s i m o s de l a v i s i t a , de-
t e n i é n d o s e especialmente en l a Cate-
dra l , el A l c á z a r , San J u a n de los Re-
yes, Casa del Greco, San ta M a r í a l a 
Blanca , Museo de San Vicen te y an te 
el cuadro del " E n t i e r r o del conde de 
Orgaz" , en la iglesia de Santo T o m é . 
H o y c o n t i n ú a n las tareas profesiona-
les y se anuncia una r e c e p c i ó n en el 
A y u n t a m i e n t o . 
O r q u e s t a C l á s i c a 
L a Sociedad de C u l t u r a M u s i c a l ha 
presentado nuevamente a sus socios la 
Orques ta C l á s i c a , d i r i g i d a po r el maes-
t r o F r anco . L o m á s in teresante del con-
c ier to h a sido, precisamente, l a orques-
ta, que ha progresado desde l a tempo-
rada an t e r i o r en f i n u r a y en c o h e s i ó n . 
B i en es ve rdad que, entre sus compo-
nentes, hemos v is to algunas caras nue-
vas, como Iglesias ( f l a u t a ) y Qu in t a -
na ( f a g o t ) , que, con su p res t ig io y su 
valer, con t r ibuyen a rea lzar el efecto 
t o t a l . E n las obras conocidas, como la 
segunda s i n f o n í a de Beethoven, f a l t a 
la g randios idad que p res tan los n u t r i -
dos grupos de cuerda, pero esto es ca-
r á c t e r pecu l ia r de las orquestas de c á -
mara . Por lo d e m á s , l a v e r s i ó n que dió 
F ranco de la obra beethoveniana, nos 
hizo o lv ida r o t r a v e r s i ó n lamentable que 
escuchamos en l a pasada t emporada a 
o t r a ent idad. 
A l g u n a s cosas nuevas f i g u r a b a n en 
el p r o g r a m a . A r m a s Ja rne fe l t es el dk" 
r ec to r del Conservatorio de H e l s i n ¿ -
fors ; de él hemos escuchado un « P r e -
lud io» y « B e r c e u s e » , que sat isf izo ^nu-
che a l p ú b l i c o , sobre todo, l a « B e r c e u -
se» , p iececi ta dulce, que parece /hecha 
pa ra i n t e r p r e t a r l a a l a h o r a del té- gus-
t ó t a n t o , que se r e p i t i ó . Prefefenos el 
« P r e l u d i o » , m á s d i n á m i c o y n^fenos azu-
carado. Los «TYes viejos a/res de dan-
za» , de J o a q u í n R o d r i g o son agrada-
bles, p a r t i c u l a r m e n t e l a / « P a s t o r a l » ; el 
« M i n u é » l l eva r i t m o / l ían r á p i d o , que 
t o m a el aspecto de u n ( « s c h e r z o » , lo que 
nos h izo r e c o r d s j k / a los m i n u é s de 
Beethoven en s u p r i m e r a é p o c a . Es po-
sible que R o d r i g o , al hacer esta obra , 
h a y a quer ido; l l e v a r l a i m i t a c i ó n hasta 
ese punto , tói « G i g a » es u n poco v u l -
ga r y desmerece bastante a l lado de 
las dos pir imeras piezas. 
F ranoS l l e v ó l a orquesta con entu-
s i a s m o / y b r í o , animando a sus huestes 
orquestales y c o m u n i c á n d o l e s su l i r i s -
mo, mo exento de ' e x p r e s i ó n r o m á n t i c a . 
L a /Orquesta, d iscipl inada y dócil a la 
b a t u t a . Hubo muchos aplausos y un 
U é n o en l a sala de l a Comedia, como 
Toara poner el « c o m p l e t o » . 
/ J o a q u í n T U R I N A 
rrecciones disc ipl inar ias , s u s p e n s i ó n y 
d e s t i t u c i ó n , r eg lamentando minuciosa-
mente los t r á m i t e s que h a de seguir a l 
secretar io p a r a quien se p ide la correc-
c i ó n . 
E l c a p í t u l o V I I I establece las j u b i l a -
ciones. Los secretarios s e r á n jub i lados 
a l c u m p l i r la edad de sesenta y ocho 
a ñ o s , a no demost ra r en expediente que 
se h a l l a n en condiciones de a p t i t u d fí-
sica e i n t e l ec tua l p a r a segu i r desempe-
ñ a n d o su cargo . 
El escalafón 
E l c a p í t u l o I X o rgan i za el e s c a l a f ó n . 
E s t a r á n comprendidos en él los secre-
t a r i o s de los Juzgados munic ipa les de 
cap i t a l de p r o v i n c i a o poblaciones de 
m á s de 30.000 habi tantes , y los de las 
poblaciones que, s i n ser c a p i t a l de p r o -
v inc ia , t engan m á s de 5.000 habi tantes . 
E n el a r t i cu l ado se establece, con g r a n 
minuc ios idad , las reglas a que d e b e r á 
a jus ta rse l a f o r m a c i ó n de este escala-
fón . 
E l c a p í t u l o ú l t i m o t r a t a del mecanis-
mo p a r a conseguir el t í t u l o de a p t i t u d , 
estableciendo p a r a ello que en todas las 
Audienc ias Te r r i to r i a l e s se convoquen 
anualmente e x á m e n a s p a r a o to rga r es-
te t í t u l o . 
E l T r i b u n a l e s t a r á f o rmado por un 
m a g i s t r a d o de la Audienc ia , un funcio-
n a r i o del m i n i s t e r i o f i sca l , u n c a t e d r á -
t i co de «la S e c c i ó n de Le t r a s del I n s t i -
tuo p rov inc ia l , el secretario de Gobier-
no de l a A u d i e n c i a y un secretario del 
Juzgado m u n i c i p a l . 
L o s ejercicios s e r á n tres. E l p r ime-
r o c o n s i s t i r á en e sc r i t u ra a l dictado, 
a n á l i s i s g r a m a t i c a l y problemas a r i t -
m é t i c o s . E l segundo, v e r s a r á sobre te-
ma de nociones de Dedecho c i v i l - y pe-
nal , o r g a n i z a c i ó n del R e g i s t r o c i v i l , 
p rocedimiento j u d i c i a l , deberes y orga-
n i z a c i ó n del Secretariado, y organiza-
c ión j u d i c i a l . E l tercero, c o n s i s t i r á en 
redac ta r por escr i to una r e s o l u c i ó n en 
j u i c i o ve rba l c i v i l y o t r a en ju ic io de 
fa l tas . 
E n l a s disposiciones t r ans i to r i a s se 
r egu la l a s i t u a c i ó n en que h a b r á n de 
quedar los secretarios que ac tua lmente 
se ha l l en en s i t u a c i ó n de excedencia. Se 
establece t a m b i é n que los actuales se-
cre ta r ios suplentes c o n t i n ú e n ejercien-
do su ca rgo ; y se dispone, po r ú l t i m o 
Hotel "La Eibarresa" 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.--BILBAO 
F. DE FRANCISCO 
S O M B R E R O S S E Ñ O R A Y C A B A L L E -
RO. P R I M E R A CASA E N M A R C A S . 
C A B R E R A D E S A N J E R O N I M O , 15. 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S in costuras. 
Enta l ladas . 
SAGASTA, 13. 
B E M 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo m i t a d pre-
cio. L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m.* 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 8 . 
T e l é f o n o S 2 3 7 0 . 
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A L E S C U D O D E C A T A L U Ñ A 
B A R Q U I L L O , 9 T E L E F O N O 10728 
Para hacer sus compras de Invierno visi te esta Casa. F a n t a s í a s para S e ñ o r a , 
G é n e r o s de punto, a r t í c u l o s de Srport y C a m i s e r í a para Caballero. 
A C A D E M I A 
Fundada en 1906 S 1 D R 0 
D i r e c t o r : C A R L O S S I D R O H E R R E R A 
P r e p a r a c i ó n y contestaciones p rograma . A B A D A I L M a t r í c u l a , de 5 a 
No deje u s t e d que i a b o m b a desp ier -
te a s u g u a r d a n o c t u r n o 
TENGALO USTED SIEMPRE DESPIERTO 
UTILICE USTED LOS R E L O J E S DE GUARDAS 
Informes: GASTONORGE. Sevilla, 8 
El gobernador de VLcaya 
pide fuerzas de Segiírid^d • — 
Las necesita para garnatizar el or-
den en las elecciones 
No concede importancia al inciden-
te con la Diputación 
B I L B A O , 10.—Con r e l a c i ó n a las p r ó -
x i m a s elecciones pa ra diputados a Cor-
tes, el gobernador ha mos t rado su pre-
o c u p a c i ó n por l a f a l t a de fuerzas suf i-
cientes pa ra atender a l man ten imien -
to del orden en los 160 colegios que hay 
en l a cap i t a l . Con e l fin de obv ia r es-
tos inconvenientes ha pedido refuerzos 
a l a D i r e c c i ó n de Segur idad. 
El incidente entre la Dipu-
tación y el gobernador 
B I L B A O , 10.—Con r e l a c i ó n a l i n c i -
dente desarrol lado ent re l a C o m i s i ó n 
ges tora de l a D i p u t a c i ó n y el goberna-
dor, t a n t o el presidente de l a p r i m e r a 
como el segundo se h a n negado a hacer 
declaraciones. U n i c a m e n t e el goberna-
dor d i jo que se h a b í a dado a este asun-
to demasiada i m p o r t a n c i a . 
No aparecen los explosivos 
Oposiciones Auxi l iares Hacienda Academia P o l i t é c a i c a . Prado, 1 1 . — M A D R I D 
Convocadas 450 P L A Z A S . P r e p a r a c i ó n Jefes Cuerpos Hacienda. 
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Ptas. Solam?nr? 
• ^ M A R A V I L L O S O 
CRONOTA^ÍETRO PULSERA 
SUIZO COH^ORfiSr niHOTOSlíÉ SSITO,' 
LA ULTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RELOJERA SUMÍA 
EXACJO-ELKAHTE'SOLtDO 
frcdjjsacajadeplatmóti iníilt:eTj>ble. 
UB&I irroropible -Nsera de aréro f im 
HHDISPENSABl-E ATOOOS 
/POR SU ECOMOMJA Y UTILIDAD 
COMO PROPAGANDA b rem 
a todas paríes contra reetn 
de S O Ptas. S O L A M E N T E ANOS 
(ftS^IHEBRfl^SIlljSEBflSíl 
C£SA QISaBRA (Hombr* C«-
¿fflsrolal Begtatra4o) 4» 
' Saa SabssttftR. o» t l eo« 
ainguao •aoarasl , Sa i» 
ftnloa I b e l d o r » d« 
los ADTSHTICOS r»loj«8 
Salsea OOQ BOBAS de SALTO, 
fodos see relojes ioolnse 
loa «ooodnioos «at&n 
moatadea «obre R08IS, «oo-
dlo l«a IHDISPBtSABLE pa-
ra baeo' re su l tado . Las 
tal taeIones RO, reobAoeo-
las por lo tanto. Ezeelon-
lee relojes de b o l s i l l o 
desde IB Ptas. De pulsera 
desde 36 Ptaa. Sorlos a 
todaa partes franoo de 
portes j enbalaja. 
robados ayer 
B I L B A O , 10.—No se ha encontrado 
n inguno de los explosivos robados ayer 
en l a m i n a "Abandonada" . Como parece 
que en dicha m i n a l a empresa no c u m -
p l í a con las disposiciones vigentes so-
bre g u a r d e r í a de explosivos, el gober-
nador ha pasado l a opo r tuna denuncia 
a l a J e f a t u r a de M i n a s . 
Los nacionalistas condicio-
nan las coaliciones 
B I L B A O , 10.—Anoche se r e u n i ó l a 
Asamblea p r o v i n c i a l del pa r t i do nacio-
na l i s t a vasco, p a r a t r a t a r de l a lucha 
e lec tora l . Se a c o r d ó f a c u l t a r a l consejo 
reg iona l pa ra hacer las coaliciones que 
est ime precisas, s iempre que los candi -
datos de una posible c o n j u n c i ó n ofrez-
can l a g a r a n t í a debida de que h a n de 
dedicarse con su esfuerzo a l a defensa 
del E s t a t u t o en e l Pa r l amen to . 
Dos lápidas en un hospital 
1 0 . — E l lunes p r ó x i m o se 
cumplen ve in t ic inco a ñ o s de l a i n a u g u -
r a c i ó n oficial d e l , nuevo hospi ta l c i v i l 
de Bi lbao , s i tuado m el ba r r io de B a -
sur to . Con este mot ivo , se d e s c u b r i r á 
una l á p i d a a l presidenta de l a p r i m e r a 
J u n t a de C a r i d a d y ex a íc^ lde de B i l -
bao, don G r e g o r i o de l a Revffia, y o t r a 
a l a m e m o r i a de l a rqu i t ec to átra E n -
r ique Epanza. A los enfermos que ptie-J 
dan t o m a r a l i m e n t o se les s e r v i r á una 
comida e x t r a o r d i n a r i a . 
Recogida de periódicos 
madrileños 
¡ A d i ó s p r e n d a ! 
E l suplicio de T á n t a l o ; los ter r ib les 
momentos que G u z m á n el Bueno p a s ó 
en lo a l t o de l a m u r a l l a de T a r i f a , c u -
chil lo en mano, a r m a blanca, que, s e g ú n 
algunos autores erudi tos y acreditados 
era de cocina; las l á g r i m a s de Boab-
di l cuando al i r a ent regar las llaves de 
Granada le cayeron en un juanete, y 
t ras lanzar agudos ayes de dolor, se 
p e r c a t ó de que iba a l legar tarde a l a 
c i t a ; los apuros de "Cagancho", m u ! - t a 
y estoque en l a diestra, cuando t rop ie -
za con u n " g a l á n " con guasa; las g r a n -
des calamidades pasadas y presentes, 
en fin, no son comparables en modo a l -
guno, a las angust ias que las s e ñ o r a s 
sufren en los te r r ib les d í a s que prece-
den a l a e lecc ión de un abr igo de pieles. 
E n M a d r i d h a y muchos establecimien-
tos en los que se venden abr igos de pie-
les, pero no los suficientes para que 
las s e ñ o r a s "sepan a q u é atenerse" en 
tan i m p o r t a n t e asunto. Porque un a b r i -
go de pieles es... ¡ C u a l q u i e r a sabe lo que 
para una s e ñ o r a de l a su f r ida clase me-
dia, y aun p a r a las esposas de los c i u -
dadanos m á s - adinerados signif ica u n 
abr igo de pieles! 
U n a s e ñ o r a , cuyo nombre no hace a l 
caso, c o m p r ó hace tres d í a s , suponemos 
que d e s p u é s de v i s i t a r todos los estable-
c imientos del r amo, u n abr igo fastuoso 
en l a encantadora suma de 1.500 pe-
setas. Es taba m u y contenta, pues c r e í a 
de buena fe que h a b í a hecho una com-
pra ex t r ao rd ina r i a , y que l a prenda le 
resul taba poco menos que regalada. 
E n el establecimiento se p r o b ó el a b r i -
go in f in idad de veces, y siempre hizo 
advertencias y o r d e n ó p e q u e ñ o s a r re -
glos. Terminados é s t o s , lo r e c o g i ó , p a g ó 
y, en vez de d i r ig i r se a su domic i l io en 
un " t a x i " , como h a c í a casi s iempre que 
s a l í a de compras , hizo el recor r ido a 
pie. 
N o h a c í a una h o r a que h a b í a l legado 
a casa, cuando le l l a m a r o n por t e l é f o n o : 
— A q u í los almacenes " E l Felpudo" , 
¿ E s t á l a s e ñ o r a en casa? 
— A l aparato . 
— D e s p u é s de sa l i r us ted de l a t i e n -
da, he c r e í d o recordar que e l abr igo ha-
ce u n poco de p ico en el lado izquier-
do, y le l l amo p a r a decirle que si usted 
cree que t o d a v í a no h a quedado bien 
m a n d a r é a u n dependiente a recogerlo 
y en poco m á s de media ho ra queda 
arreglado. 
— M e parece m u y bien. M a n d e por é l . 
— A au d i spos i c ión , s e ñ o r a . 
A l poco r a t o l l e g ó a l domic i l io de l a 
¡ p r o p i e t a r i a del h e r m o s í s i m o abr igo u n 
ind iv iduo que d i jo e ra dependiente de 
" E l Fe lpudo" , e i b a de pa r t e del d u e ñ o 
B I L B A O , 1 0 . — A "su* l legada a B i l b a o 
fueron recogidos po r l a P o l i c í a los pe-! 
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s " E l Soc ia l i s ta" y i a TecogeT i& p renda . M i n u t o s d e s p u é s 
i i H i i n i B i i n i i i i H •iiiiMüiiiniiininiiiiiniiniiinii 
" M u n d o Obrero" . 
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r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M M A 
Nos es grato poner a la disposición d e l público el original de la presente 
carta, que textualmente copiamos. 
DON SERAFIN RUIZ, propietario 
pósito de tejidos, residente en MOTRICO (Guipúzcoa). 
"Motr íco , 26 9e septiembre de 1933. 
Señor don A. G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy señor m í o : Habiendo sufrido durante V E I N T E A Ñ O S del es-
t ó m a g o y seguido toda clase de tratamientos, sin resultado m á s que tran-
sitorio, se me ocurrió tomar el S E R V E T I N A L y á las primeras tomas 
noté que había de ser el medicamento ideal, lo cual ha quedado confirmado, 
por cuanto a la terminación del segundo frasco como de todo y estoy como 
nunca estuve los citados veinte años . 
Deseándole muchos años de vida, en beneficio de la humanidad dolien-
íe , aparte de autorizarle para que Haga el uso que tenga por conveniente 
de esta carta, atentamente le saluda su affmo. s. s. q. e. s. m.. 
F irmado: S E R A F I N R U I Z . 1 ' 
Exigid el legítimo SERVETLNAL j no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 pesetas ( T i m b r e 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) . D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e E s -
p a ñ a , F r a n c i a y P o r t u g a l , y e n M a d r i d ; G a y o s o , A r e n a l 
i sal la de l a casa con ©Ha a l brazo. Dos 
(horas m á s tarde l l a m ó l a s e ñ o r a a l es-
tabJeeimiento y p r e g u n t ó s i h a b í a n ter-
minacfó *á a r reglo . Se puso «i uae^cTal 
aparato, y , d e s p u é s de o í r a su c l iente , 
le d i ó l a desagradable n o t i c i a de que 
desgraciadamente l a s e ñ o r a h a b í a sido 
v i c t i m a de u n robo , pues é l no h a b í a 
l l amado por t e l é f o n o a l a per judicada, 
n i e n v i ó , por lo t an to , a n i n g u n o de los 
dependientes po r e l abr igo . 
¡ A d i ó s prenda! 
R e c u p e r a n 1 0 0 . 0 0 0 pese tas p r o c e -
d e n t e s d e r o b o 
L a P o l i c í a , en u n servicio prac t icado 
cerca de u n conocido "pe r i s t a " y dos 
t raf icantes , h a logrado recuperar pa r te 
de las alhajas y efectos que por v a l o r 
de 100.000 pesetas roba ron e l d í a 3 1 
del pasado oc tubre a don Car los Gon-
zá l ez V a l l e en s u domic i l i o de la Plaza 
de Santo Domingo , n ú m e r o 18. 
De este servicio se e n c a r g ó el c o m i -
sario je fe de l a P r i m e r a Br igada , se-
ñ o r Araque , con va r ios agentes, quienes 
aver iguaron que por aquellos d í a s unos 
ind iv iduos sospechosos h a b í a n estado en 
casa del conocido "per i s t a" N i c o l á s G ó -
mez Med ina , de l a calle de l Bastero, 3. 
I n t e r r o g a d o N i c o l á s , n e g ó en u n p r i n -
cipio e l hecho, pero luego a c a b ó po r de-
c la ra r que, en efecto, le h a b í a n v i s i t a -
do dos desconocidos, quienes le o f re -
cieron l a venta de unas alhajas, y como 
en aquel momento no d i s p o n í a de dine-
ro, a v i s ó a los t r a ñ c a n t e s Pablo Guinea, 
con d o m i c i l i o en Caballero de Gracia, 
26, y M o i s é s A l z a g a , que v i v e en P r í n -
cipe, 23. 
Detenidos estos dos ú l t i m o s , n e g j a 
lo manifes tado por N i c o l á s , agreg 
que ellos, el d í a p r i m e r o de novis 
le compra ron un lo te de alhajas en 2.S 
pesetas, cuyas j o y a s h a b í a n desmonta-
do. A l g u n a s de las piedras d i j e ron que 
las conservaban en su poder, y en cuan j 
to a l o ro y e l p la t ino , h a b í a sido f i 
dido en l ingotes . T a m b i é n se quedar 
con a lgunas perlas y br i l lantes , 
manifestado t a m b i é n que vendieron m o -
nedas de oro por va lo r de 1.800 pesetas 
en diversas casas de cambio. 
A M o i s é s A l z a g a la P o l i c í a le en-
c o n t r ó 32 medallas, varios mantones d é 
M a n i l a y diversas ropas y alhajas, a l -
gunas de las cuales han sido reconoci-
das po r el s e ñ o r G o n z á l e z como de su 
propiedad. T a m b i é n este s e ñ o r ha c r e í d o ' 
reconocer algunas de las piedras des-
montadas, como las que se l u c í a n , 
alhajas que le fue ron robadas. 
D o s q u e , s in d u d a , se e n t r j 
R o m á n M a r t í n e z L ó p e z denuncj 
ind iv iduo que en l a calle de 
dalena le sustrajo una bic ich 
rada en 270 pesetas. 
—Ruf ino Velasco F e r n á n d e z J 
ve en la calle de l a L í b e r t a . d , | 
52, d e n u n c i ó a u n desconocidoi 
a p a r e c i ó con una b ic ic le ta que 
ciante h a b í a dejado en el porj 
casa. 
H a n e n t r a d o l a d r o t 
E n el domic i l io de POIÍCE 
n á n d e z Sanabria, en t ra ron lací 
tras r e g i s t r a r los muebles, s| 
'!00 pesetas en billetes. 
l ac ia . 
S á b a d o 11 de noviembre de 1933 
( 6 ) , E L D E B A T E 
MADRID.—-Afio XXm—Núm. 7.475 
Hoy comienza el torneo interregicnal de "hockey" 
Cataluña contra Norte. Los combates de esta noche 
en Jai-Alai. La Sociedad Hípica Española organiza un 
interesante concurso para el jueves 
H o c k e y 
E l torneo i n t e r r eg iona l 
H o y c o m e n z a r á el torneo in t e r r eg io -
nal de "hockey" . 
" L a F e d e r a c i ó n Castel lana de Ho-
ckey nos comunica que l a s e l e c c i ó n de 
Galicia , que por dif icul tades imprev i s -
tas no puede desplazarse el equipo que 
tenia que juga r hoy, d í a 11, c o n t r a l a 
s e l e c c i ó n de esta r e g i ó n . " 
Por este m o t i v o el orden de pa r t idos 
s e r á el s igu ien te : 
E s t a tarde, a las 3.15. en el campo 
de la A . D . F e r r o v i a r i a (calle de las 
Delicias, 67) Se lecc ión ele C a t a l u ñ a - S e -
l ecc ión del N o r t e . 
D í a 12, a las 11,30, en el campo del 
A t h l e t i c H . C. (calle de M é x i c o , G u i n -
da le ra) , vencedor de C a t a l u ñ a - N o r t e 
con t ra Cas t i l la . 
P u g i l a t o 
L a velada de esta noche 
E l p r o g r a m a que ha de r e g i r en la 
velada que se c e l e b r a r á esta noche en 
Ja i A l a i , s e r á el siguiente. 
P r i m e r combate, a seis " rounds" de 
tres minu tos . Semi g r a n peso: Javier 
C a r r e ñ o ( c a m p e ó n de ' E s p a ñ a "ama-
t e u r " ) con t r a F e r n á n d e z . 
Segundo combate, a seis " rounds" de 
t r é s minu tos . Pesos l igeros: Goicoechea 
con t ra K i d Moreno ( c a m p e ó n de A n -
dalucía) - . 
Tercer combate, a seis " rounds" de 
tres minu tos . Gran peso: Claudio V i -
l l a r ( c a m p e ó n de E s p a ñ a "ama teu r " de 
1933) con t r a R e d ó ( c a m p e ó n de Es-
p a ñ a "ama teu r " de 1932). Este com-
bate s e r á a rb i t r ado por Paul ino U z -
cudun. 
Cuar to combate, a diez rounds" de 
tres minutos , entre los grandes pesos 
Is idoro G a s t a ñ a g a y Ricardo Ber tazzolo 
(vencedor de Maloney y P ie r re Charles 
por k . o.) 
Quin to combate, a ocho " rounds" de 
tres m i n u t o s . Pesos "we l t e r s" : H u m b e r -
to Casal con t ra Manue l G o n z á l e z . 
L a r e u n i ó n c o m e n z a r á a las diez cua-
renta y cinco de l a noche. 
Mend io l a c o n t r a H u a t 
T A R I S , 10 .—El lunes p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á el interesante combate ent re el 
p ú g i l fiilipino Mendio la y E u g é n e H u a t . 
C o n c u r s o h í p i c o 
Para el jueves en l a Casa de Campo 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a cele-
b r a r á , en l a p i s t a cedida po r , l a Aso-
c i ac ión General de Ganaderos, s i ta en 
l a Casa de Campo, el jueves, 23 del mes 
actual , a las dos y media de l a tarde, 
las siguientes pruebas: 
P r i m e r a prueba: Pa ra caballos que 
no h a y a n ganado u n p remio de 300 pe-
setas o superior . M a t r í c u l a , 5 pesetas 
por caballo montado por s e ñ o r e s so-
cios, y 10 pesetas po r caballo mon tado í 
por s e ñ o r e s que no sean socios. 
Segunda prueba ( c i v i l e s ) : P a r a toda 
clase de caballos. M a t r í c u l a , 5 pesetas 
los caballos montados por socios, y 10 
pesetas por caballo montado p o r s e ñ o -
res que no sean socios. 
Tercera prueba: P a r a amazonas. M a -
t r i cu l a , g r a t u i t a . 
a ñ o p r ó x i m o , se han insc r i to 128 po t ros . 
P a r a l a prueba de las M i l Guineas 
(4 de m a y o ) se han insc r i to 112 o o t r a n -
cas. 
P e s c a 
Estado de los r í o s 
Nos comunica " E l Spor t de Pesca y 
Caza", que po r las not ic ias recibidas 
de sus guardas, los r í o s Tajo , T a j u ñ a , 
Henares y J a r a m a vienen claros. 
Los r ío s t rucheros Manzanares (Pe-
dr iza) y Lozoya vienen crecidos y m u y 
claros. 
Cebos prefer ibles : ^a ra los cua t ro p r i -
meros, ova, c a m a r ó n , l o m b r i z y gusa-
no; p a r a los dos ú l t i m o s , l o m b r i z , de-
vón y mosca a r t i f i c i a l . 
E n el L o z o y a ( B u i t r a g o ) se e s t á n ha-
ciendo excelentes p e s q u e r í a s de bar-
bos, bogas y t ruchas , debido a l consi-
derable aumento de su caudal de aguas. 
D e p o r t e s d e d e f e n s a 
Las clases en l a G i m n á s t i c a 
L a s clases de E s g r i m a ( s e ñ o r Or te -
g a ) , de L u c h a ( s e ñ o r M a y e r ) y Boxeo 
( s e ñ o r D í a z ) , en l a Sociedad G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a , c o n t i n ú a n con el m i s m o ho-
r a r i o . 
Los reconocimientos m é d i c o s p a r a la 
e x t e n s i ó n de l a ficha fisio-biométrica 
(doctores Fer re ras y J i m é n e z B a l g a -
ñ ó n ) , son de ocho a nueve de l a noche, 
todos los d í a s laborables. 
Una explosión en una casa 
de películas 
Fué producida con una chispa de un 
cigarro. Un obrero con que-
maduras graves 
•* -• • 1 
E n u n local de l a calle de VaJlicier-
go, n ú m e r o 4, propiedad de don Leopoldo 
Alonso y destinado a l a m a n i p u l a c i ó n 
de p e l í c u l a s , se real izaba ayer m a ñ a n a 
la s i n c r o n i z a c i ó n de una banda que ha-
b í a de estrenarse ayer. E n ese m o m e n -
to p e n e t r ó en el local el obrero de l a 
casa, Pedro A r r á i z , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , el cual, impruden temente , e n t r ó 
fumando un c i g a r r i l l o . S a l t ó una chis-
pa, que p r e n d i ó en la p e l í c u l a , la cual 
c o m e n z ó a arder, p r o p a g á n d o s e el fue-
go a las d e m á s almacenadas. Se o r i g i -
n ó una g r a n exp los ión , que produjo el 
der r ibo de algunos tabiques del loca l y 
la r o t u r a de cristales del edificio, con 
la consiguiente a l a rma de vecinos y 
t r a n s e ú n t e s , que, a l o í r el es tampido, 
creyeron se t r a t a b a de l a e x p l o s i ó n de 
una bomba. 
Inmed ia t amen te a c u d i ó el Servicio de 
Incendios, con u n coche de l a D i r e c c i ó n 
a las ó r d e n e s de don L u i s R o d r í g u e z , 
que a t a j ó r á p i d a m e n t e el fuego. 
E l obrero causante i n v o l u n t a r i o de l a 
e x p l o s i ó n fué conducido a l a Casa de 
Socorro sucursal del d i s t r i t o de Pa la -
cio, donde se le a s i s t i ó de quemaduras 
de c a r á c t e r g rave en l a ca ra y manos. 
Las pruenas clasicas ingles a«i 
P a r a l a ca r re ra de las Dos M i l Gui -
ñ e a s , que se c o r r e r á e l 2 de m a y o del 
E q u i p o del M a d r i d 
E n su p a r t i d o de m a ñ a n a c o n t r a el 
Valencia, el M a d r i d se a l i n e a r á como s i -
gue: 
Zamora , Quesada—Quincoces, P . Re-
guei ro — V i l l a n u e v a — L e ó n , Eugen io — 
L . Regue i ro—Ol iva re s—Hi la r io—Alonso . 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
He a q u í los par t idos de los campeo-
natos del Club de Campo que se j u g a -
r á n esta t a rde : 
i A las tres y cua r to : M a r í n con t ra 
Alonso, s e ñ o r i t a Losada con t ra s e ñ o r i t a 
Baranco, H o p f e r con t r a M . Cruz, A r -
t i ñ a n o A . c o n t r a Al iones . 
A las cua t ro y cua r to : B&é^iíú/AÍ-' 
fa ro con t ra R o d r í g u e z j p k r n o z , M a r í n 
M a r í n c o n t r a U r q u i j o / D o m í n g u e z , Cos-
t a con t r a B . de la Puen te , Pascual con-
t r a V á r e l a . , . ' ' 
J 
m n a s i a 
01as^sJ en l a S. G. E s p a ñ o l a 
: A p a r t i r de este mes, las clases de 
j r ináhas i a en l a Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a , d i r ig idas por su profesor, s e ñ o r 
ffichwarz, t ienen el s iguiente h o r a r i o : 
S e ñ o r i t a s , de 11 de la m a ñ a n a a 1 de la 
arde; n i ñ a s , p r i m e r g rupo , a las 5,45 
de l a t a rde ; segundo grupo, a las 6,15; 
n i ñ o s , p r i m e r grupo, a las 7 de l a t a rde ; 
gegundo grupo , a las 7,30; adul tos , a 
l[as 8,15 de l a noche, diar ia , y o t r a a 
las 9 de l a noche, a l te rna . 
E x c u r s i o n i s m o 
A B u i t r a g o 
J L a e x c u r s i ó n que el p r ó x i m o domingo 
v e r i f i c a r á l a So.ciadadJ.'Ei Spori^de ,P.esr. 
ca y Caza" s e r á a B u i t r a g o . P a r a i n -
formes, datos e inscripciones, en Secre-
t a r í a , Puebla, 11, segundo. 
H o y , a las cinco de l a tarde, t e n d r á 
lugar , en la iglesia de :Sa.n M a n u e l y 
San Beni to , la anunciada boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a de l a Con-
, c e p c i ó n G o n z á l e z - V a l e r i o y E s p a ñ a , h i -
j a de los s e ñ o r e s , de G o n z á l e z - V a l e r i o 
(don J u l i o ) , y sobr ina de los anter iores 
marqueses de Casa Fer rande l l , con el 
j o v e n doctor en Medic ina , don A n t o n i o 
de Soroa y Pineda, h i j o de l a s e ñ o r a 
v i u d a de Soroa. 
— E l d í a 6 del p r ó x i m o d ic iembre se 
c e l e b r a r á l a anunciada boda de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a I n é s de A l m u n i a 
de L e ó n , h i j a de los marqueses de A l -
mun ia , con el joven a r i s t ó c r a t a don 
Ignac io de M e l g a r y Rojas, h i j o de los 
marqueses de l a R e g a l í a . 
— E n l a capi l la de l a finca "Dehesa 
Nueva" , cercana a Sevil la, se ha cele-
brado la boda de l a encantadora s e ñ o -
r i t a J u a n i t a Parias, con el j o v e n don 
Manue l P u i g y M a e s t r o A m a d o . 
Bendi jo la u n i ó n el a rc ipres te de L o -
r a .del R í o , don Francisco A r i a s , y fue-
r o n padr inos la madre del novio, d o ñ a 
A n a Maes t ro A m a d o y N e w t o n , y el 
padre de ella, don A n t o n i o Par ias Gon-
zá lez . Como test igos firmaron el acta 
m a t r i m o n i a l don Eduardo L u c a de Te-
na, líton J o s é V á z q u e z , don A n t o n i o M u -
, r u v a f c Maes t ro Am a do , don J o s é P r i e -
f-reño, don Pedro Parias, don Leo-
nHo Par ias y Calvo de León , don J o s é 
Bie r , don Juan Par ias G o n z á l e z y don 
l o s é M a r í a L ó p e z Cepero. E l nuevo ma-
l^imonio s a l i ó en la rgo viaje de bodas 
A n d a l u c í a . 
^Po r don M a r i a n o G r a c i á n , y para 
iano el doctor en Med ic ina don 
a iWaio G r a c i á n Marcos, ha sido pedi-
|da la mano de l a encantadora s e ñ o r i t a 
Í C a r m e n c i t a P i n i l l a M i r a n d a , de d i s t i n -
Igu ida f a m i l i a aragonesa. L a boda s e r á 
• m el p r ó x i m o d ic iembre . 
Viajeros 
H a n l legado: de P a r í s , la duquesa de 
H i j a r ; de Guisando, la marquesa de Cas-
t a ñ i z a ; de Francia , los marqueses de la 
Romana. 
E l duque de P inohemioso 
jonsecuencia de la grave y lar-
ledad, de que dimos cuenta, ha 
>n Madr id el s e ñ o r don Ma-
Pz Seoane y Roca de Togores. 
Pinohermoso, grande de Espa-
ido p e r t e n e c í a a la car re ra d i -
[en la que fué embajador. Des-
haz y reciba su f a m i l i a nues-
Otras n e c r o l ó g i c a s 
lace un a ñ o que m u r i ó d o ñ a 
Ortega de A n t ó n , y po r su al-
t a r á n sufragios e n M a d r i d y 
Correos.—Han sido aplazados los e x á -
menes del segundo ejercicio hasta el d ía 
¿ 1 de noviembre para que los opositores 
a los que l a ley concede el derecho a l 
voto puedan emi t i r l o en las localidades 
que les corresponda. 
Para el d í a que se reanuden los e x á -
menes e s t á n convocados los opositores 
n ú m e r o s 155 a 1.540, és tos solamente para 
el ejercicio escrito, y para e l o r a l los 
comprendidos en los n ú m e r o s 8 a l 71, 
como efectivos, y 73 (bis) al 136, como 
suplentes. 
Po l i c í a .—Pr imer e j e r c i c i o . — E s t á n con-
vocados para el lunes, d ía 13, los oposi-
tores n ú m e r o s 646 a l 811. 
Segundo ejercicio.—En los e x á m e n e s 
verificados ayer fueron aprobados los 
opositores sig-uientes: N ú m e r o s 545, don 
J o s é G a r c í a Parra , 5,8; 549, don Benja-
m í n Santos S á n c h e z Diez, 6,1; 576, don 
A n d r é s Guerra Ruiz, 5. 
E s t á n convocados para el d ía 13 los 
n ú m e r o s 582 a l 625. 
D e b e r á n presentarse ese mismo d í a a 
s u f r i r el reconocimiento m é d i c o los opo-
sitores comprendidos en los n ú m e r o s 815 
a 970. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n . — H a n sido 
aprobados los s e ñ o r e s siguientes: don Jo-
s é Ru iz Alvarez , 8; don Manuel Taboa-
da Salgado, 5,8; don Francisco S á i z Co-
bo, 7,5, y don J o s é L u i s A r e i t i o y Hue-
te, 5. 
Auxi l ia res de Contabi l idad del Estado. 
E n los e x á m e n e s verificados ayer fue-
ron aprobados los opositores siguientes: 
N ú m e r o s 336, don Eugenio Cancio Puen-
te, 25.80; 337,- don T o m á s Montes P é r e z , 
21; 338, don An ton io A s t r a i n Lozano 
21,5; 339, don Dan ie l Calleja, 24,75 ; 340, 
d o ñ a Josefa Francisca Ol iván E s c a r t í n , 
25; 341, don J o s é An ton io F e r n á n d e z 
Diez, 34,2; 342, don Manue l Trev i j ano , 
27, y 343, don Manuel Sanz Marcobal , 21,4. 
E s t á n convocados desde el 344 a l 364 
como efectivos y como suplentes del 365 
a l 383. 
Inspectores del Timbre .—Para m a ñ a n a 
e s t á n convocados los opositores compren-
didos en los n ú m e r o s 492 a 532 pa ra pro-
seguir la l ec tu ra del p r imer ejercicio 
p r á c t i c o . 
M é d i c o s puericultores. — L a "Gaceta" 
de ayer publ ica una r e l a c i ó n de los ad-
mi t idos a l concurso opos ic ión para pro-
veer 46 plazas de m é d i c o s puericul tores 
de los C e n t r ó s de higiene in f an t i l . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Un ión Radio ( E . A . J . 7, 
424 me t ros ) .—De 8 a 9: « L a P a l a b r a » . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cul inar ias . 
12: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . « L a 
P a l a b r a » . — 12,15: S e ñ a l e s ho ra r i a s .— 
14: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a -
les horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car-
telera. «Viva V a l e n c i a » , « D a n z a » , « L u -
c í a LUCÍ», « M e l o d í a h e b r e a » , «Los ga-
v i l a n e s » , « C a n t o s i b o n e y » , « M a l a g u e -
ñ a » , « C a r m e n » , « L a s hi jas del Zebe-
deo» , « D a n z a de San J u a n » , « E l bar-
qu i l l e ro» , « F a u s t o » . Cambios de mone-
da.—15,40: « L a P a l a b r a » . I n f o r m a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a , — 1 5 , 5 0 : Not ic ias . — 19: 
C a m p a n ^ ^ ^ d e " G o b e r n a c i ó n . Cot iza-
^iOT^gsTNuevos soem. « E f e m é r i d e s del 
d í a » . Charlas a ñ r m a t í C a s - M ú s i c a de 
baile.—20,15: « L a Pa l ab ra^ Lengua i n -
glesa.—21,30: Campanadas Í.e Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horar ias . « L a ' í ^ 3 ^ 1 " 3 ^ * 
« S u i t e de t o c a d o r » , « D a n z a de\ruJas:*' 
« F a n t a s í a s r í t m i c a s » , « C a r i c i a s » , ^Fox-
t r o t » , « S t o r m y w e a t h e r » , « T h e ; í f . an 
f r o m the s o u t h » . « A c t i t u d de un esc rh 
t o r en v í s p e r a s de e l ecc iones» . Cante 
flamenco». — 23,45: « L a P a l a b r a » . — 24: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Rad io E s p a ñ a (E . A . J. 2, 424 me-
t ros ) .—De 17 a 19: No tas de s i n t o n í a . 
« E c o s e s p a ñ o l e s » . Selecciones musicales 
de ó p e r a s : « P a g l i a c c i » , « R i g o i e t t o » , 
« M a d a m a B u t t e r f l e y » , « L a T r a v i a t a » , 
« F a u s t o » , « L a B o h e m e » . Curso de len-
gua castellana. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Not ic ias de 
Prensa. « E l teniente s e d u c t o r » , « L a v i -
da es b e l l a » , «Mi l i c i a de p a z » , « L o s en-
cantos de Par íss». 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
- m a ñ a n a , con onda, de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
J Í O L O P O R m n f\f\f\ cron6m«1ros S U I Z O S . 
• A K ^ f ^ t ^ n j S K GARANTÍA ecompafta a cada feto) ^^^/S^S^I^/ ' P R E C I O S OE PROPAGANDA F A C l A T A O 
DEVOLUCION. 0 DIAS 
t i lupenoo cronSnielro flt Dolsillo « n C'is-
al m ogu)a5 caja c o m a a a T V „ - C 
.nanerabif G R A N M O D A J r t S . I D 
De D u H c a como t folo 
I N C O M P A R A B L E „ 2 D 
Para ser .of i l« .c in iamoi i* - o 
ELEGANTE FINÍSIMO „ 2,0 
Modelos de pulsera , bolsillo con cristal .-
agujas iguales precios iguales garandas 
En.loi. 3m MAS 0«StO, por como. CONTRA 
REEMBOLSO, t fu domKKIo. clunlo •>!• MrloOico 
•iiiiniiiiiaiiiiHiiiniiiBiiiiiiiiiimiiiiiBiiinini 
SANATORIO PRIVADO OE 
Ciru jano director , doctor A G O T E . 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
•líiiHiiiniiiiiBiiiiniiiiMiiiíHiiiniiiniiiiiiiiiiHiiiiiHiiiinii» 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de d ibujo , de 6 a 250 pe-
setas. V E G U 1 I J J \ S . L E O A N I T O S . L 
iiiiiiHiiiiwiiniiiiiniiiiHiiiiHuiiniiiHiiiiaiiim 
¿ Q U I E R E V E S T I R 
B I E N Y B A R A T O ? 
Vis i te l a s a s t r e r í a Horac io . Felipe 111, 4. 
niiiiHiiniiiiniiiiiniiiiHiiniiiHiiiiiHiiiiw^^ 
S E R N A ( A N G E L J.) 
Relojes de ocas ión . 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
iiiiiHiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniíiiiBiiiiniiiiiniiiiniiiniii 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
" ^ B A n g i n a d e p e c h o . V e j e z p r e m a t u r a y I r 
f* d e m á s enfermedades or iginadas p o r la A r t e -
r l o e s c l e r o s i s e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por comple to tomando 
R U O L 
Los s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de carácter, congestiones, hemorragias,' varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios pa í ses ; suprime el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por p ro longado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan * 
las pr imeras dosis, con t inuando la m e j o r í a hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA : Madrid, F. Oayoso, Arena l , 2 ; Barcelona, 
Segalá , Rambla de las Flores, 14, y principales lar-
• n a c í a s de E s p a ñ a , Por tuga l y A m é r i c a -
IIWIIIHII 
E N T R E 
P O N G A U N v -
A R C A ' G R U B E B r 
P I D A V D . C A T A L O G O 
B I L B A O 
A » S . » M A M E S . 3 5 
T R 1 B J J N A L E S 
Una vista con muchas lágrimas 
E l d í a 2 1 de agosto de 1931 M a r í a 
Escalante i n g r e s ó en el Equipo q u i r ú r -
g ico del Centro, con una her ida de cu-
ch i l lo en el v ient re . Pocos d í a s d e s p u é s 
fa l l ec ió . 
E l m a r i d o de M a r í a , D e m e t r i o A n -
gel Jurado, fué procesado como autor 
de l a mue r t e de su muje r . Por el deli-
to de p a r r i c i d i o de que se le acusa 
pide pa ra él el fiscal, don Francisco Díaz 
O r d ó ñ e z , la pena de cadena perpetua. 
E l defensor, don A n t o n i o Vida l y Mo-
ya, s<Ktiene f rente a la del fiscal la te-
sis m á s opuesto: D e m e t r i o no ha co-
met ido acto delect ivo n inguno . 
Oigamos a l p ropio Deme t r io . F í s i c a -
mente este hombre, es una cabeza de 
boxeador en u n cuerpo desmedrado. Es-
p i r i t ua lmen te , es un a lma t r i s t e , con 
t r i s t eza de tango. Toda su d e c l a r a c i ó n 
es en tono l a s t imero . 
V a contestando al fiscal. « J a m á s to-
q u é yo a m i e s p o s a » . (Lagr imones . ) 
« M a l o s t r a tos ella me los daba a mí . 
Y o (la mano sobre el pecho) j a m á s la 
p e g u é . Y o me r e í a . ( M á s lagr imones . ) 
L levaba una é p o c a M a r í a en la que 
se a r reg laba mucho.. . Con sus botas de 
terciopelo. Y yo la d e c í a : « ¿ D ó n d e vas 
t a n e l e g a n t e ? » Nos pa.ece o í r m ú s i -
ca de la verbena de l a Pa loma. (Deme-
t r i o l l o r a . ) 
« M e h a c í a dar paseos m u y largos . Me 
mandaba con los n i ñ o s a la Casa de 
Campo, a la Pue r t a de H i e r r o , al Re t i -
ro . Me di jo que estaba p o n i é n d o m e muy 
gordo y m u y feo.» (Pausa. E l procesa-
do saca ed p a ñ u e l o del bols i l lo de la 
amer icana y se lo acerca a los ojos.) 
E r a el d í a 19 de agosto. « O y e , A n -
gel , le d i jo M a r í a , ¿ p o r q u é no te vas 
al t e a t ro P a v ó n con los n i ñ o s a ver 
una p e l í c u l a m u y b o n i t a ? » « B u e n o , i ré , 
i r é , c o i m q u i e r a s . » « Y a no v e n d r á s has 
t a las nueve, ¿ v e r d a d ? ¿ N o se te ol-
v ida nada, verdad A n g e l ? » « N o , llevo 
el p a ñ u e l o , el tabaco, las ceri l las , todo.» 
A q u e l d í a , cuando D e m : t r i o , un po-
co preocupad ~ por aquellas cosas de su 
muje r , vo lv ió del «c ine» , con su h i j i t a 
antes ce l a hora, s o r p r e n d i ó a su m u 
j e r en flagrante c.elito de adul te r io 
« T u v e que ver lo para c r e e r l o » , g ime »! 
T recesado. 
A q u e l m i s m o d í a el mar ido bur lado 
de m c i ó el hecho ante el Juzgado de 
guard ia , y dos d í a s d e s p u é s la m a t ó . 
F i s c a l : ¿ U s t e d c o m p r ó el cuch i l lo con 
r 3 m a t ó a ; \ mujer , precisamente pa-
r a eso? 
Procesado: ¡ J a m á s ! ¡Si la q u e r í a m á s 
que a m i madre ; m á s que a nadie en el 
m u n d o ! 
F . : ¡ P e r o usted la m a t ó ! 
P . : S e ñ o r , le d igo que no. F u é l a D i -
v i n a Providenc ia . 
F . : ¿ P u e s q u i é n d ió a M a r í a el golpe 
con el cuch i l lo? 
P . : Y o no. ¡ L o j u r o ! Discu t imos . Me 
di jo palabras soeces. Quise imponerme 
E l l a r e t r o c e d i ó , se m e t i ó ent re dos ca-
r r i t o s de mano, l e v a n t ó en a l to una ba-
nas ta de uvas para t i r á r m e l a , y en es-
te momen to m e t i ó un pie en t re los ra-
dios de una rueda, c a y ó y se c l a v ó e; 
^guchil lo que y o tenia en la mano. V i s , 
A n g r e . Me e n t r ó un t emblo r de piernas j 
Nse me c a y ó el a l m a a los pies. ¡Per- 1 
mió , que he hecho! ¡ H e " m a t a o " a 
, V u j e r ; lo que y o m á s q u e r í a ; m á ó 
la V i r g e n del Ca rmen! (Mucha? 
q \a<? •» 
L a prueba 
inii i iniiinii i n n i B i w i i n i i n i i i i n ^ ^ 
¿ i i i i n i i m i i i m i i i i i m i i i i m i i i i m i m i n m i i m i m i i m m i i m m i i i i i i i m i m i m i m i i n i i i K . 
¡•S Para todos los jur is tas . Pa ra todos los ciudadanos. = 
E ¡ D E I N T E R E S Y N E C E S I D A D ! 
¡ L E Y E S P O L I T I C A S D E E S P A Ñ A | 
¡ i R e c o p i l a c i ó n de todas las leyes y decretos de c a r á c t e r p o l í t i c o vigentes 
r actualmente, sistematizados y ordenados por la R E V I S T A D E LOS T R I - = 
¡= R U Ñ A L E S . U n volumen de la " C o l e c c i ó n G O N G O R A de C ó d i g o s y Leyes E 
S anotados", de m á s de 500 p á g i n a s , encuadernado en tela, 10 pesetas.' = 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S L I B R E R I A S = 
¡ E D I C I O N E S G O N G O R A I 
= S A N B E R N A R D O , 40. M A D R I D . Apa r t ado Correos 152. = 
Mii i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i F 
i i i iHi ini ini ini i i in i i^ 
A U X I L I A R E S H A C I E M D A ^ ™ t 0 
450 plazas, instancias hasta 5 diciembre. P r e p a r a c i ó n a cargo de jefes Hacienda, 
clases por correspondencia, contestaciones, informes gra t is . 
«iiiiniiniiwiiiiiiiniiiiiniin 
^ i i n i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i n i i i i i i i i i : 
Carmelita Aubert, deliciosa pro-
tagonista de la producción espa-
ñola "Mercedes", que se proyec-
tará desde el próximo lunes en 
el Cine de la Prensa 
(Foto V . ) 
PARTE DEL ARGÜMENTO DE "LA ISLA 
DE LAS ALMAS PERDIDAS" 
A l a a l t u r a de las islas orientales del 
P a c í f i c o se hunde el vapor "Lady V a m . 
E n u n p e q u e ñ o bote queda, a merced 
del mar , E d u a r d Parker , ú n i c o supervi-
viente, que en viaje de negocios se d i -
r i g í a a A p i a , donde h a b í a de reunirse 
con su p romet ida . P a r k e r es recogido 
L a p r i m e r ^ 6 5 ^ 0 ' . 0 ^ f 
do. Pegaba a V 1 m ^ e r - N o t r aba jaba : 
b e b í a . E l l a o b ^ r v a b a una buena con-
ducta . 
D e s p u é s la p r u ^ i ^ tor.na a v ° r a -
ble. D e m e t r i o b u e n > f t in f ie l l ¿ P o r 
q u é dicen esto ú l t í m ? ^ t l S 0 f ? P ° r -
que lo han oído d e c i i T V tq"léV No 
pueden concretar , lo decidí l{ 
ciudad.. . y lo sigue diciendo 
Conclusiones ^ ¡ t ' v a s 
coaeposicxów 
A r f t e e r l o c h e . . c i n c o o t g r a . ; e x t r a e , r e g a l i z 
c i n c o e t g n ; e x t r a c ( M a c o d i o , t r e » m í l i g . ; 
e x t r a e m e d u l a v a c a , t m m H t g . ; G o m e n o l , 
d n e o m U I g . ; « l ú o a r i n f l n t o a D l a o d o . c a c t i -
d a d « u f l d e n t e p a r a a n a p a s t i l l a . 
l i m a de don Carlos F r i e n d 
|)sa d o ñ a Carmen Alvarez de 
) l i c a r án sufragios en d is t in-
m a ñ a n a se a p l i c a r á n sufra-
almas de don M a r t í n , don 
j n S e b a s t i á n y don Saturn i -
i h a y del Campo, fallecidos 
Escuelas y maestros 
Los cursillistas.—Se nos ruega la pu-
b l i cac ión de la siguiente no ta : " P o r l a 
presente se convoca a todo; los curs i -
l l is tas aprobados en el pr imer ejercicio 
a la r e u n i ó n que t e n d r á lugar hoy s á b a -
do a las cinco menos cuar to en el "salón 
de actos de A c c i ó n Republicana, calle 
Mayor , n ú m e r o 6. D i c h a r e u n i ó n t e n d r á 
como fundamental objeto el poner en 
conocimiento de los reunidos el acuerdo 
tomado en l a Asamblea que tuvo lugar 
en el Ateneo. 
Dado el g r a n i n t e r é s de los asuntos 
que en dicha r e u n i ó n han de tratarse, 
es por lo que encarecidamente rogamos 
la asistencia puntua l a todos los compa-
ñ e r o s interesados.—La C o m i s i ó n . " 
PIRATORIO 
ICALMc 
Las del fiscal: pa r r i c id io con 
nuante de p r e s e n t a c i ó n e s p o n t á n 
au to r idad . 
L a s de la defensa: pa r r i c ido por1 
l a ate-
a la 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A = 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS CAÜ- = 
SAS: C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . = 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N - = 
[ Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L = 
M O N A R , A S M A Y T O D A S L A S = 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E = 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y = 
P U L M O N E S = 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E su- = 
peran a todas las conocidas por su S 
compos i c ión , que no puede ser m á s ^ 
rac ional y. c ient í f ica , gusto agrada- = 
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á s 
resuelto el t rascendental problema = 
de los medicamentos b a l s á m i c o s y lE 
vo lá t i l e s , que se conservan indefinidamente y mant ienen í n t e g r a s sus m a r á - = 
vinosas propiedades medicinales pa ra comba t i r de una manera constante, = 
^ n ^ J las. enfermedades de las v ías respiratorias, que son causa = 
de TOS y so focac ión . S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los m é d i c o s . = 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
E x i g i d siempre las l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r susti- = 
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. = 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A CAJA en las = 
f J ™ ? ! far,macias X d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e al mismo tiempo, gra tu i - = 
tamente, una de muestra m u y c ó m o d a para l levar a l bolsi l lo. 
H . i E ^ r Í i a Í Í d f d i - ^ a r i r ' ^ ^ t i c ^ . d e l , I j a b o r a t o r l 0 S O K A T A R G . Oficinas: caUe = 
del Ter, 16; telefono 50791. B A R C E L O N A . = 
No ta i m p o r t a . n t í s Í m a . - P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y sa- = 
P S / 5 ™ res!ultad.°s Para curar la TOS, mediante las P A S T I L L A S AS- = 
. 5 a ™ ™ ' no son Poslbles con sus s imilares , y que no hay actualmente otras = 
= pasti l las que puedan superarlas, el Labora to r io S ó k a t a r g f ac i l i t a a las p r in - = 
- cipales Farmacias, D r o g u e r í a s y Depositarios de E s p a ñ a . Po r tuga l y Amé- = 
• r ica una considerable cant idad de caji tas de muest ra para que las repartan = 
g ra t i s a los clientes que las sol ici ten pa ra ensayo, con l a p r e s e n t a c i ó n de = 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las = 
existencias pa ra no tener que aguardar . a la r epos i c ión , t a m b i é n el Labora- 5 
t o n o S ó k a t a r g manda g ra t i s dichas cajitas de "Past i l las A s p a i m e " a los que = 
le e n v í e n el recorte 4e este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s = 
todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . S 
ñ i i i i i i i i i i i u i M > m i m n m i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i l 
Bl 
prudencia o pa r r i c id io con la e x i m 
de t ras to rno menta l t r a n s i t o r i o o c r 
las atenuantes de haber precedido pr 
v o c a c i ó n inmedia ta por pa r te de 1 
ofendida; haber ejecutado el hecho en 
v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a de una ofensa gra-
ve; haber obrado por e s t í m u l o s t a n po-
derosos de los que n a t u r a l m e n t e produ-
cen a r reba to y o b c e c a c i ó n y haberse 
presentado e s p o n t á n e a m e n t e a la auto-
r idad . 
Buenos in formes de los s e ñ o r e s D í a z 
O r d ó ñ e z y Vida l y M o y a . E l de é s t e , ro-
bustecido con h á b i l e s recursos p o é t i c o s . 
F i n a l . E n el ve red ic to se a f i r m a la 
exis tencia de un pa r r i c id io con las cua-
t ro atenuantes alegadas por la defensa 
E l s e ñ o r D í a z O r d ó ñ e z pide veinte a ñ o s 
y un d í a , el s e ñ o r V i d a l y M o y a seis 
a ñ o s y un d ía , y el T r i b u n a l de Derecho 
d ic ta sentencia, condenando al procesa-
do a ve in te a ñ o s y u n d í a , pena que a l 
Jurado le parece excesiva. 
L a muerte de Mariano Megino 
Como i n d i c á b a m o s ayer, l a v i s t a de 
la causa con t ra J u l i á n R a m í r e z y 
Leandro In i e s t a por la muer te de M a -
r i ano Megino se ha suspendido en v i r -
t ud de escri to presentado por don A g u s -
t í n Bar rena , a l que a c o m p a ñ a ce r t i f i ca -
do de encontrarse enfermo. 
Petición de Junta general 
Catorce letrados han suscr i to una 
p e t i c i ó n de J u n t a genera l ex t r ao rd ina -
ria para t r a t a r de l a g e s t i ó n del s e ñ o r 
Decano con m o t i v o de la e l ecc ión de 
vocales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Re-
g l amen ta r i amen te , hace fa l t a , p a r a que 
la p e t i c i ó n sea eficaz, que l leve cuaren-
ta firmas. 
Próximo ESTRENO en 
C A P 
El tenor de la voz maravillosa 
en el mayor "film" del año. 
Kathelen Burke, intérprete del 
emocionante "film" "La isla de 
las almas perdidas", que el pro-
ximo lunes se estrena en el Co-
lisevm 
(Foto Paramount.) 
por o t ro vapor en una s i t u a c i ó n lamen-
table: extenuado, enfermo, casi agoni-
zante. Cuando el de l i r io de la fiebre ha 
pasado, ruega a l doctor que le asiste 
—un pasajero del barco que lo ha reco-
gido—que d i r i j a a su nov ia un radiogra-
m a a n u n c i á n d o l e su salvamento y su 
p r ó x i m a l legada a A p i a . 
E l cargamento del navio que salva a 
P a r k e r es u n cargamento e x t r a ñ o : pe-
rros, fieras enjauladas y otras diversas 
especies de animales. E l c a p i t á n , borra-
cho siempre, es u n hombre agresivo, soez 
y vengat ivo. U n a tarde el vapor fondea 
f ren te a una p e q u e ñ a b a h í a . E n aquel 
paraje, perteneciente a una p e q u e ñ a y 
desconocida isla, es donde se q u e d a r á el 
curioso cargamento. 
Las f ieras y los perros y los d e m á s 
C o n c u r s o s b i b l i o g r á f i c o s 
L a « G a c e t a » de ayer pub l i ca el anun-
cio de los s iguientes concursos b ib l io-
g r á f i c o s : 
U n o p a r a 1934, en el que se concede-
r á u n p r e m i o de 5.000 pesetas a la me-
j o r " B i b l i o g r a f í a de las obras d r a m á -
t i cas de L o p e de Vega" . 
O t r o p a r a 1935, con u n p r e m i o t a m -
b i é n de 5.000 pesetas y con el t e m a 
" B i b l i o g r a f í a de las obras no d r a m á t i -
cas de Lope de Vega" . 
E n cada uno de estos dos concursos 
se c o n c e d e r á o t ro p r e m i o de 5.000 pe-
setas a i au to r de la co lecc ión m e j o r y 
m á s numerosa de a r t í c u l o s b ib l i og rá f i -
cos re la t ivos a autores de E s p a ñ a o de 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , a un g é n e r o o ma-
t e r i a de te rminada , a obras a n ó n i m a s , 
b i b l i o g r a f í a s locales, etc., e n t e n d i é n d o -
f í ó m luego. que estas obras han 
E R G E D E S 
es la pe l í cu l a de la s i m p a t í a . 
E R G E D E S 
es l a p e l í c u l a del buen humor . 
M E R C E D E S 
es alegre. 
D E D E S 
\& h a r á pasar un buen rato. 
C E D E S 
kna p r o d u c c i ó n nacional. 
R C E D E S 
se estrena 
Í I s L U N E S en la 
N S A 
B E . VTÍÍALS 
animales sonl desembarcado!?*?^ g ran 
l a n c h ó n , que\ unos hombres (JP l a isla 
a t r aca ron a e s t r ibo r del barco. M t e leva 
anclas, y en e 1 momen to de p a r t i i \ e l ca-
pitán, que o d i a a Parker , le da a W ' a i -cion u n golpe 
da, yendo a cd 
las f ieras. De 
r ía , E d u a r d 
llega a l a i s l 
que lo de r r iba por lal?*1"-
er a l a barcaza donde v » n 
esta manera ex t r ao rd in* -
arker , el joven n á u f r a g o 
|i de las almas perdidas^ 
siendo h u é s p e d L d e l doctor Moreau, extra-
ñ o hab i t an te Pe aquel la no menos ex-
t r a ñ a t ie r ra . 
Lucien Baroux, protagonista de 
la película "Todo por el amor", 
que se estrenará el lunes próxi-
mo en el Capital 
(Foto Ufilms.) 
cabe el t emor de desilusionar al adelan-
t a r su anuncio lleno de elogios. Con Dia-
na W y n a r d , la protagonis ta de "Cabal-
gata", se puede asegurar que forma el 
m á x i m o acontecimiento, la revelación del 
a ñ o . 
C i n e B i l b a o 





B í f 
Una película de aventuras 
fantástica y maravillosa 
3 UN "FILM" PARAMOUNl 
E n esta su p r i m e r a obra, " P á p r i k a " , es 
t a l el derroche de a l e g r í a , de optimismo, 
de gentiles travesuras, que el expecta-
dor acaba r i n d i é n d o s e a l a sugestiona-
ble sonrisa encantadora de tan genial 
ar t is ta , a r ro l ladoramente s impá t i ca . 
L a obra no puede estar m á s de acuer-
do con el c a r á c t e r de l a Gaal, un enredó 
gracioso con interesantes escenas de gran 
L U N E S 1 3 
Fantasía, aventura, inquietud 






•y I ARLEN 
LA M U J E R 
P A N T E R A 
Una novela de Wells en la 
pantalla. 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
que se estrena en 
C O L I S E V M 
F R A N Z l S K A G A A L 
¡La r e v f l a c i ó n del a ñ o ! 
Arro l ladorpmente s i m p á t i c a 
l en 
P A P R I K A 
L u j E S 13 en 
B A R C E L O 
" " " " " A l u c i n a n t e s aventuras 
le o c u r ' e r a ^ a / k e n Tisla^Onf'QUé 
clase de seres p u e f e n - ^ Q u i n e s 
son? ¿ C u á l es su 4 t o r ^ esta t 
¡ P e r m í t a n o s e l l i o a rgumen to ¿o lo 
de t a n extraordinafeo r e s t a r i n t e r é s a 
publiquemos, pa ra • - -
comic idad y con su mora le ja y sana 
t e n c i ó n de d i v e r t i r con la verdadera gr ' 
c ía , la que no necesita el r e t ruécano n 
lo grosero pa ra hacer r e í r y distraer 
p ú b l i c o . , . 
Con ella con t r ibuye al éxi to c 0 ^ c , 
tía y a consagrada f i gu ra de Paul w-o 
m g e r . L a m ú s i c a dulzona y alegre'ai1, 
dV las que se hacen populares en cua 
t o l se oyen. U n a ex t r ao rd ina r i a pelicui , 
a l l f i n , que el lunes exhibe Barcelo. 
la p e l í c u l a , una obl 
dablemente o r i g i n a l ] 
del "cine" formi-
F I G A R O 
F L O R E L L E 
en 
L A M U J E R 
E S N U D A 
j e g ú n l a famosa obra de 
| H E N R Y B A T A I L L E 
con 
I A Y M O N D R O U L E A U 
¡ C O N S T A N T R E M Y 
S X C L Ü S I V A S C I N A E S 
F r a i 
IfliiiiiBiiiii '̂iiiiniiiiiiiiiiaiiiiiaiiiM'i111011111 
feléfonos do EL DEBATÍ 
/ 21090, 21092, 21093, 
11094, 21095 Y 21095 
M A D R I D . — A ñ o X X I I T — N ü m . 7.475 
E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 11 de noviembre de 193S 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l 1 8 t e r m i n a e l p l a z o p a -
r a sacar las c é d u l a s 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha hecho 
p ú b l i c a esta n o t a : 
" A v i r t u d de lo acordado por esta 
C o m i s i ó n Gestora, en su s e s i ó n del 31 
del pasado mes de octubre, esta Presi-
dencia ha resuelto que queda cerrado 
def in i t ivamente el d í a 18 del presente 
mes el p e r í o d o vo lun t a r io de recauda-
ción de c é d u l a s personales, has ta cuyo 
d í a inclusive, por t an to , pueden ser ob-
tenidas s in recargo alguno. 
A I objeto de f a c i l i t a r el despacho a l 
púb l i co se ha dispuesto as imismo que 
las oficinas recaudator ias de d i s t r i tos 
e s t é n abiertas por la m a ñ a n a desde las 
diez hasta l a una; por las tardes, desde 
las cuat ro hasta las ocho, duran te los 
d ías 16, 17 y 18 del corr iente , ú l t i m o 
del periodo v o l u n t a r i o s e ñ a l a d o . " 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta Academia , 
bajo la presidencia del duque de A l b a . 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n del 
c ó n s u l general del U r u g u a y en E s p a ñ a , 
en so l ic i tud de ser declarado correspon-
diente de la Academia en nombre del 
I n s t i t u t o H i s í j r i c o y G e o g r á f i c o del 
U r u g u a y . Se a c o r d ó adherirse a l ho-
menaje en el ochenta aniversar io del 
nac imiento del h i s to r iador f r a n c é s Ga-
br ie l Hano taux , e n c a r g á n d o s e a l s e ñ o r 
V i ñ a s de representar a l a Academia en 
P a r í s . Se rec ibieron ejemplares de las 
obras « L a condesa de San Ra fae l : su 
labor b e n é f i c a y s o c i a l » , de don J o s é L . 
Costa; e l discurso de don Teó f i l o Gas-
par en l a i n a u g u r a c i ó n de curso de la 
Unive r s idad de L a L a g u n a ; u n t raba jo 
del becario s e ñ o r P é r e z Bus tamante , 
sobre el c ron i s t a A n t o n i o de Her re ra , 
y la h i s t o r i a de A le j and ro Farnesio y 
lo.-: t res v o l ú m e n e s del A n u a r i o de Pre-
h i s to r ia m a d r i l e ñ a , editado por el A y u n -
tamiento de M a d r i d . 
Fueron elegidos a c a d é m i c o s corres-
pondientes, don R a m ó n M i q u e l Planas 
y don Alfonso Rey Pastor, en Barce-
lona y Toledo, respect ivamente. 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a e n 
e l A t e n e o 
A y e r c e l e b r ó Jun ta general ex t raor -
d ina r i a e l Ateneo de M a d r i d , bajo la 
presidencia del s e ñ o r G a r c í a del Real . 
E n ella se t o m ó el acuerdo de a u t o r i -
za r a l a J u n t a de Gobierno p a r a que se 
persone jud i c i a lmen te en l a causa i n -
coada por las i r regu la r idades descu-
bier tas en l a Secretar la de l a ent idad. 
Se a c e p t ó l a d i m i s i ó n de l a C o m i s i ó n 
nombrada p a r a esclarecer estas i r r e g u -
lar idades y se n o m b r ó una C o m i s i ó n 
nueva, con especial encargo de d i l u c i -
da r las responsabilidades de g e s t i ó n de 
los m iembros de anter iores Jun tas de 
Gobierno. 
E l e c c i o n e s e n l a C á m a r a d e 
l a P r o p i e d a d U r b a n a 
Recibimos l a s iguiente no t a : 
"Se recuerda a todos los propie tar ios 
de fincas urbanas, que, reunidos i m p o r -
tantes y valiosos elementos de este sec-
t o r de l a r iqueza nacional , en u n i ó n de 
otros muchos del Pleno de l a C á m a r a 
Oficial , han acordado presentar p a r a las 
elecciones reg lamentar ias que se cele-
b r a r á n m a ñ a n a domingo, 12 del ac tua l , 
en el domic i l io social de dicha Corpora-
ción, Plaza de San M a r t í n , 4, a los se-
ñ o r e s s iguientes : 
Grupo 1.° C a t e g o r í a 1.»: D o n M i g u e l 
A g u s t í E lguero , don L u i s G a r c í a de l a 
Ras i l la , don Juan A n g e l S á i n z de Ba-
randa. 
Grupo 1.° C a t e g o r í a 2.1: Don Enr ique 
N a v a r r o Rever ter , don M a r i a n o O r d ó ñ e z 
y G a r c í a , don Juan de Isasa y del Val le , 
don E m i l i o R u i z C a ñ á b a t e , don A n t o n i o 
M a r í a de Encio , don E l í a de M o n t o y a . 
Grupo 1.° C a t e g o r í a 3.1: D o n Hel iodo-
ro S u á r e z I n c l á n , don Ju l io M a r t i n Fer-
n á n d e z . 
Grupo 2.u C a t e g o r í a 1 / : D o n L u i s 
S á i n z de los Terreros . 
Grupo 2.° C a t e g o r í a 2 . ' : Don Franc i s -
co de Caso y Salcedo. 
Grupo 2.° C a t e g o r í a 3.a: Don F r a n -
cisco Ruano Mazzuche l l i . 
Grupo 3.° C a t e g o r í a 2.": Don J o a q u í n 
R o y o y Vera . 
Grupo 3.° C a t e g o r í a 3.a: D o n Lu i s 
Montesinos y Espar teros . 
L a v o t a c i ó n t e n d r á l uga r de ocho de 
l a m a ñ a n a a dos de l a ta rde" . 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
A y e r se c e l e b r ó una r e u n i ó n de los 
Es tudiantes C a t ó l i c o s del nuevo I n s t i -
t u t o C a l d e r ó n de l a Barca , p a r a acor-
dar la c o n s t i t u c i ó n de una s e c c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s , que f o r m a r á par-
te de l a A s o c i a c i ó n de Bachi l l e ra to . Se 
d e s i g n ó el s iguiente C o m i t é organiza-
dor : Presidente, Francisco S u á r e z L l a -
nes; secretar io, Lu i s Soto C o r d ó n ; te-
sorero, M a n u e l G u z m á n 0 S e s e ñ a ; vocal 
de deportes, Gregor io C u c h é . 
Cuantos estudiantes deseen insc r ib i r -
se, deben pasar por l a Casa del E s t u -
diante , M a y o r , 1, segundo, de seis a 
nueve de l a tarde . Se pone en conoci-
mien to de todos, que el cu r s i l lo de Re-
l ig ión p a r a a lumnos de Bach i l l e r a to se 
celebra los lunes y jueves, de seis a 
siete de l a t a rde . 
— E n l a J u n t a genera l ex t r ao rd ina -
ria celebrada ayf l r por l a A s o c i a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s de Ciencias, se 
e l ig ió nueva J u n t a d i r ec t iva , que q u e d ó 
cons t i tu ida en l a f o r m a s igu ien te : 
Presidente, don J o s é L u i s Alca lde 
G a r c í a de la I n f a n t a ; vicepresidente, 
don J e s ú s A l v a r e z Diez; secretario, don 
J o s é M a n u e l C ó r d o b a del A m o ; teso-
rero, don J e s ú s Coloma y E s c r i v á de 
R e m a n í ; delegado de deportes, don Ja i -
me Moreno E l ó s e g u i ; b ib l io tecar io , don 
E m i l i o P e ñ a y Regio y vocales, don 
A n t o n i o Guerrero Castro, don Marcos 
G a r c í a y G a r c í a - G a r c í a y don D o m i n g o 
Guinea Guerrero . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes 10 de noviembre de 1983.) 
" ¡ O j o con los agentes provocadores!" 
¡ L a s derechas lo que quieren es res tau-
r a r l a M o n a r q u í a ! ¡ N o h a g á i s caso 
cuando os d igan que h a y conspiraciones 
a l a izquierda! " ¡ A l e r t a , republ icanos! 
¡ A l e r t a , gobernantes, con t ra l a proba-
bi l idad , de u n 19 de noviembre que sea, 
en efecto, u n nuevo 10 de agosto! Los 
s í n t o m a s no pueden ser m á s claros . Las 
causas son evidentes. Comba t i r é s t a s es 
l o m á s e lementa l p a r a que desaparez-
can a q u é l l o s . ¡ N o debe haber c u a r t e l pa-
r a los enemigos de l a R e p ú b l i c a ! Y son 
t ra idores a E s p a ñ a y a l r é g i m e n los que 
dan bel igerancia a los restauradores." 
Como el ú n i c o p e r i ó d i c o capaz de decir 
estas cosas es " E l L i b e r a l " , no hace f a l -
t a que consignemos que tales p á r r a f o s 
son suyos. 
" E l Soc ia l i s ta" i n s u l t ó ayer, con f ra -
ses c la ramente del ic t ivas , por lo menos 
a un m i n i s t r o . E l fiscal lo d e n u n c i ó , y 
sus ejemplares fueron recogidos. H o y 
dice con l a segur idad de que los chinos 
pa ra quien ello se escribe no lo p o n d r á n 
en duda: "Por nues t ra par te no lo ha-
b í a m o s prev is to ." "Se nos persigue, de-
nuncia y recoge con s a ñ a que j a m á s 
h a b r á n conocido los enemigos m á s a c é -
r r imos del r é g i m e n republ icano". ¿ Q u é 
pena hubiera pedido " E l Socia l i s ta" para 
los "enemigos a c é r r i m o s del r é g i m e n re-
publ icano" s i hubieran l lamado canalla, 
por ejemplo, a un m i n i s t r o socia l is ta? 
E n fin, lo interesante es l a p o s i c i ó n de 
su pa r t ido ante las elecciones. H e l a a q u í : 
"Vamos a l a lucha electoral con t an ta 
fe y probabil idades de t r i u n f o que nues-
t r o m a y o r deseo es que l a j o r n a d a l le-
gue y se desenvuelva m á s t r anqu i l a -
mente a ú n que aquellas memorables de 
a b r i l de 1931. Pero como, lejos de tener 
una i d e o l o g í a de r e s i g n a c i ó n y renuncia-
miento, somos un P a r t i d o de a c c i ó n , y 
revoluc ionar io por a ñ a d i d u r a , tenemos 
tomadas todas las precauciones para 
que cualquier a l t e r a c i ó n del p r o g r a m a 
oficial previs to no nos coja despreveni-
dos. A l a v iolencia e s p o r á d i c a para 
a r reba tarnos e l t r i u n f o se c o n t e s t a r á 
con l a e n e r g í a suficiente para acal lar la 
y superarla. Y en e l caso, no descarta-
ble en absoluto, de que un m o v i m i e n t o 
de c a r á c t e r general , l l á m e s e revolu-
c ión fascista, l l á m e s e golpe de Estado, 
l l á m e s e como se l l ame , in ten te cor ta r -
nos el paso en nues t r a a s c e n s i ó n v i c t o -
riosa por el camino de la legal idad, to -
maremos en el acto la vereda revolucio-
nar ia , con l a plena seguridad de l legar 
antes que nadie a l a meta idea l que nos 
t razamos : l a conquis ta í n t e g r a del Po-
der pa ra el P a r t i d o Social is ta ." 
" L a L ibe r t ad"—que no hace muchos 
d í a s se j ac t aba de haber sido u n foco 
revolucionar io para de r r iba r a l a M o n a r -
q u í a — c o m b a t e j u s t a y e n é r g i c a m e n t e a 
los que i n t e n t a n sal irse de la l e y : " L a 
intolerable majeza de los que redoblan 
ahora los tambores de la r e v o l u c i ó n so-
cial , a las pocas semanas de abandonar 
las congruas y los pr iv i leg ios , ag rav i a 
e l sentido m o r a l que de l a p o l í t i c a s i -
gnen teniendo los e s p a ñ o l e s . " Pero co-
tno, de paso, hay que recomendar la 
candidatura l e r roux i s t a , pues agrega : 
E n t i é n d a s e bien que i n c l u í m o s entre 
los ext remis tas a las derechas monar -
quizantes, que esconden sus p r o p ó s i t o s 
de desnatural izar l a R e p ú b l i c a , cubrien-
do con una bandera averiada una mer-
c a n c í a p o l í t i c a no menos aver iada . Es -
tas derechas no son gentes de orden. 
Son gentes de "su" orden." Luego t i t u -
l a : "Conservemos l a serenidad". SI, s í , 
es preciso conservar la . N o cabe duda 
de que hay casos e n que e l hambre ne-
cesita ser sereno. 
" A B C" comenta e l hecho de que 
Musso l in i haya acogido a los car tujos 
e s p a ñ o l e s de Ta r ragona , fabr icantes del 
cé l eb re l i co r—"uno de los productos i n -
dustr iales m á s famosos del m u n d o " (el 
antes l lamado "char t reuse" y ahora y a 
"Ta r r agona" )—que ahora se e l a b o r a r á 
en I t a l i a . "Obras del l a i c i smo" . 
N a d a menos que de « c i n i s m o y des-
v e r g ü e n z a » cal i f ica « C N T » el hecho 
de que en l a cand ida tu ra socia l is ta se 
especifiquen las profesiones diciendo: 
« e s t u q u i s t a » , « f e r r o v i a r i o » , « z a p a t e r o » , 
« m e t a l ú r g i c o » . . . « E l « e s t u q u i s t a » es 
L a r g o Caballero. Pero, ¿ p u e d e l l a m a r -
se obrero, n i s iquiera t raba jador , u n 
hombre que desde hace m u c h í s i m o s a ñ o s 
ha o lv idado su oficio y se a v e r g ü e n z a 
de haber lo ejercido, r e c o r d á n d o l o sólo 
ahora como cebo p a r a cazar incautos? 
L a r g o Cabal lero no d e b i ó l lamarse es-
t uqu i s t a en las candidaturas . H u b i e r a 
hecho m e j o r en cal i f icarse como «ex 
consejero de P r i m o de R i v e r a » . « E n c h u -
fado v i t a l i c i o de l a Casa del P u e b l o » , 
« M i l l o n a r i o » . P o d r í a dec larar en s u can-
d i d a t u r a la p r o f e s i ó n de in s t igador de 
fascismos y de ja leador de heroicidades 
como Arnedo , en donde fueron asesina-
dos numerosos o b r e r o s s o c i a l i s t a s » . 
« ¿ P u d i e r a honradamente sostener T r i -
f ó n G ó m e z que es f e r r o v i a r i o ? » « ¿ Y 
L u c i o M a r t í n e z , el « z a p a t e r o » ? De t a l 
zapatero no tiene nada, sino el haber-
se puesto las botas hace mucho t i e m -
p o » . Y as í t oda la candidatura . 
T a m b i é n « M u n d o O b r e r o » t iene co-
sas que decir de los socialistas. Las 
mujeres obreras andan pidiendo pan y 
o t ros comestibles por las tiendas. « E s -
t o es lo que han dejado republicanos 
y social is tas en el Poder a l pueblo t r a -
bajador : hambre , m i s e r i a » . 
« L u z » ae pone transcendente. ¡ V a y a 
una p ropaganda que e s t á n haciendo los 
« e x t r e m i s t a s » de ambos bandos! Pero, 
¿ n o t ienen p r o g r a m a ? « E x t r a ñ a . . . que 
habiendo dejado pendientes las Cortes 
problemas vi ta les , como el de l a Re-
f o r m a ag ra r i a , la s u s t i t u c i ó n de l a en-
s e ñ a n z a , la ley de Ar rendamien tos , la 
l abor presupuestaria , e l T r a t a d o oon el 
U r u g u a y , se h a y a ñ esfumado en l a pre-
sente cont ienda e l e c t o r a l » . 
E l « H e r a l d o » e s t á rea lmente acome-
tedor . ¡ T a m b i é n en l a M o n a r q u í a ha-
b í a enchufes! ¡ L a s derechas u t i l i z a n la 
c a l u m n i a y el dinero « c o n t r a la R e p ú -
b l i c a » ! ¡ L a M o n a r q u í a era una inmo-
r a l ! ¡ P e r d i ó Cuba y F i l i p i n a s , encarce-
l ó a la gente, p e r s i g u i ó a la Prensa y 
a los hombres, c o m e t i ó enormidades j u -
r í d i c a s ! ¡A ve r a q u i é n v o t á i s , hombre, 
a ve r a q u i é n v o t á i s ! 
« L a N a c i ó n » dice: « N a d i e v a ahora 
c o n t r a l a R e p ú b l i c a . Sino cont ra las le-
yes a n t i c a t ó l i c a s y antiespafiolas de los 
e n c h u f i s t a s » . 
« E l Sig lo F u t u r o » a ñ a d e : H a y que 
« v o t a r , í n t e g r a s , las que sean y como 
sean las candidaturas designadas por 
el C o m i t é de Enlace de la U n i ó n de De-
rechas, sacr i f icando intereses persona-
les, s i m p a t í a s y pasiones a la u n i ó n que 
hace la fuerza, teniendo en cuenta que 
e l enemigo de nuestro enemigo es nues-
t r o a m i g o » . 
« L a E p o c a » concluye : « ¿ C o a c c i o n e s ? 
¿ A l g a r a d a s p a r a re t raernos de v o t a r ? 
S i nos r i n d i é r a m o s a ellas h a b r í a que 
pensar que el acogerse a las f ó r m u l a s 
de l a l ey esc r i t a era l evan ta r un escu-
do de c o b a r d í a . Y nos host iga demasia-
do, p a r a que sea as í , l a sangre de Jus-
t o San M i g u e l , del teniente G o n z á l e z 
M u ñ i z , de T r i a n a , de los bravos solda-
dos de l a R e m o n t a . ¡ A v o t a r ! ¡Y a re-
chazar con e n é r g i c a b ru t a l i dad todas 
las coacciones!> 
Es tado general .—Las presiones bajas 
del N o r t e se han unido con el n ú c l e o 
del M e d i t e r r á n e o , y todo el cent ro y 
Sur del Cont inente e s t á bajo su inf luen-
cia; las presiones altas se han r e t i r ado 
algo hac ia el Oeste. 
Por E s p a ñ a ha l lov ido po r el C a n t á -
brico, cuenca a l t a del E b r o y N o r t e de 
Marruecos , po r el resto queda el cielo 
con pocas nubes. 
P a r a h o y 
Los nuevos Institutos 
de Madrid 
Relación del profesorado que se les 
ha asignado 
Academia de Medic ina (Ar r i e t a , 12).— 
6 t., s e s ión cient íf ica. 
A s o c i a c i ó n de H u é r f a n o s de M é d i c o s 
(Esparteros, 9).—7, don Francisco de Zu-
lueta: " T e o r í a sobre la e v o l u c i ó n " . 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Rodolfo 
Gi l Benumeya: " L a A n d a l u c í a y el mun-
do á r a b e " . 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s (Plaza 
de la V i l l a , 2).—6 t., r e c e p c i ó n de don "Vi-
cente A l m e l a . 
E s p a ñ a Femenina (Paseo Recoletos, 
29).—6 t . j conferencia de don Juan Igna-
cio L u c a de Tena. 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (Pa-
seo de Atocha , 11).—6 t., doctor Juarros : 
"Tras tornos de la memor ia" . 
U n i ó n Cu l tu ra l Recreat iva (Madera, 
46).—10 n., j u n t a general ex t raord inar ia . 
P a r a m a ñ a n a 
A g r u p a c i ó n de Padres y Protectores de 
Anormales (Augusto Figueroa, 29).— 
11 m. . J u n t a general ex t raord inar ia . 
O t r a s n o t a s 
U n i ó n de expendedores de leche.—En 
Jun ta general celebrada por esta Socie-
dad se n o m b r ó l a siguiente d i rec t iva : 
presidente, don Moisés J i m é n e z ; vicepre-
sidente, don Avel ino G o n z á l e z ; secreta-
rio, don Gerardo Barbero; vicesecreta-
rio, don A n t o n i o J i m é n e z ; tesorero, don 
A b i l i o S á n c h e z ; contador, don An ton io 
M u ñ o z ; vocales, don Dan ie l Prieto, don 
Gregorio López , don Lucas Rodi l la , don 
Pedro S á n c h e z , don Manue l Esteban, don 
Ruper to Nie to , don D a m i á n Nieto, don 
P l á c i d o M í n g u e z y don An ton io Barba . 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i ^ 
E ¿DONDE COMER BIEN? EN E 
Í B Q T I N i 
CLASICA COCINA ESPAÑOLA 
T e l é f o n o 1 0 3 1 9 
I H E R R A D O R E S , 7 | 
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L a « G a c e t a » de ayer pub l i ca el s i -
guiente decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
"1.° Los nuevos I n s t i t u t o s Nacionales 
de Segunda e n s e ñ a n z a de M a d r i d l le-
v a r á n los nombres de "Lope de Vega" , 
"Quevedo", "Lagasca", " P é r e z G a l d ó s " 
y "Goya" . 
2.° A cada uno de ellos se adscribe 
el s iguiente profesorado: 
I n s t i t u t o "Lope de Vega" .—Direc to r , 
don J o s é M a r í a Susaeta Ochoa de 
Echaguen ; secretario, don Juan Bonet 
Bone l l ; M a t e m á t i c a s , don L u i s A n t o n i o 
S a n t a l ó ; F í s i c a y Q u í m i c a , d o ñ a Doro-
tea B a r n é s G o n z á l e z ; H i s t o r i a N a t u r a l , 
don J o s é M a r í a Susaeta Ochoa de 
Echaguen ; A g r i c u l t u r a , don Nicomedes 
E . M a r t í n L e c u m b e r r i ; F i l o s o f í a , don 
Juan Bone t B o n e l l ; Lengua y L i t e r a t u -
ra, don A n t o n i o Regalado G o n z á l e z ; 
L a t í n , don Clemente Hernando B a l m o -
ri; G e o g r a f í a e H i s t o r i a , don Lu i s B r u l l 
de Leoz ; F r a n c é s , d o ñ a Josefa V i ñ a s 
N a v a r r o ; D ibu jo , don A n t o n i o de la 
Cruz Collado. 
I n s t i t u t o "Quevedo". — Di rec to r , don 
Ange l R e v i l l a Marcos ; secretario, don 
J o s é L u i s A s i á n P e ñ a ; M a t e m á t i c a s , 
don A n t o n i o Cars i Zacares; F í s i c a y 
Q u í m i c a , don J o s é Rubio Esteban; 
H i s t i r i a N a t u r a l , don Vicente Sos B a y -
na t ; A g r i c u l t u r a , don Ernes to F e r n á n -
dez Paz; F i lo so f í a , don A g u s t í n Mateos 
M u ñ o z ; Lengua y L i t e r a t u r a , don A n -
gel Rev i l l a Marcos ; L a t í n , don M o i s é s 
S á n c h e z Ba r r ado ; G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 
don J o s é L u i s A s i á n P e ñ a ; F r a n c é s , 
don Gabr ie l L e ó n T r i l l a ; Dibu jo , don 
Laureano C o t ó n H u r t a d o . 
I n s t i t u t o "Lagasca" . — Di rec to r , don 
B r a u l i o T a m a y o Zamora ; secretario, 
don Vicente A le ixand re Fer rand is ; M a -
t e m á t i c a s , don Rica rdo San Juan ; F í s i -
ca y Q u í m i c a , don Vicente Ale ixandre 
Fer rand is ; H i s t o r i a N a t u r a l , don Car-
los Velo Cobelas; A g r i c u l t u r a , don San-
t iago Blanco Puente; F i l o s o f í a , don I g -
nacio C a r r a l de la T o r r e ; Lengua y L i -
t e r a tu ra , don B r a u l i o T a m a y o Zamora ; 
L a t í n , don J o s é M a r í a S á n c h e z Berme-
j o ; G e o g r a f í a e H i s t o r i a , don Manuel 
J. Cluet S a n t i v e r i ; F r a n c é s , don Danie l 
Ferba l Campo; D ibu jo , don Rafael To-
rre M i r ó n . 
I n s t i t u t o " P é r e z G a l d ó s " . — Di rec to r , 
don J o a q u í n A l v a r e z Pas tor ; secreta-
rio, don Diego M o n t á ñ e z M a t i l l a ; M a -
t e m á t i c a s , don Diego M o n t á ñ e z M a t i -
l l a ; F í s i c a y Q u í m i c a , don J o s é Barce-
ló M a t u t a n o ; H i s t o r i a N a t u r a l , don 
J o a q u í n G ó m e z de L l a r ena ; A g r i c u l t u -
ra, don Ju l io Medrano Ciraco; Fi loso-
fía, don J o a q u í n A l v a r e z Pas tor ; L e n -
gua y L i t e r a t u r a , don Juan G o n z á l e z 
del Va l l e ; L a t í n , don Bienvenido M a r -
t ín G a r c í a ; G e o g r a f í a e H i s t o r i a , don 
J o s é M a r í a I g u a l M e r i n o ; F r a n c é s , don 
Lu i s C u r i e l y Cu r i e l ; Dibujo , don Eduar -
do Santonja Rosales. 
I n s t i t u t o "Goya" .—Direc to r , don Je-
r ó n i m o Rubio P é r e z ; secretario, don 
Fernando M a s c a r é C a r r i l l o ; M a t e m á t i -
cas, don Juan Gallego H e r n á n d e z ; F í -
sica y Q u í m i c a , don Eduardo M a i r l o t 
Chaudoir ; H i s t o r i a . N a t u r a l , don C e s á -
reo M a r t í n e z M a r t í n e z ; A g r i c u l t u r a , 
don Fernando M a s c a r é C a r r i l l o ; F i l o -
sofía, don Juan A z n a r Ponte ; Lengua y 
L i t e r a t u r a , don J e r ó n i m o R u b i o P é r e z ; 
L a t í n , don J e r ó n i m o Chichar ro de L e ó n ; 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a , don Rafae l C o r t é s 
Olabuenaga; F r a n c é s , don Edua rdo M a -
nuel del Pa lac io ; Dibu jo , don J o a q u í n 
B u e n d í a V i l l a l b a . " 
Impresión optimista de la 
huelga de la construcción 
Se espera que el lunes se reanu-
de el trabajo 
* - • i 
A y e r m a ñ a n a , en el Gobierno c i v i l , se 
reunieron separadamente con el gober-
nador los C o m i t é s delegados de obreros 
y patronos, a l objeto de buscar solucio-
nes a l a hue lga de l a c o n s t r u c c i ó n . 
E l resul tado de estas ent revis tas no se 
conoce de una mane ra of ic ia l , pero exis-
ten impresiones m u y o p t i m i s t a s acerca 
de la s o l u c i ó n de l a huelga. Cada Co-
m i t é ha de v e r i f i c a r con sus represen-
tados un cambio de impres iones pa ra 
darles a conocer el resul tado de estas 
gestiones ú l t i m a s y acordar una solu-
c ión en d e f i n i t i v a . 
C r é e s e que m a ñ a n a a m á s t a r d a r , se 
t e n d r á n y a datos concretos de estas 
reuniones, y se espera que se conf i rmen 
las impresiones de haberse l legado a 
un acuerdo, y que el lunes h a b r á que-
dado restablecida l a n o r m a l i d a d del t r a -
bajo en el r amo de l a c o n s t r u c c i ó n de 
M a d r i d . 
Piden limosna en grupos 
A y e r , como en d í a s anteriores, grupos 
de mujeres y hombres r eco r r i e ron las 
t iendas de diversas barr iadas , especial-
mente de C u a t r o Caminos, en so l ic i tud 
de l imosnas en dinero o a r t í c u l o s . E n 
unos establecimientos fueron socorridos 
y en o t ros no, pero no hubo n i n g ú n i n -
cidente, pues l a a c t i t u d de los grupos 
era p a c í f i c a . 
A y e r m a ñ a n a un g rupo de 50 ó 60 
mujeres estuvo en el min i s t e r io de la 
G o b e r n a c i ó n , Gobierno c iv i l y A y u n t a -
miento, en p e t i c i ó n de t raba jo . Su ac-
t i t u d era pac í f ica , excepto la m u j e r que 
capitaneaba el grupo, que, por su ac-
t i t u d levantisca, fué detenida por la 
P o l i c í a , pero puesta en l i b e r t a d poco 
d e s p u é s . 
Pan para los necesita-
dos de Chamartín 
E n v i s t a de la necesidad por que a t r a -
viesan a lgunas f a m i l i a s de C h a m a r t í n 
de l a Rosa y sus alrededores, el gober-
nador c i v i l h a au tor izado a l alcalde de 
aquella loca l idad p a r a que haga un re-
par to de bonos canjeables por pan, entre 
los m á s necesitados. 
Una protesta 
El Concejo no vende sus terrenos en Carabanchel 
Desistió de ello merced a una atinada intervención del 
señor Cort. Las obras municipales se realizan muy de-
fectuosamente. El señor Muiño lo reconoce así, res-
pecto de algunas de ellas 
Empleados municipales dificultan la propaganda derechista 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de ayer t u v o u n 
l igero p r ó l o g o . Grupos de mujeres acom-
p a ñ a d a s de sus hi jos acudieron a l A y u n -
t amien to en demanda de remedio para 
su necesidad. Buenas palabras, como es 
de ritual, y a las once y m e d í a y a ha-
b í a dado comienzo l a s e s i ó n . 
Se n o t a inmed ia t amen te que esta-
mos en pleno p e r í o d o electoral . Nues t ro 
alcalde debe andar bastante a tareado 
en su labor de candidato por A l i can t e , 
y, po r consecuencia, ayer no v ino a 
pres id i r la s e s i ó n . 
En el s a l ó n , a l comenzar, hay esca-
samente una docena de concejales. E n 
el orden del d í a figura " l a p e t i c i ó n de 
l icencia de u n s e ñ o r teniente de a lca l -
de". L a l icencia so l ic i tada es de q u i n -
ce d í a s ; el teniente de alcalde, el s e ñ o r 
Sabor i t , que anda por t ie r ras de la 
M a n c h a haciendo la a p o l o g í a del m a r -
x i smo. 
N i s iquiera los m i c r ó f o n o s de l a " r a -
d io" aparecieron ayer en el s a l ó n . L a 
p ropaganda p o l í t i c a se los h a b í a l leva-
do t a m b i é n . 
Pocos concejales y , en a l g ú n momen-
to, bastante m a l avenidos. 
Se s e n t ó en el s i l lón presidencial pa-
ra sus t i tu i r a l s e ñ o r Rico, el concejal 
socia l is ta en funciones de alcalde, se-
ñ o r A l v a r e z H e r r e r o . 
s e g ú n l a con t ra ta , se d e b í a n emplear 
200 k i los . 
S e ñ o r Co r t : — ¡ P u e s que roban ce-
mento ! 
Hace no ta r el s e ñ o r Nogue ra que co-
mo s a n c i ó n c o n t r a el con t r a t i s t a que 
tan m a l ha cumpl ido sus compromisos, 
la C o m i s i ó n sólo propone que pague el 
i m p o r t e de los mater ia les que no ha 
empleado debiendo haber lo hecho. Juz-
ga que esta s a n c i ó n nada signif ica y que 
en rea l idad se d e b í a ob l iga r a l con t ra -
t i s ta a que des t ruyera la c o n s t r u c c i ó n 
y l a vo lv ie ra a real izar , s e g ú n lo acor-
dado. Si l a obra se admi te t a l como es-
t á hecha, bien p ron to h a b r á que repa-
r a r l a y gas tar no pocos cientos de pe-
setas. Todo esto exige que se a v e r i g ü e 
a q u i é n cabe responsabil idad por lo su-
cedido y c ó m o los t é c n i c o s municipales 
han consentido que una ob ra se haya 
construido de modo t a n deficiente. De 
ot ro modo h a b r á que f o r m a r un t r i s t e 
concepto de' A y u n t a m i e n t o . 
H i z o notar , a d e m á s , que se p e d í a la 
a p r o b a c i ó n de u n exceso de gastos que 
i m p o r t a 65.707 pesetas. ¿ Q u i é u a u t o r i z ó 
la r e a l i z a c i ó n de las obras que supone 
ese aumento de presupuesto? 
P a r a depurar bien las posibles res-
ponsabilidades y estudiar con deteni-
mien to el asunto, la C o m i s i ó n debe co-
N o le p a r e c i ó esto del todo bien al nocerlo nuevamente . As í lo p id ió al s é -
s e ñ o r Cor t , quien c o m e n z ó s e ñ a l a n d o 
que l a s e s i ó n comenzada con un apre-
ciable retraso, a pesar de que era un 
socialista, que repet idamente ha pro-
testado con t r a t a l proceder, quien la 
p r e s i d í a . Y a ello a ñ a d i ó que estando 
el s e ñ o r Cantos presente en el s a l ó n de 
sesiones, a él, como teniente de alcalde 
an te r io r a l s e ñ o r A l v a r e z Her re ro , y no 
a é s t e , le tocaba pres id i r la s e s ión . 
E l s e ñ o r Cantos di jo que no p o d í a ha-
cerlo porque t a m b i é n t e n í a que sust i -
t u i r a l presidente de l a D i p u t a c i ó n . 
H u b o los na tura les e s c r ú p u l o s sobre si 
los acuerdos que se t o m a r a n en tales 
condiciones s e r í a n v á l i d o s o no. H a b l ó 
el secretario, s e ñ o r Berdejo, y se aca-
bó l a causa; desaparecieron las dudas 
y la s e s i ó n c o n t i n u ó presidida po r el 
s e ñ o r A l v a r e z H e r r e r o . 
Arbitrio sobre las vivien-
L a C á m a r a O f i c i a l de Comercio de la 
p rov inc ia de M a d r i d nos e n v í a l a nota 
s igu ien te : 
" E l presidente de l a C á m a r a de Co 
mercio ha v is i tado al s e ñ o r m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n p a r a dar le cuenta de 
las numerosas quejas que ha recibido 
respecto a los a t ropel los de que han si-
do objeto algunos establecimientos . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o m a n i f e s t ó su m á s 
decidido e m p e ñ o de es tudiar l a manera 
de a t a j a r ta les actos, l legando a l a con-
c l u s i ó n de que cuando se h a b i l i t e n g r a n -
des locales p a r a la c o n c e n t r a c i ó n de v a 
gos p o d r á resolverse este p rob lema ; 
que en este sentido se e s t á n haciendo 
gestiones pa ra acondicionar urgente-
mente dichos locales, y que en t re t an to 
,ha dado e n é r g i c a s ó r d e n e s a los agentes 
'cíe T a á ü t o ' r i d á d p a r a i m p é d i f 'en l ó pa-
sible la r e p e t i c i ó n de los lamentables 
hechos denunciados." 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F A E 
E l p r ó x i m o limes, d í a 13, a las seis 
de l a ta rde , se i n u g u r a r á n las clases del 
" D i p l o m a de E d u c a c i ó n " y "Ciencia de 
la E d u c a c i ó n " , pertenecientes a l curso 
organizado por el I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o 
F A E . Las clases de ese d í a son: L a t í n 
(de seis a siete de l a t a r d e ) ; R e l i g i ó n 
(de siete a ocho) , y Griego (de ocho a 
nueve) . Precio de l a m a t r í c u l a : " D i p l o -
m a de E d u c a c i ó n " , 25 pesetas; "Cien-
cia de l a E d u c a c i ó n " , 30 pesetas. E l 
n ú m e r o de plazas e s t á casi completo. 
P a r a m á ^ detalles d i r i g i r s e a l a Fe-
d e r a c i ó n de A m i g o s de la E n s e ñ a n z a 
( F A E ) , Claudio Coello, 32, M a d r i d . Te-
l é fonos 51738 y 51739. 
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y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l lo Sol, lo me-
jo r para pisos. Casa V e l á z q u e z . Horta-
leza, 47. T e l é f o n o 13324. 
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X A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D . M a r t í n d e L a r g a c h a 
Y D E L C A M P O 
De l comercio que fué de esta ciudad 
F A L L E C I O 
el día 12 de noviembre de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de Su Santidad 
K. I . P. 
Sus hermanos, don Bruno, d o ñ a 
Niceta, d o ñ a Celestina y d o ñ a Ele-
na de Largacha y del Campo; her-
manos polít icos, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el d í a 12 del corriente en l a iglesia 
de San Luis Obispo y el d í a 15 en 
el Oratorio del Caballero de Gracia 
de esta ciudad; asi como las que se 
d igan el día 12 en la parroquia de 
Santa Mar ía , Nuestra S e ñ o r a de la 
Ant igua , Colegio de la E n s e ñ a n z a y 
convento de Santa Clara, en la ciu-
dad de Ordufia (Vizcaya) , s e r á n 
aplicadas en sufragio de su alma y 
por l a de sus hermanos 
D o n F r a n c i s c o d e L a r g a c h a 
y d e l C a m p o 
Que falleció el d ía 16 de mayo 
de 1911 
D o n S e b a s t i á n de L a r g a c h a 
y d e l C a m p o 
Que falleció el d ía 24 de febre-
ro de 1924, y 
D o n S a h u n i n o de L a r g a c h a 
y d e l C a m p o 
Que falleció el d ía 29 de agos-
to de 1929. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
Rogad a Dios en caridad por las 
almas de los señores 
D. CARLOS FRIEND TYRRELL 
y de su esposa 
D/ CARMEN A. DE TOLEDO 
Y CADAVAL 
Que fal lecieron, respectivamente, el 
30 de agosto de 1920 y el 12 de no-
viembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y l a bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos y dem^Ls famil ia 
R U E G A N a sus amigos 
una orac ión en sufragio de 
sus almas. 
Por su eterno descanso se celebra-
r á n misas en Madr id en el Convento 
de R.R. M . M . Carmelitas (Torrijos, 
73) y capilla del Culto E u c a r í s t i c o . 
En Sevilla: capilla de Maracaibo, pa-
rroquia de la Concepción, San t í s ima 
Tr inidad y San Clemente, parroquia 
de Alcalá de Guadaira, A b a d í a de 
Downside (Inglaterra) y P.P. Capu-
chinos de Córdoba . 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias a los sufragios 
aplicados por sus almas. 
das insalubres 
V a r i o s asuntos de mero t r á m i t e — e n -
t r e ellos l a c o n c e s i ó n de l icencia a l se-
ñ o r Sabori t—se aprobaron sin discu-
s i ó n a lguna . 
L a propuesta de un proyecto de la 
C o m i s i ó n de Hac ienda pa ra establecer 
un a r b i t r i o por la insa lubr idad o f a l t a 
de higiene de las viviendas, m e r e c i ó 
unas a t inadas observaciones del s e ñ o r 
C o r t . H izo n o t a r lo poco recomenda-
ble que resul ta hacer de una m i s i ó n de 
p o l i c í a urbana, como es la de ve la r por 
l a sa lubr idad de las viviendas, una fuen-
te de ingresos pa ra el A y u n t a m i e n t o . 
M e j o r que g r a v a r las habitaciones an-
t i h i g i é n i c a s — d e c í a el s e ñ o r Cor t—, se-
r í a ev i t a r que las haya. Y esto p o d r í a 
conseguirse con sólo observar lo dis-
puesto en las Ordenanzas municipales , 
a saber: que en los diversos p e r í o d o s de 
l a c o n s t r u c c i ó n , los t é c n i c o s mun ic ipa -
les examinen si la obra se real iza con 
s u j e c i ó n a las disposiciones v igentes 
sobre m a t e r i a de higiene y sa lubr idad 
en las construcciones. Por eso antes de 
aprobar el a r b i t r i o propuesto, el A y u n -
t a m i e n t o tiene que comprometerse a ob-
servar las leyes y ordenanzas en v igor . 
Y y a r e f i r i é n d o s e concre tamente al 
d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de Hacienda, 
el s e ñ o r C o r t propuso algunas m o d i f i -
caciones, l a m á s interesante de las cua-
les se r e fe r i a a la t a r i f a de g r a v á m e -
nes propuesta . E l d i c t amen p r o p o n í a 
g r a v a r m á s in tensamente las casas m á s 
salubres. E l s e ñ o r C o r t propuso que se 
haga al c o n t r a r i o : que paguen m á s las 
casas m á s insalubres. 
E l s e ñ o r A l b e r c a s e ñ a l ó la i m p o r t a n -
c ia que ofrece l a c r e a c i ó n de un nuevo 
a r b i t r i o en momentos en que t a n i n -
tensamente se deja sentir la crisis. Se 
impone, pues, es tudiar lo con todo dete-
n i m i e n t o y p i d i ó que de nuevo pasase el 
d i c t a m e n a C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r M u i ñ o se m o s t r ó conforme 
con las indicaciones hechas por los se-
ñ o r e s Cor t y A l b e r c a y propuso—y asi 
se a p r o b ó — q u e i n f o r m e l a s e c c i ó n de 
A r q u i t e c t u r a y que el asunto lo estudie 
l a C o m i s i ó n de presupuestos. 
Se desiste de vender terre-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a Visitación Ortega 
de Antón 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1932 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . L P . 
Su esposo don Manuel A n t ó n One-
ca; hija, E l v l r i n a ; madre, d o ñ a E l -
v i r a Pérez , viuda de Ortega; her-
manos, don Domingo, d o ñ a E lv i ra , 
d o ñ a Paz, don Benito y don Orlan-
do; hermanos polít icos y d e m á s fa-
m i l i a 
R U E G A N a sus amista-
des y personas piadosas, el 
recuerdo de una orac ión por 
el eterno descanso de su 
alma. 
Todas las misas que se celebren el 
12 del actual en l a iglesia de San 
Pascual (Paseo de Recoletos), las 
de los d ías 12, 13 y 14 en la iglesia 
parroquial de Vallecaa, las que se 
digan de 11 a 12 en la iglesia de San 
Juan de Dios de Sevilla los d ías 12 
y 13, y en Santa Mar í a de Merca-
dil lo (Burgos), se rán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
t 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
DOi JOAQUINA LQPEZ-DORIGA 
Y LOPEZ-DOliGA 
V I U D A D E G U I N D A 
Ha fallecido el día 10 de 
noviembre de 1933 
a los 74 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Sus hi jos , d o ñ a V i c t o r i a Ceballos 
y L ó p e z - D ó r i g a (marquesa de To-
rre lavega) , don J o s é M a r í a , d o ñ a 
Pi lar , don J e s ú s y d o ñ a Rosar lo 
Gr inda y L ó p e z - D ó r i g a ; hi jos po l i -
ticos, d o ñ a M a r í a Beni to , don J o s é 
A r r a r t e , d o ñ a Paz Ojesto y don 
Fernando del Cast i l lo ; hermanos, 
hennanos po l í t i cos , nietos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus a m i -
gos t a n sensible p é r d i d a y 
Ies ruegan encomienden su 
a lma a Dios y asistan a la 
c o n d u c c i ó n d e 1 c a d á v e r , 
que t e n d r á l uga r hoy, d í a 
11 del ac tua l , a las CUA-
T R O de l a tarde, desde la 
casa mor tuor i a , calle de 
N ú ñ e z de Balboa, n ú m . 10, 
al cementerio de la Sacra-
men ta l de San Justo, por 
lo que r e c i b i r á n especial 
favor. 
N o se reparten esquelas. 
nos de propiedad municipal 
Se propuso d e s p u é s a l A y u n t a m i e n t o 
l a ven t a de dos porciones de te r reno de 
su propiedad, sitas en t é r m i n o de Ca-
rabanche l B a j o . Son las t i e r ras de que 
nos acupamos en nues t ra i n f o r m a c i ó n 
de ayer. 
E l s e ñ o r Nogruera m a n i f e s t ó que par-
t e de una de estas t i e r ras e s t á ocupada 
p o r l a v í a f é r r e a , y que, por t an to , al 
subastar el t e r reno en c u e s t i ó n , conven-
d r í a segregar l a ocupada, a fin de ev i -
t a r posibles p le i tos con el adquirente . 
P o r ello p id ió que el asunto lo e s t u d í a -
se de nuevo l a C o m i s i ó n . 
Que se r e t í r a s e , p i d i ó t a m b i é n el se-
ñ o r Cor t , pero no p a r a ser estudiado de 
nuevo, sino p a r a que no se piense en 
vender terrenos que pertenecen al 
A y u n t a m i e n t o . ¿ E s p o s i b l e — d e c í a — q u e 
el A y u n t a m i e n t o tenga i n t e r é s en ven-
der unas t i e r r a s que han de se rv i r le 
p a r a sus planes de e x t e n s i ó n ? Puede 
que a lguien tenga i n t e r é s en adqu i r i r -
las, pero no es posible que el A y u n t a -
mien to l o t e n g a en venderlas. E l A y u n -
t a m i e n t o debe preocuparse de hacer 
una bien o r i e n t a d a p o l í t i c a t e r r i t o r i a l ; 
a d q u i r i r terrenos que l e ahorren poste-
r io res y costosas expropiaciones. 
E l s e ñ o r M u i ñ o se m o s t r ó confome 
to t a lmen te con este c r i t e r i o y p id ió que 
no só lo se deje sin efecto esta proyec-
t ada venta, sino que el A y u n t a m i e n t o 
ponga m á s celo en el cuidado de sus 
propiedades, p a r a e v i t a r que vayan sien-
do ocupadas po r los pa r t i cu la res . 
E l acuerdo del A y u n t a m i e n t o f u é fa-
vorable a estas peticiones. 
Obras defectuosas 
ñ o r Noguera . 
S e ñ o r Co r t : — L o mejo r es vo t a r en 
con t r a y ca l lar . 
S e ñ o r N o g u e r a : — ¿ C a l l a r ? 
S e ñ o r Co r t : — E s t o y convencido de la 
i n u t i l i d a d de los expedientes. Me n o m -
braron pa ra f o r m a r pa r te de una Co-
m i s i ó n que ha de i n t e r v e n i r en var ios 
casos como el ac tua l y a ú n no he l o g r a -
do que se r e ú n a . 
S e ñ o r N o g u e r a : —Exac to . 
E l s e ñ o r C o r t a f i rma que esta obra 
no s e r á n i me jo r n i peor que otras de 
las municipales , pues en todas ellas pa-
sa a lgo parecido. 
E l s e ñ o r Buce ta in terviene como juez 
nombrado p a r a i n s t r u i r el expediente 
por las a n o m a l í a s observadas en l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a casa de b a ñ o s m e n -
cionada. Hace u n re la to de su actua-
c ión y se mues t r a conforme con lo so-
l ic i tado por el s e ñ o r Noguera . 
E l s e ñ o r M u i ñ o habla p a r a decir a l 
s e ñ o r Cor t que sí bien hay algunas obras 
del A y u n t a m i e n t o deficientemente he-
chas, muchas e s t á n bien construidas. 
L o p r i m e r o que t ienen que hacer los 
t é c n i c o s — d i c e — e s ponerse de acuerdo 
en les a n á l i s i s del h o r m i g ó n . Los i n -
formes que h a n dado, t an to los de l a 
casa como los de fuera de e l la—af i r -
ma—, e s t á n hechos en « c a m e l o » . 
A n t e esta m a n i f e s t a c i ó n sobre 1" con-
ducta de los arqui tectos , el s e ñ o r C o r t 
se considera ofendido en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s , y dice que p r e s e n t a r á una 
denuncia con t r a el s e ñ o r M u i ñ o . Con 
este m o t i v o h a y un p e q u e ñ o incidente , 
de co r t a d u r a c i ó n . 
E l s e ñ o r C o r t t e r m i n a : — E n las ace-
ras, en n i n g u n a de ellas,, se pone el ce-
mento debido. ¡ S é p a l o bien el s e ñ o r 
M u i ñ o ! 
E l s e ñ o r N o g u e r a vuelve a pedir que 
se ex i j an las responsabilidades a que 
haya lugar y se aprueba que el expe-
diente, con el d ic tamen, vuelva a la 
C o m i s i ó n con esta f ina l idad . 
Defrciencias en el alumbrado 
A p r o p ó s i t o de la a p r o b a c i ó n de u n 
presupuesto po r i n s t a l a c i ó n de a l u m -
brado, el s e ñ o r Nogue ra hace notar que 
en l a calle del Caballero de Gracia el 
existente es m u y deficiente. Sobre esto 
insiste el s e ñ o r De M i g u e l , quien, ade-
m á s , a f i r m a que, desde hace unos d í a s , 
se v ienen reg is t rando momentos en que 
f a l t a luz en algunos sectores de la ca-
p i t a l . 
E l s e ñ o r M u i ñ o , como delegado de 
este servicio, da cuenta de su actua-
ción para poner remedio a estas d e f i -
ciencias, que reconoce como verdaderas. 
Dice que ha impues to a las empresas 
las m u l t a s m á x i m a s qu . p ü e d e imponer . 
E l s e ñ o r C o r t denuncia que en las re-
formas de a lumbrado no se sigue un 
p lan rac iona l y m e t ó d i c o , sino que a q u é -
llas se rea l izan de un modo a r b i t r a r i o 
y caprichoso. 
Contes ta el s e ñ o r M u i ñ o que eso se 
refiere a ciertos proyectos del A y u n t a -
mien to an ter ior , pero que ahora todo se 
hace como desea el s e ñ o r Cort, que es 
el m é t o d o r ac iona l y adecuado: a ten-
der en p r i m e r t é r m i n o a las calles de 
m a y o r i m p o r t a n c i a y renovar l a t o t a -
l idad del a lumbrado , no algunas par -
tes t a n só lo . 
E l s e ñ o r De M i g u e l ruega que sea el 
Estado quien pague la a d q u i s i c i ó n de 
m a t e r i a l para las p r ó x i m a s elecciones, 
y no corra de cuenta del A y u n t a m i e n t o . 
P O M P A S F U N E B R E S , A R E N A L , 4. 
H A C I E N D A 450 plazas. P r e p a r a c i ó n exclusiva por don E d u a r d o León Gar r ido , jefe de Negociado del Cuerpo Pe-r i c i a l , y otros jefes del min i s t e r io . C E N T R O C U L T U R A L . Carrera S. J e r ó n i m o , 7. Tenemos in ternado 
H A C i E N D A 
4 5 0 P L A Z A S 
" G a c e t a " 4 n o v i e m b r e 
A C A I) E M 1 A 
Y T U R R I A G A » A G U I R R E 
F U E N C A R R A L , 77. — M A U R I D — T E L E F O N O 12553. 
Opubiclones Auxi l ia res . K o se exige t i t u lo . Se admiten s e ñ o r i t a s . 
Programa sencillo. Edad, 16 a 40 a ñ o s . Colabora personalmen-
te clases p r e p a r a c i ó n don Man uel A j a m l l , jefe Neg.0 Per ic ia l 
Contabi l idad, au to r contestaciones. E m p i e z a n grupos 10 novbre. 
E l s eño r N o g u e r a se o c u p ó d e s p u é s 
de la a p r o b a c i ó n del presupuesto de la 
casa de b a ñ o s cons t ru ida en l a Guinda-
lera. R e c o r d ó que los t é c n i c o s han apre-
ciado la exis tencia de g r a v í s i m o s de-
fectos en esta c o n s t r u c c i ó n , t a n t o que, 
como es sabido, ello d ió l uga r a que se 
incoara un expediente. Se dir ige Í?1 se-
ñ o r C o r t y le dice que él, como a rqu i -
tecto, le p o d r á i n f o r m a r de lo :iue s ig-
nif ica el que só lo se emplee 157 k i l o s de 
cemento en los hormigones , m ien t r a s , 
Las licencias para cons-
truir en el extrarradio 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r R o d r í g u e z se 
a m p l í a hasta f i n de mes el plazo con-
cedido p a r a que las sociedades obreras 
puedan so l ic i ta r una s u b v e n c i ó n , por 
tener establecidos los socorros de paro 
y enfermedad o accidentes del t raba jo . 
E l s e ñ o r Cor t defiende una proposi-
c ión en la que propugna el r á p i d o des-
pacho de las sol ic i tudes p a r a cons t ru i r 
en el E x t r a r r a d i o , pues en la s ecc ión de 
urbanismo se ponen algunas d i f i cu l t a -
des pa ra ello. P ide que cuando las so-
l ic i tudes de licencias se acomoden a la 
legal idad vigente, no se retrase su des-
pacho, a f i n de que no se i n t e r r u m p a 
l a c o n s t r u c c i ó n , que, en l a actual idad, 
sufre una crisis t an acentuada. 
Empleados que dificultan 
la propaganda derechista 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a ruega que se or-
dene a los funcionar ios del A y u n t a m i e n -
to, t a n t o de l a casa cen t r a l como de 
las tenencias de A l c a l d í a , que cumplan 
con toda i m pa r c i a l i da d sus funciones 
relacionadas con l a propaganda electo-
ra l . Parece que el s e ñ o r Madar iaga se 
r e f e r í a a c ier tas dif icul tades que a l g ú n 
empleado ha puesto con respecto a la 
propaganda de las derechas mediante 
anuncios luminosos. 
E l s e ñ o r Cor t p id ió que se ptohiba a 
los cobradores de t r a n v í a s el r epa r to 
de candida turas en los coches, y a que 
el A y u n t a m i e n t o tiene potestad pa ra 
ello, por f o r m a r par te de l a empresa 
explotadora ds las l í n e a s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a IÍUS dos menos 
cua r to de l a t a rde . 
S á b a d o 11 de noviembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — X ú m . 7.475 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A S a n i o r a ^ c u i t o s 
£1 alza en los precios de 
lubrificantes 
Parece que se suspenderá la apli-
cación de la orden que la disponía 
Un plazo de quince días para la in-
formación entre los interesados 
Posición de las dos partes encon-
tradas en esta cuestión 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E l d í a 27 de octubre pasado el ministe-
r i o de Hacienda d i r ig ió a la Oampsa una 
orden comunicada en la que se fija en 
canon de i m p o r t a c i ó n sobre los lub r i f i -
cantes extranjeros en 60 pesetas oro por 
100 ki logramos, y se dispone una eleva-
ción en el precio de los lubrificantes na-
cionales en cantidades que oscilan entre 
15 y 20 pesetas. L a fijación del canon de 
60 pesetas oro por 100 k i logramos en la 
i m p o r t a c i ó n supone, a ju ic io de las E m -
presas consumidoras, un recargo de unas 
t re in ta pesetas en los precios actuales. 
Conocida la orden comunicada del mi -
nisterio de Hacienda por las diversas en-
tidades consumidoras, empezaron inme-
diatamente las gestiones encaminada^, a 
conseguir la s u s p e n s i ó n de esta orden. 
Fueron var ias las entidades que se d i -
r ig i e ron a l Gobierno, entre ellas l a Aso-
c iac ión de Transportes por v í a f é r r e a , en 
instancia fechada el d í a 6 de noviembre, 
de la C á m a r a Oficial de Comercio, y la 
C á m a r a de la Indus t r i a . 
Las gestiones realizadas cerca del m i -
nis ter io de Hacienda han dado y a su re-
sultado. E n la nota oficiosa del Consejo 
de min is t ros celebrado el jueves, se dec ía 
que el m i n i s t r o de Hacienda h a b í a dado 
instrucciones a la Campsa para que se 
abra una i n f o r m a c i ó n entre los intere-
ses afectados por las normas re la t ivas a 
la i m p o r t a c i ó n y venta de lubrificantes, 
y una vez o í d a s esas representaciones 
proponga lo que en jus t ic ia proceda. 
S e g ú n nuestras noticias estaban ya ayer 
a la firma del min i s t ro de Hac ienda una 
orden en la que se dejaba en suspenso 
la orden comunicada anter ior del 27 de 
octubre y se daba un plazo de quince 
d í a s para que se abr iera una in fo rma-
ción, en los t é r m i n o s anunciados en la 
nota oficiosa. 
Ayer diversas representaciones de inte-
resados en el negocio de lubrificantes v i -
s i taron a l min i s t ro de Hacienda pa ra ha-
blarle de esta c u e s t i ó n . 
Las reclamaciones 
Inter ior 4 
F . de 50.000 . 
E, de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C. de 5.000 . 
B, de 2.500 . 
A , de 500 ., 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amortizabie 4 % 
Ant r . Día 10 
6 6 6 0 
6 6 6 0| 
6 6 6 0] 
6 6 6 0; 
6 6 6 0; 
6 6; 6 0 
6 4 
7 8¡ 9 0 
78 7 5 
7 9 9 0 
7 9¡ 7 5 
7 9; 7 5 
8 0 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1900 
F de 50.000 
E, de 25.000 
ü . de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
F, de 50.000 









Amort . 5 % 1936 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 6% 1927, I . 
E n t r e las reclamaciones presentadas 
e s t á la de l a Asoc i ac ión de Transportes 
por v í a f é r r e a . Se refiere en p r i m e r t é r -
mino dicha entidad, en instancia del seis 
de noviembre, a los gastos que van pe-
sando' sobre la i ndus t r i a fe r rov ia r ia . " L a 
po l í t i ca de precios, dice, que con r e l a c i ó n 
a los lubrificantes viene observando el 
monopolio de pe t ró leos , a fines del pasa-
do . a ñ o , h a b í a determinado ya pa ra las 
dos grandes C o m p a ñ í a s un aumento de 
gastos de m á s de dos mil lones de pese-
tas anuales". " L a po l í t i c a seguida por el 
Monopolio llega al establecimiento de gra-
v á m e n e s de verdadero c a r á c t e r fiscal". 
" L o anormal del caso, a ñ a d e , es que 
puedan proponerse elevaciones t a n con-
siderables en el precio de los lubr i f ican-
tes sin que los intereses afectados sean 
oídos, ya que al crearse el monopolio se 
a f i rmó que v iv i r í a "bajo el doble cont ro l 
del Estado y del p a í s " , y a tales efectos 
por el a r t í c u l o 12 del decreto ley de 28 
de jun io de 1927 se p r e v i ó la consti tu-
c ión de un C o m i t é consult ivo y flscali-
zador que, entre otras atribuciones, t e n í a 
la de i n fo rmar sobre las ta r i fas de pre-
cios de los productos monopolizados an-
tes de que entren en vigor . Es ta func ión 
t an interesante no se ejerce actualmen-
te porque, sin que quepa ad iv inar el mo-
t ivo , el C o m i t é fué disuelto hace unos 
meses, d e j á n d o s e con ello sin efecto la 
g a r a n t í a t a n solemnemente reconocida al 
consumo cuando se i m p l a n t ó el Monopo-
l i o " . 
L a C á m a r a Oficial de l a I n d u s t r i a acor-
dó t a m b i é n elevar una instancia a l m i -
nis t ro de Hacienda. "Las variaciones de 
precios de u n producto sujeto a Mono-
polio, dice dicha I n s t i t u c i ó n , equivalen a 
la i m p l a n t a c i ó n de verdaderos impuestos 
fiscales, s in n inguna de las g a r a n t í a s que 
la C o n s t i t u c i ó n p r e v é para su a p r o b a c i ó n 
por las Cortes. A d e m á s las c i rcunstan-
cias en que se desenvuelven actualmen-
te el mercado internacional y l a produc-
c ión en E s p a ñ a no jus t i f ican l a medida, 
sobre todo si se tiene en cuenta l a re-
v a l o r i z a c i ó n de la peseta en r e l a c i ó n con 
la l i b r a y el dólar , y la grave cr is is que 
vienen atravesando nuestras indust r ias . 
Se refiere luego a los beneficios de la 
Campsa y a ñ a d e la C á m a r a Oficial de la 
I n d u s t r i a : "No existe r a z ó n a lguna que 
aconseje el reforzamiento de los precios, 
porque los beneficios de la ren ta deben 
tener su l í m i t e ; y m á s que suficientes, 
resultan excesivos los obtenidos los úl t i -
mos a ñ o s " . 
L a C á m a r a Oficial de la I n d u s t r i a opi-
na a d e m á s que la medida dictada por el 
minis te r io de Hacienda no se l i m i t a a l a 
g e s t i ó n de los precios, sino que se ex-
tiende t a m b i é n a las condiciones para el 
ejercicio del comercio mayor is ta de l u b r i -
ficantes, condiciones que se fijan en ta-
les t é r m i n o s , que para muchos de ellos 
viene a ser lo mismo que una expropia-
c ión sin i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
E n esta m i s m a p á g i n a p u b l i c á b a m o s 
ayer el ext racto de l a ses ión p lenar ia ce-
lebrada por l a C á m a r a Oficial del Comer-
cio, en el que se h a c í a constar que la 
C á m a r a se u n í a a las gestiones realizadas 
por la d e r o g a c i ó n de las medidas de ele-
vac ión que, "de mantenerse p e r j u d i c a r í a n 
en defini t iva a la e c o n o m í a nacional" . 
Los precios 
E n t r e los informes en que fundan las 
entidades citadas su prDtesta pueden re-
cogerse los siguientes datos, relat ivos a 
los precios de lubrificantes registrados en 
mercado l ib re y en r é g i m e n de mon'-po-
l io : 
( E n pesetas el k i log ramo para cada l u -
brif icante) : 
Conceptos A. 3. N . 20. J . 4. 
Mercado l ib re 
P r i m e r precio 




Aumento sobre el 













1,80 2,50 1,90 
1,04 1,52 1,02 
El Monopolio 
N o nos ha sido posible, como d e s e á b a -
mos, cont ras ta r estos datos de fuente pr i -
vada con los ¡ y o e e d e n t e s de l a fuente 
misma del Monopolio. 
Parece, sin embargo, que el Monopol io 
apoya sus pretensiones en que autor izar 
la i m p o r t a c i ó n a los precios que r igen 
actualmente, supone, en lo que respecta 
a este aspecto de los lubrificantes, una 
s u p r e s i ó n de hecho del Monopolio. Los 
importadores se benefician extraordina 
r iamente con la baja del dólar y adquie-
ren lubrificantes a precios que no resis-
ten la competencia con los que el Mono-
polio t iene que fabricar , con lo que sus 
profljii 'to? q u c d í i n s i n v e n i a . 
E n c u a n í o a la d i í o r é n c i a que exial i 
entre los precios anteriores y los actua-
les, 110 es posible l a c o m p a r a c i ó n ; no sólo 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1937 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 8 % 1928 
f i , de 250.000 
G, de 100.000 












Amor t . 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 
F . de 
E, de 











Amort . 4 Vs % 1928 
F, de 50.000 
E. de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 

































8 7 2 5 
S 7 5 U 
S7 50 
8 7 5 0 

















1928. A . . . 











8 419 0 
8 4 9 0 


















Amort . 6 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 





Fomento Ind. 5 %¡ 
Ferroviaria 5 % A. i 
2 5 
4 0 
8 9 2 5 
8 9 | l 0 
8 9 2 5 
8 9¡70 
5 0 
9 8 5 0!; 
9 8 5 0 
9 8 5 o|; 
9 8 5 0 
































9 8 4 o 
2 06 2 07 
2 0 51 7 5"2 0 7 
10 0 9 0 10 0 
1 0 1 110 0,8 0 
9 5 8 0'. 95 8o 
ge^sl l 9 613 5 
Ayuntamientos 
Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D . y Obras 4 % 
V . Mad. 1914. 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 V* % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
I n t . 1931, 5 Va %.. . 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasat l . , 5 ^ .% m. 
Idem id . id . , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E. au s t r í a co 6 % 
Majzén , A 









8 6 5 2 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2:5 
5 0 
5 0 





























9 6 5 0 
Cédulas 
% 
H i p . 4 % 
- 5 % 
- 5 % 
- 6 % 
C. Local . 6 %... 
— 6 % % 
Interprov. 5 %.., 
— 6 %... 
O. Local, 6 Va 1932 
— 5 % % 1932 
Efec. Extranjeros 





Banco C. Local ... 




E . de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata.. . 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , v. ... 
An t r . D í a 10 
8 
9 0 
9 5 9 0 










3 5 0 
1 0 0 
5 3 4 
33 
2 6 6 
77 
1 9 0 







1 2 7 















Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . 
Hul le ra Españo la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.« 
— — 4.» 
— — 5.« 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Vt % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.«... 
— — 2.»... 
— - 3>... 
Ant r . D ía 10 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 Va %.. . 
H . -« . en t r añe 3 %. 
M . Z. A. 3 % t.» 












3 3; 5 7 





















215 50 2 1 6 25 
6 7 0: 
— A riza a 
— E, 4 
— F, 5 
— G. 8 
— tí., t 
Almansa "fr , 
Trasat l . 6 %, 1020 
1922. 







5 0 2 5| 









53 7 5 
7 4 2 51 
7 4 5 0 
7 l ! 5 0 
7 2 
78l 
















5 S 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
tí. Urquijo V. ... 
tí. Vizcaya. A. ... 
P. c. La Robla ... 
tíantander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados, 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . Ibér ica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
R l l portador 
Rif nom. 
!Antr. Día 10 





1 4 0 





5 2 5 Oí' 
24 7 
2 0 01 i' 




5 5 5 0 
Naviera Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . . 
Basconia 
Duro Felguena ... 
Euskalduna 





Inter ior 4 % 
Ant r . Día 10 










2 1 6 
1 9 7 5 0 












Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizabie.. 
Banco de Francia 
Crédi t L/yonnals.. 
Socié té Généra le . . . 
Fans-L ,yón-Med. .. 
Mid i 
ü r l e á n s 






Pathe Cinema le.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.. . 
Wagón Lits 
Riot into 
Lautaro Nitra to . . . 
Patrocina 
Royal Dutch. . 
Minas Tharsls 
U'Abelile 
F é n i x (vida) \ 
Aguilas 
Owenza 
Pintas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte . . . 
M . Z. A 
Ant r . Día 10 
6 6 
7 9 
1 1 4 0 5¡ 
2 10 0 
10 9 0 
9 15: 
7 2 0, 
8 60 
5 9 0: 
2 5 2 
3 20 
2 6 7j 
6 2 5, 
2 9 5! 
7 0 
5 
1 9 21 
9 5¡ 
1 5 9 5! 
3 9 6' 
18 10; 
2 8 3! 
5 6 0;1 
6 2 0! 
3 7 




3 s o 
3 3 S'l 
6 6 
7 9 
114 0 0 
20 7 0 
10 8 9 
9 14 
7 2 0 
8 5 9 
5 9 8 
2 4 9 
316 
2 6 5 
6 2 3 





3 9 0 
1 7 8 2 
280 





tAntr. D ía 10 
Chade. A, B , C... 
Idem, f. c 




ü . E. Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif . portador 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madrid . T r a n v í a s . 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
El Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.. . . 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Petróleos. : 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem. f. p 
Idem en alza .. 
Idem, en baja .. 
3 60 








10 7! 5 0 1 0 7 
1 0 1 
2 4 71 
2 48 
2 4 8Í 
4 0i 












2 0 0 7 5 
12 2 








1 0 0 
2 6 
2 6 
6 6 6 
6 7 5 
19 6 
197 





2 7 5 0 
¡6731 
6 7 4 
6 % 
6 ^ 






Francos suizos .. 
Lilras , 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas. 
— noruegas 
Chne-s. a u s t r í a c o s 



































Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %.. . 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
ü . B. Madn l . 5 








Alman. -Val . 3 % 
Asturias. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 %.. 
Huesca-Cant.. 4 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,5» 
Alicante. l > 3 % 
6 % A 
4,50 % B , 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B , 
5 % í • 
6 % G 
5,50 % H 
6 % i , 
5 % J ..... 
C. Real-Bad 
Córo.-Sevi l la , 
Metro 6 % A , 
1 6 0 21 í d e m 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam. 
— «s t am. 1912.. 
— — 1931... 
— Int. pret 









8 5 5 0 
10 3 10 3 
9 2! 5 0 
%| 9 2 
- I 1 0 4 2 5 10 4 
10 1! 5 0 1 0 1 50 
9 0 10 9 0 10 
5 3 3 5 
5 2 
3 8i 4 3 
8 1 3 4 
6 1 1 
2 2| 9 0 
16 4 3 
3 7 1 06 
7 5 2 2 fi 
5 0 105 62 
5 3 4 
2 6 4 4 














— checas .. 
— danesas.. 








6 5 5 0 
6 1 2 5 
8 7 2 5 
5 2 
5 6 5 0 
5 3 ] 5 
256 
7 2 
6 3 7 5 
6 3 8 5 
6 7] j| 
7 3 5 0 
78 
85 
8 4 li 
8 7i 5 0 
7 1| 5 0| 
74 
2 2 0 
9 1 
91 50 















7 1 7 5 



























B o l s a 
Algo m á s entonada la ses ión 
de Bolsa con que c ie r ra la se-
mana, sin que en la p r á c t i c a se 
t raduzca en eficiencia: escasez 
de negocio, con lo cual el mer-
cado repite sus c a r a c t e r í s t i c a s . 
E l d í a e s t á dedicado a huel-
gas: huelga bancaria y huelga 
de la c o n s t r u c c i ó n . 
Comentar ios sobre la preten-
dida huelga bancaria. Predomi-
na, desde luego, la host i l idad 
hacia el movimien to , considera-
do en todo punto fuera de lu -
gar y sin ambiente. Por esto se 
c r e í a que el conflicto no l l e g a r í a 
n i mucho menos a estallar. 
A l mercado l legaron con g ran 
a n t i c i p a c i ó n buenas noticias so-
bre el curso de la huelga de la 
c o n s t r u c c i ó n , y este avance cun-
dió favorablemente. 
Bonos oro 
L a t rayec tor ia iniciada hace 
unos d í a s ha tenido confirma-
ción en esta jornada, y han te-
nido t a m b i é n plena confirma-
ción los comentarios que dedi-
camos a este valor . 
Mient ras la peseta ha estado 
i n m ó v i l con referencia al fran-
co suizo, el corro de Bonos oro 
ha permanecido t a m b i é n esta-
ble. L a baja que estos d í a s ha 
experimentado nuestro signo ha 
repercut ido inmedia tamente en 
los precios. Y a ú n hay quien 
opina que el margen de alza es 
t o d a v í a mayor . 
Petrolitos 
Por el mercado c i rcu la ron 
ayer una serie de noticias que 
elevaron los e s p í r i t u s y dieron 
a los precios de Pet ro l i tos una 
a n i m a c i ó n efectiva: de 26 a 
27.50. y quedaba dinero a és te . 
Se dijo que el jueves hab ía 
celebrado una r e u n i ó n el Con-
sejo de la E s p a ñ o l a de P e t r ó -
leos, y de él p a r t í a n las buenas 
noticias. Con la pa r t i cu la r idad 
de que estas noticias, a pesar 
de haberse celebrado el Con-
sejo en M a d r i d , v e n í a n a nues-
t r a plaza v í a Barcelona. 
Se ce leb ró , s e g ú n nuestras no-
ticias, el Consejo y en él se t ra-
taron, como es de suponer, las 
cuestiones pendientes que la 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s tiene 
planteadas. Se hab ló , pues, de 
Venezuela y del cont ra to con la 
Campsa. 
Respecto a los dos extremos 
las impresiones son excelentes 
Ya dimos precisamente en este 
mismo lugar un avance de la 
s i t u a c i ó n de este asunto, al que 
es posible se le i m p r i m a a ú n 
mayor celeridad. 
E n cambio, de los d e m á s ru-
mores circulados no hay, al pa-
recer, nada concreto. 
L a peseta 
L a not ic ia en la s e s i ó n final 
de la semana era, desde luego, 
la peseta. C o r r í a n noticias poco 
satisfactorias respecto a la po-
sic ión de nuestra divisa. 
Efect ivamente , en el mercado 
in te rnac ional la peseta acusa 
fiojedad. No obedece és t a , se-
g ú n nuestras noticias, a l jue-
go na tu ra l de las monedas en 
esta se r i* de incidentes y expe-
r imentos que se e s t á n realizan-
do. E n los centros financieros 
se aseguraba que sobre el curso 
de la peseta ha pasado alguna 
pos ic ión del mercado. A q u í es 
donde se d i v i d í a n las opiniones 
pues mient ras alguno asegura-
ba que en nada tenia que ver 
la po l í t i ca in ter ior , otros apun-
taban a este elemento como uno 
de los factores del momento. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se h a n cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 208; Obligacio-
nes del Tesoro 5 por 100, 100,70; Obliga-
ciones Ponferrada, 70; Central A r a g ó n , 
65; Valencia-Ut ie l , 49. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos fin de mes, 668, 669, 670 
y 671; en alza. 677 . 678, 680 y 681; en 
baja, al lunes, 667 y 668; Alicantes, 196; 
Nortes, 215,25, 215 50, d inero; Ri f , por-
tador. 252 por 256; Azucareras ordina-
rias, 43.25; en baja, 42.75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos 675 por 674; en baja, 667 
por 666; Nortes . 217,50 por 216.50; A l i -
cantes, 197; R i f . portador, 257 por 255; 
Petrol i tos , dinero a 27.50; Azucareras, or-
dinarias, dinero a 43,25. 
C O T I Z A C I O N K S D E B A R C E L O N A 
(Bols ín de la m a ñ a n a ) 
Nortes, 214,25: Alicantes, 195: Explosi-
vos. 666.25; Cha des 354. 
Cierre. — Nortes, 216,75; Al icantes . 
197,50 dinero; Explosivos, 672,50; Ri f , por-
tador, 252,50 dinero; Chade, 354. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 213,75 
D ó l a r e s 15,80 
L ib ras 81,25 
L i ras 134,50 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 10) 
Cont inental G u m m i w e r k e 132 
Chade 135 
Ges fü rc l 73 
A. E. G 17 
Farben 114 
Harpener 75 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 40 
Dresdener B a n k 50 
Reichsbank A k t i e n 156 
P h ó n i x 34 
H a p a g A k t i e n 9 










imposible, sino absurda. Y en cuanto a 
las diferencias entre el mercado l ibre y 
ios precios de Monopol io , se ha de adver-
t i r que es aventurado suponer que los 
consumidores o b t e n d r í a n el beneficio que 
indican, si, se atiende a las c a r a c t e r í s t i -
cas que el mercado del pe t ró leo y l u b r i -
ficantes tenia antes sin el Monopolio y 
las que t e n d r í a ahora seguramente sin el 
mismo. 
Exis ten, al parecer, otras razones; no 
es ya sólo la a d q u i s i c i ó n bajo precio de 
lubrificantes por parte de los importado-
res, sino que é s t o s t ienen garant izado el 
precio tope tn la baja, y en cambio pue-
den utilizar' los productos del Monopoht 
en mezclas y combinaciones de rend i -
m i e n t o notor io . 
Siemens und Ha l ske 128 1/2 
Deutsche A b l b s u n g s a n l e i h é 13,20 
i V2 % Hamburge r Hipo theken . 88.25 
Siemens Schuckert 84 1/8 
Gelsenkirchner Bergbau . . . . . . . . . 45 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t .. . 110 5/8 
B O L S A D E Z ü R I C H 
(Cotizaciones del d í a 10) 
Chade,' serie A-B-C 710 
Serie D 140 
Serie E 134 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 165 
Donau Save A d r i a . . 29 3/4 
I t a lo -Argen t ina 111 
E l e k t r o b a n k 633 
M o t o r Columbus 266 
I . G. Chemie 545 
B r o w n Bovery 129 
Pesetas 43,165 
Francos 20,205 
L ib ras 16,45 
D ó l a r e s 3,19 
Marcos 123 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotiwiciones del d í a 10) 
Rad io Corpora t ion 7 3/8 
General Motors 31 1/8 
U . S. Steels 41 7/8 
E lec t r i c Bond Co 17 1/8 
A m e r i c a n Tel. & T e l 117 1/4 
In t e rna t . Tel . & Te l 14 3/4 
General E lec t r i c 21 3/8 
Consol Gas N . Y 40 
Pensylvania Ra i l road 28 1/8 
B a l t i m o r e and Ohio 24 3/4 
Canadian Pacific .« 13 
Anaconda Copper 15 1/4 
R o y a l D u t c h 37 3/4 
N a t i o n a l City B a n k 21 1/4 
M a d r i d 13,36 
P a r í s 6,29 
Londres i . . . 5,1112 
M i l á n 8,46 
Z u r i c h 31,14 
B e r l í n 38,33 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 11/16 
A tres meses. 31 
E s t a ñ o disponible 229 
A tres meses. 228 
Plomo disponible 11 






Cinc disponible 15 11/16 
A tres meses 15 15/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. . . 35 
A tres meses 36 
Oro 129 
Best Selected disponible 34 1/4 
A tres meses 35 1/2 
P la ta disponible 18 7/16 
A tres meses 18 9/16 
BOLSA D E L O N l D R E S 
Acciones: Chade. 8 1/2, Barcelona Trac 
t ioa ord. , 17; B r a z i l i a n Trac t ion . 14 3/4; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 6 1/2; 
Mexican L i g t h and power ord., 7 1/4; i d . 
í d e m í d e m pref., 10; Sidro ord, 3 5/8; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 17 1/8; E lec t r i ca l 
Musica l Industr ies , 16 1/4; Soflna, 1. 
Obligaoiones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100. 100 1/16; Consolidado ing lés 2 y 
medio por 100, 74'; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n , 90 1/2; 5 y medio por 100 Bar-
celona Trac t ion , 47; C é d u l a Argen t ina . 6 
por 100, 29 1/4; Mexican T r a m w a y ord,. 
7 1/4; Whi teha l l E lec t r i c Investments , 
19 5/8; Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref., 
7; M i d l a n d Bank, 84 1/4; A r m s t r o n g W h i t 
w o r t h ord., 7 1/4; C i ty o f L o n d . Electr . 
L i g t h . ord. , 31; í d e m í d e m i d . 6 por 100 
pref., 30 3/4; I m p e r i a l Chemical ord., 
31 3/8; í d e m í d e m deferent, 9 1/8; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 30 1/8; Eas t Rand 
Consolidated, 17 1/2; í d e m í d e m P r o p M i -
nes, 37 1/2; U n i o n Corporat ion, 5 3/16; 
Consolidated M a i n Reef, 2 1/4; Crown 
Mines, 9 5/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a semana ha ido dando tumbos y cie-
r r a con una s e s i ó n p r ó d i g a en var iantes 
específ icas para cada sector. 
H a y algo m á s de op t imismo, un am-
biente algo m á s sereno. A h o r a que en 
la p r á c t i c a no t ienen estas t ó n i c a s mu-
cha eficiencia. E n realidad, no hay m á s 
que una l igera alza en los valores indus-
triales, es decir, en los valores especula-
tivos, porque por lo que a t a ñ e a l nego-
cio, y en especial en el sector de Deudas 
del Estado, es tan nulo como en las jor-
nadas precedentes. 
De po l í t i ca , numerosos comentarios a! 
discurso de L e r r o u x : en general ha te-
nido buena acogida, s i bien se ha recor-
dado su posición en el momento de las 
votaciones en cada uno de los asuntos 
concretos sometidos a d i s c u s i ó n . T a m 
bién el rumor de que se h a b í a llegadr 
a u n acuerdo en la huelga de la cons-
t r u c c i ó n i m p r e s i o n ó favorablemente. 
L a debil idad de la peseta es o t ro de 
los temas que se tocan en las conversa-
ciones de esta se s ión , y que tiene eco 
en a l g ú n corro . 
L a i m p r e s i ó n final, en conjunto, difie-
re poco de la precedente, pues el en-
tusiasmo parece algo e f í m e r o y circuns-
tancia l . 
« « « 
Nada de par t icu lar en las Deudas del 
Estado. T a n solo el Amor t izab ie 4,50 por 
100 acusa algunas ganancias, pero el res-
to apenas var ia . Repi ten , pues, casi to-
das las clases sus cambios precedentes 
Pero la c a r a c t e r í s t i c a dominante en el 
corro es la escasez absoluta de operacio-
nes. 
En Tesoros de 1933, e m i s i ó n de octubre 
hay dinero a 100,45; para los de abr i l , 
d inero a 100.70; los 5.50 por 100 tienen 
papel a 100,80. 
L a novedad se encuentra en esta se-
sión, en los Pnnof oro. que prosiguen en 
-•u tendenjeia alcista: a 207 por 206 a' 
contado, y a fin corriente, a 208 por 207 
Dine ro en Vil las nuevas, a 83, con co-. 
r r o m á s sostenido. E l E r l ange r da otro 
avance de un entero, a 113, y sigue el 
dinero. _La gente ya igual paga una pe-
seta m á s que una menos, pero la oferta 
aumenta sus exigencias. Algo mejor las 
C é d u l a s Hipotecarias, en r e l ac ión con los 
precios anteriores. 
Poco negocio en C é d u l a s del C r é d i t o 
Local pero con cambios sostenidos y con 
dinero mejor para las in terprovincia les 
E n el corro bancario vuelve a destacai 
Banco de E s p a ñ a , que recupera dos ente-
ros. E l resto, sin i n s c r i p c i ó n . Los con-
t ra r ios se d i r igen hacia el conflicto plan-
teado, u n á n i m e m e n t e censurado. 
Respecto a l corro e léc t r i co , vuelve a 
aparecer tota lmente desierto: ni una sola 
i n s c r i p c i ó n . Las posiciones son las de 
s iempre: H . E s p a ñ o l a , a 141,50 por 140; 
en Mengemor, 141 por 140.50; en Electras 
para acciones viejas, papel a 126,50; pa-
ra las nuevas. 400 por 390; Alberches, 41 
por 40,50. 
Dinero para T e l e f ó n i c a s preferentes a 
107.60; para ordinar ias , papel a 101. 
Desde el p r i m e r momento se vió que 
el mercado de valores industr iales h a b í a 
cambiado de ac tual idad; nada de Nortes 
ni Al icantes n i Azucareras. E l día e s t á 
para R i f y para Petrol i tos . 
Las Ri f , portador, abren con a lguna 
fuerza, con mejor pos ic ión que en el Bol-
sín matu t ino . A 253 h a b í a dinero, a fin 
corriente, contra 254 el papel, y a este 
cambio logran hacerse. E n nominat ivas 
nada: se oyen voces de demanda sin con-
t r apa r t ida . 
H a y de todo en fer rocarr i les : algo me-
jo r orientados Nortes y m á s déb i l e s A l i -
cantes. Para los p r imeros queda dinero, 
a fin de mes, a 216,75. y papel a 218. A l i -
cantes tienen dinero a fin corr iente a 197; 
en alza se hacen a 201 y quedan a 203 
por 201. 
E n "Met ros" , papel a 122. 
Abren Pet ro l i tos con a lg ima mayor fir-
meza, a 26.75 por 26,50. pero a poco de 
empezar Barcelona ar rec ia en la deman-
da y l legan a hacerse a 27,50. para ce-
r r a r a 27.50 por 27 a la l i q u i d a c i ó n y d i -
nero a 27.25 a fin corr iente. 
E n Explosivos, el p r i m e r dinero, a fln 
de mes, aparece a 671 y quedan pedidos 
a 673, d e s p u é s de hacerse a 674. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
E x t e r i o r , F , 79,15 y 79,25; Bonos oro, 
H, 206.50 y 207; Petrol i tos , 26.75. 27 y 
27,25; Explosivos, fin corr iente , 673 y 674. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de operaciones rea 
1 izadas a f i n de mes en bonos oro, a 
208. Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 14. 
J A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 10, —Cierra la semana de Bol-
El dólar, al tipo ínfimo con 
respecto a la libra 
AYER LLEGO EN LONDRES A 5,14 
E l mercado del cambio in ternacionai 
vive estos d í a s momentos de g ran ner-
viosismo y a g i t a c i ó n . L a actual idad si-
gue concentrada en las dos dirs 
glosajonas, l ibras y d ó l a r e s ; pero, de re-
chazo, las preocupaciones escán t a m b i é n 
en to rno al franco f r a n c é s . 
A y e r el d ó l a r l legó al t ipo m á s bajo 
con r e l a c i ó n a la l ibra , desde que se i n i -
ció su d e p r e c i a c i ó n : a 5,14. 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de estos d í a s úl-
t imos ha sido precisamente la rup tu ra 
del paralel ismo entre las dos divisas: l i -
bras y d ó l a r e s h a b í a n seguido hasta 
ahora una tendencia un i fo rme; pero es-
tos d í a s la divisa norteamericana ha pro-
gresado en su camino bajista, mient ras 
la l i b ra mantiene mejor su pos ic ión . 
De todos modos, reina g ran oesconcior 
to en cuanto al porveni r del mercado 
del cambio y a la suerte de las dist intas 
monedas. Estos d í a s se e s t á produciendo 
una venta de d ó l a r e s por francos y de 
trancos por l ibras para l legar a las com-
pras de oro propugnadas por la po l í t i ca 
del oro seguida ahora por N o r t e a m é r i c a . 
E n cuanto a la peseta, la debil idad que 
estos dias se ha producido, s ingularmen-
te ayer, y que en la Bolsa se refiejó en 
los valores t íp icos que suelen acusar es-
tas variaciones y en la serie de comen 
tar ios a que en otro lugar aludimos, no 
parece tener causas profundas. Obedece, 
a l parecer, a algunas ofertas surgidas, 
pero que no insp i ran p r e o c u p a c i ó n al-
guna. 
El precio del oro 
Se ha dispuesto por el minis te r io de 
Hacienda que el recargo que debe cobrar 
se por las Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel correspon-
dientes a las m e r c a n c í a s importadas y 
exportadas por las mismas durante la se-
gunda decena del corr iente mes, y cuyo 
pago haya de hacerse en moneda de pla-
ta e s p a ñ o l a o billetes del Banco de Es-
p a ñ a , en vez de hacerlo en moneda de 
oro, sea de 132 enteros 34 c é n t i m o s por 
100. 
Los recargos por 100 que han regido en 
los meses que van transcurr idos del a ñ o 
actual son: 
M e s e s L ' 2 / 3.' 
Enero 135,79 
Febrero 134,86 
Marzo « 134,43 
A b r i l 129.30 
Mayo 127,80 
Jun io 127.71 



























L a "Gaceta" de ayer publica una re-
l a c i ó n de productores a quienes se les 
concede el cer t i f icado de productor na-
cional . 
La importación de maíz 
A p a r t i r del d í a 11 del corr iente , el 
m a í z e x ó t i c o que se impor t e d e v e n g a r á 
por derecho arancelar io la cant idad de 
6,65 pesetas oro por q u i n t a l m é t r i c o . 
Revisión de documentos 
de adeudo 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una or 
den del min i s te r io de Hac ienda en la que 
se d ic tan las normas oportunas para 
el c u m p l i m i e n t o del decreto del d í a 6 
en el que se modi f i ca ron los c a p í t u l o s 
p r imero y segundo del A p é n d i c e n ú m e -
ro 27 de las Ordenanzas de Aduanas, re 
la t ivos a los documentos de adeudos. 
Nombramientos caducados 
H a n sido declarados caducados l o s 
nombramien tos de corredor de Comer-
cio hechos a favor de don J o s é Roda 
Díaz , de la plaza de Reus don J o s é P é 
rez G a r c í a , de la plaza mercan t i l de Ye 
d a ; don Enr ique R o d r í g u e z Compan, 
de la plaza mercant i l de Aviles, y don 
A n d r é s López M u ñ o z , de la plaza mer-
c a n t i l de Onteniente. 
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ANUNCIO OFICIAL 
L a C o m i s i ó n gestora de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l de M a d r i d saca a subasta pú-
b l ica los suminis t ros de c a r b ó n de pie-
dra y piensos para vacas, con destino a 
los Establecimientos de Beneficencia, du-
rante el ejercicio e c o n ó m i c o de 1934. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en la 
S ^ : r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , de 10 a 
13, hasta el d ía 23 del actual y los depó-
sitos provisionales, durante el mismo 
plazo, de 10 a 12, en la Caja provinc ia l , 
l!llin!illll!llinillllBi!IIIBI!IIIS!l!llllillllllllia!!inillllBIII¡IIIIIMl 
¿QUINCE MILLONES? 
g a n a r á si compra usted un billete del 
g ran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi-
g é s i m o ) en la afor tunada Ad tnón . de Lo-
t e r í a de la calle del B a r q u i l l o , n ú m . 10. 
E l Admor. , D . Enr ique Murc iano , servi 
r á a provincias cuantos pedidos le hagan 
&a con flojedad. L a c a r á c t e r i s ü c a de l a ' t e f i rmes . 
s e s i ó n ha sido la ince r t idumbre y la con-
fus ión . 
Fondos púb l icos .—Se t r a t an con floje-
dad. Me jo ran l igeramente los Amor t iza-
bles 1920 y 1927, sin impuesto, y pier-
den 1917. 
Obligaciones.—No se regis t ran m á s di-
ferencias dentro del negocio l imi tad í s i -
mo de este sector que la co t izac ión de 
Tudelas especiales que subieron un cuar-
t i l l o . 
Bancos.—No tuvieron negocio. 
Ferrocarr i les . — Alicantes retroceden 
medio duro y quedan con a c e p t a c i ó n . Ro-
blas repiten sus cambios con dinero. 
E l é c t r i c o s . — L a ú n i c a diferencia favo-
rable se registra en Viesgos, que gana 
ron dos puntos. I b é r i c a s descendieron un 
poco; Saltos del Duero quedan pedidos 
d e s p u é s de repetir cambio. 
Mineras.—No hay negocio en este sec-
tor . 
Navieras.—Las Sota y Aznar retroceden 
cinco puntos. 
S i d e r ú r g i c a s . — Hay flojedad en este 
sector. Al tos Hornos retroceden medio 
duro y uno M e d i t e r r á n e o . 
Valores varios.—Explosivos retroceden 
tres puntos, con mercado falto de i n t e r é s , 
y quedan pedidos al c ier re . Azucarera? 
del Ebro retroceden cinco pesetas y que-
dan pedidas a esta co t i zac ión . 
La i m p r e s i ó n al cierre, fué la misma 
con que e m p e z ó . E l Bolsín de la tarde 
tuvo la misma caracter is t ica de flojpíiad 
que la ses ión de la m a ñ a n a 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 10.—Hoy se ha recibido con-
siderable n ú m e r o de ó r d e n e s de compra 
procedentes de provincias , t a n t o para los 
valores de ^ in t e r é s f i jo como para las 
acciones. Has ta tan to h a llegado, que el 
nivel de precios en el mercado ha alcan-
;ado una a l tu ra superior a la que t e n í a 
le.sde hace muchos d í a s . Los valores me 
a lú i f í i cos se man tuv ie ron especiaimen 
D I A 1 1 . — S á b a d o . — S a n t o s M a r t í n , Vp. 
rano. Obispos; B a r t o l o m é , abad; M e n ^ 
anacoreta; V a l e n t í n , Fel ic iano, Victori 
no. Atenodoro, m á r t i r e s . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de saB 
M a r t í n , con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Juan Bau-
t is ta . 
A v e M a r í a . — A las doce, comida a 72 
mujeres pobres. Por la tarde, salve So 
lemne y repar to de pan a 40 pobres 
Corte de M a r í a . — N . S. del M i l a g ^ 
en las Descalzas Reales; de Belén, eñ 
el Hosp i t a l de San Juan de Dios; de u 
Fuencisla, en Sant iago; de Lourdes 
San M a r t í n y San F e r m í n de los N^va. 
rros, y Santo Cris to de la Salud y 1̂ 
Amparo , en San J o s é . 
Cuarenta Horas.— Par roqu ia de San 
M a r t í n . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, mi. 
sa solemne. A las 5 y media, estación 
rosar io y reserva. 
Pa r roqu ia de San Marcos.—A las 8 
c o m u n i ó n general y f e l i c i t ac ión sabati' 
na para las H i j a s de M a r í a . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a de Co-
vadonga.—A las 8, misa sabatina. Al 
anochecer, rosario y salve cantada. 
Pa r roqu ia de la Almndena.—A las 8 
y media, misa de " R é q u i e m " por los di-
"funtos de la A lmudena y Animas. A lag 
9, misa de " R é q u i e m " . A las 5 y media, 
ejercicio de Animas . A las 6, solemne 
salve y rosario. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — A las 8 de 
la m a ñ a n a se e x p o n d r á el San t í s imo Sa-
cramento con mot ivo de los cultos con-
sagrados al T i t u l a r . A las 10, misa so-
lemne, en la que a c t u a r á de panegirista 
el s e ñ o r Sanz de Diego. P o r la tarde, a 
las 4 y media, se c a n t a r á n completas 
y d e s p u é s del salmo "Cred id i " , se hará 
la p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o , a la que 
a s i s t i r á n con sus respectivas insignias 
todas las Congregaciones establecidas 
en la parroquia . 
Pa r roqu ia de San M i l l á n . — A las 4 y 
media, con m o t i v o de los cultos orga-
nizados para celebrar la fiesta del Titu-
lar h a b r á solemnes v í s p e r a s con asisten-
cia del Cabildo de p á r r o c o s de la ca-
p i t a l . 
Iglesia de San Glnés .—La Congrega-
ción de Nuestra S e ñ o r a de las Angustias 
c e l e b r a r á , a las 8, el ejercicio sabatino 
con expos ic ión , salve cantada, plática e 
h imno. 
Ig les ia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa vo t iva de la Merced. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
cinco y media, f u n c i ó n sabatina. 
Iglesia de San Francisco el Grande— 
A las 6, func ión sabatina. 
B a s í l i c a de Atocha,—A las 6, salve so-
lemne, con S. D . M . manif ies to . 
Religiosas Marav i l l a s (P. Vergara),— 
A las 5 y media, ejercicio sabatino. , 
Convento de P r í n c i p e de Vergara (21), 
A las 5 y media de la tarde, función se-
m a n a l de la A r c h i c o f r a d í a de Santa Ma-
r í a la Real de las Marav i l l a s . 
M E S D E A N I M A S 
Par roqu ia de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—Todos los d ías , a las 10 y me-
dia, misa de " R é q u i e m " , con vigilia y 
responso. Duran te la misa de 8, los dias 
no festivos, se r e z a r á el rosario de di-
funtos. 
Parroquia de San J o s é . — L o s días labo-
rables, misas de " R é q u i e m " con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Mar iano Moreno. 
Par roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del mes 
de las Animas . Los d í a s 10 y 11 predica-
rá don Jacinto G i l . 
Par roquia de Santa Cruz.—Todas las 
m a ñ a n a s , excepto los domingos, a las 
nueve y media, se c a n t a r á Vigi l ia , misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del Mes de An imas . H o y predica don 
V a l e n t í n P é r e z . 
Par roquia de E l Salvador y San Ni-
c o l á s . — D u r a n t e el mes, a las 9 de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á n misas de Honras. 
Por la tarde, a las 6, ejercicio del Mes de 
Animas. 
Par roquia de San Martin.—Todas las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
Mes. P r e d i c a r á don J o s é M . Vegas. 
Pa r roqu ia de ia Almudena.—Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
An imas con s e r m ó n y responso. 
Parroquia de San André s .—A las seis 
y media de la tarde, c o n t i n ú a la novena 
de Animas. P r e d i c a r á el P. Pedro Villa-
r r í n . 
Agust inos Recoletos (P . de Vergara, 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , misa y ejer-
cicio de Animas . A las 6 de la tarde, 
ejercicio y s e r m ó n por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia de Ca la t ravas . -Todas las ma-
ñ a n a s , a las diez y a las once menos 
cuarto, misas de " R é q u i e m " , con vigilia 
v responso, A las 11 y media y a las 1% 
rosario de difuntos y ejercicio del Mes. 
Por las tardes, a las 7, ejercicio_ del mes 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el señor Sanz 
de Diego, 
Santuar io del Perpetuo Socorro.-To-
das las tardes, de 3 a 6, exposición de 
S. D . M . A las 5 y media, ejercicio del 
mes de An imas . 
N O V E N A A N . S. D E L A FUENCISLA 
H o y c o m e n z a r á en la iglesia parroquial 
de Santiago l a novena de N . S. de 1 
Fuencisla, Pa t rona de gegovia. Los cul-
tos los organiza la C o n g r e g a c i ó n del nal*' 
nombre. Todas las tardes, a las o, 
ejercicio de la novena. P r e d i c a r á el se-
ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Casa de Cristo Bey. Tudela (Nar-
r i a ) . — L a tanda anunciada para e a* 
11 de los corrientes comenzara e l , a ' , 
24. a las 7 de la tarde y terminara ei 
día 1 de diciembre, por la mañana . , 
L a tanda de obreras comenzara el ~ 
11 de dic iembre para t e rmina r el día 
E s t a r á d i r ig ida por el padre Bolinag*. 
L a Casa tiene ca le facc ión , 
no 132. 
Se ruega a los p á r r o c o s Sestione" r. 
e n v í o de algunas obreras, y a las P 
sonas piadosas que costeen los ga 
que esto ocasione. 
Hi jas de M a r í a . - D i r i g i d o Por,el 1 ¿el 







corr iente el R e t i r o mensual para 
ras en la capi l la de Congregaciones 
las H i j a s de M a r í a Inmaculada (para ^ 
servicio d o m é s t i c o ) , Fuencarral . l1,1-
las 11 h a b r á misa, a las 11 y media. ^ 
d i l a c i ó n . Por la tarde comenzaran 
actos, a las 4. y t e r m i n a r á n a las 
media. . 
Religiosas del Sagrado Corazón de • 
s ú s (Francisco Giner, 6).—Del 2á ai 
se c e l e b r a r á una tanda para senoias j 
s e ñ o r i t a s , a cargo del padre M a n » 
Colón , S. J . 
L A V . O. T. D E S A N FRANCISCO 
D E ASIS 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San c¡, 
de los Navarros , c e l e b r a r á sus -kJ ^ 
cios mensuales el p r ó x i m o domingo- ^ 
12, que s e r á n aplicados por el alma oe 
Hermanos fallecidos. A las ocho y rnc r 
de l a m a ñ a n a , misa de comun ión y ^ 
la tarde, a las cinco y media, ^ .QS 
Franciscana, p l á t i c a . V i g i l i a de D H " 
y p roces ión de responsos. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
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uiere crecer, engo rdar 
a nariz, orejas, P f 
calvicie, arrugas;,,. enflaquecer, corregir cho, espalda, piernas, calvicie, " ' " ' ¿ ' g y 
íicatricpí» hoyos m^n^has dpsviacio 
lécinás r i f feclos ' ESCUELA 
E . s T i m i c A . ¿"f 
( I n c l u i r seno-' 
de 
Ies, L B A Ü C E L Ü N A , 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora , Ca-
r re ra de San J e r ó n i m o , 3, p r in-
c ipa l . 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SE^OR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
B B U N B T , abogado. Igualatorio Jur íd ico 
Comercial. Embargos, quiebras, suspen-
sionés pagos. Consulta económica, 2-4. 
General Cas t años , 15. (T) 
AGUAS MINERALES 
AGÜA potable "La Campana". Marmolejo. 
Bebedla al medicinaros. Cura ré i s rápi -
damente. (V) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas . 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50. 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Pr íncipe , 14. segundo. (5) 
"VELOZ". Para gest ión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. Veloz". 
Blasco de Caray, 8. (T) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
E X T R A N J E R O vende todo el piso, muebles 
modernos. General Porlier, 31. (8) 
A L M O N E D A despachos, muebles modernos 
e isabellnos, tapiz, cuadros, l á m p a r a s , ob-
jetos. Leganitos, 13. (8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
tobasL armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con. edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, "radio". Crédi to Famil iar . Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba r a t í s imos por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Plor Baja, 3. (5) 
COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte españo l 390 hasta 1.10C 
pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. ( V ) 
O R A N venta salones, cuadros, ba rgueños , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17, ba-
j o derecha. (3) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios Incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
M U E B L E S d e todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
C A M A , colchón, almohada. 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles d © arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, -104. 
(2) 
SALA cubista, varios objetos. Abs t énganse 
prenderos. De once a cinco. Alcalá , 94, 
(2) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar: buen despacho español, elegante 
comedor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
ALQUILERES 
CUARTOS, 35-55; á t icos , 85; tiendas. Er-
cilla, 19; Embajadores, 104. (2) 
BONITO át ico, sol, 120-140, calefacción cen-
t ra l , 8 piezas, baño . Metro Ríos Rosas, 
t r anv í a 17-45. Alenza, 8. (A) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall . 7. H í s p a n l a 27707. (3) 
CUARTOS todo confort, bien decorados, 
65-58 duros. Covarrubias, 34. (T) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; rraragft dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía. Sagasta. Todas habitaciones bal-
cón calle. Manuel Silvela, 1. (6) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tr ia , a lmacén , en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 120O2. 
(23) 
SAN Dimas, 4 (Noviciado), seis habitacio-
nes, tres balcones, primer piso, muy mó-
dico. (T) 
T I E N D A dos huecos, vivienda. San Dimas, 
4 (Noviciado), casi esquina a Palma, 22 
duros. (T) 
G L O R I E T A Quevedo, 4. Dos balcones seis 
habitaciones, mucho sol, 25 duros. (T) 
A L Q U I L A N S E interiores amplios, con ba-
ño, económicos, casa nueva. Almendro, 6. 
(T) 
A L Q U I L O tienda grande con vivienda, otra 
pequeña. Cardenal Cisneros, 31. (T) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, to-
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
HERMOSO piso, calefacción, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 55 duros. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
P R I N C I P A L , ocho balcones, sol, Mediodía, 
piso madera, sitio céntr ico . R a z ó n : telé-
fono 74255. (T) 
PARA domicilio Agrupac ión Ar t í s t i ca , de-
séase local amplio, renta modesta. Ofer-
tas por, escrit . a León Bonnat, 13. Señor 
Vaquero. (A) 
MAGNlFICOS exteriores, baño, ascensor, 
14, 22 duros, próximo Castellana. Cr i s té -
bal Bordíu, 33. ÍA) 
JUNTO Gran Vía, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 3. (T) 
P*sO amueblado, confort, económico. Cas-
^ " ó , 46. Pregunten por te r ía . (V) 
A L Q U I L O tienda grande con vivienda, otra 
Pequeña. Cardenal Cisneros, 31. (T) 
C1:̂ EL̂ ANA' 72-28- Hoteles adecuados academia, cl ínicas. (A) 
I>'t^lA *SnríCÍa-r en periódicos con descuen-
«Js. hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. 
(7) 
A w l L 1 ^ cuarto, siete piezas, baño , ca-
ieracción central, ascensor. 26-30 duros, 
•fnncipe Vergara, 93. (6) 
P ^ Í O S , d € alquiler, • desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
L cS^1 ' ' «dos huecos y naves Interiores, 
fcanta Engracia, 46, junto Metro Iglesia. 
(E) 
^ í r o í ^ 1 0 1 1 , t0<Jo confort, calefacción cen-
y a i , gas, ascensor, seis habitables, 48 
«uros . Alberto Aguilera, 5. (1G) 
C ^ 3 ? Sabinete y alcoba exterior, soleado, 
mainmonio o dos amigos en familia, con, 
sm. Fuencarral, 84, primero Izquierda. 
m 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; inte-
rior, 65. Teléfono, ascensor. P a r d i ñ a s , 17. 
(11) 
ESTUDIO escultor, a lquí lase en hotel par-
t icular . R a z ó n : José Ca t a l á . Hotel Flo-
rida. (2) 
P R I N C I P A L , trece piezas, dos escaleras, 
dos fachadas, 50 duros. Castelló, 49. (2) 
NECESITO cuarto ventilado, soleado, seis 
habitaciones, capaces como mín imo. 100 
a 125 pesetas. Conde Aranda, número 
21, segundo derecha. (T) 
E N el mejor sitio de Madrid, paseo Reco-
letos, 31, alquilase principal 450 pesetas, 
ascensor, calefacción central, gas y de-
m á s confort; a lquí lase t a m b i é n local in -
terior planta baja, 210 pesetas. (T) 
A L V A R E Z Castro. 17. Espacioso cuarto. 
Mediodía, baño , gas, teléfono, b a r a t í s i m o . 
(5) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. In formación 
Madrid . Teléfono 13603. (5) 
L I S T A , 24, principal. 10 habitaciones, baño, 
teléfono, 40 duros. (A) 
N A R V A E Z , 25. Cuarto amplio, mucha luz 
y sol. 275 pesetas. (T) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes^ excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Env íos provincias. (V) 
VENDO "Mercedes" ba ra t í s imo . Garage 
Castel ló. Castel ló, 100. (T) 
FORD, conducción como nuevo, barato, 
particular. Sánchez . Duque Sexto. 12. (T) 
NPlüMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
C A M I O N ráp ido , más de cinco toneladas, 
ocasión, compro. Escr ib id : D. R. C. E L 
D E B A T E . (T) 
C H R Y S L E R 62, cuatro puertas, toda prue-
ba, urge. Teléfono 59413. (5) 
CHRYSLER 80. siete plazas. Jorge Juan, 
38. (5) 
FORD Cupé, urge, 3.000 pesetas. Teléfono 
52465. (5) 
OCASION. Nash, conducción, siete plazas, 
15 caballos, barato, venderla o cambiarla 
por coche pequeño. General Oráa, 8. Se-
ñor Del V a l . (5) 
OCASION. Packard, seminuevo, siete pla-
zas, seis cilindros, no intermediarios. Te-
léfono 19694: dos-cuatro. (T) 
FORD 30, particular, conducción. Españo l e -
to, 26. Hote l . (16) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica . 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto A l -
ca lá Zamora. 56. (2) 
P A R A elecciones F ia t 521, siete plazas, to-
da prueba, ba ra t í s imo . Estrella, 17. Ga-
rage. (3) 
COCHE Chevrolet, 4 puertas, ma t r í cu l a 
44.600, vendo perfecto estado, puede ver-
se Garage Regio, Galileo, 23. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
O P E L 6, estado casi nuevo. Altamirano, 
25. Garage. (E) 
B U I C K , 15 caballos, particular, perfecto 
estado, toda prueba, 2.500. General Por-
lier, 38. Lecher í a . (16) 
A M I L C A R , gran sport, vendo barato, ur-
gente. Acosta. Núñez de Balboa, 3. (5) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S se liquidan mitad precio. Ma-
yor, 10, entresuelo. (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O muy práct ico, manual. Jardi-
nes. 13. F á b r i c a . Venta al público. (21) 
CALZADOS crepé . Los mejores, ae arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, ropas, espejos, máqu i -
nas Singer. cajas caudales, objetos. Te-
léfono 74155. (7) 
T E L E F O N O 15775. Compra muebles, libros, 
ropas, trajes, porcelanas, plata, oro. (V) 
C O M P R Ó obligaciones C. M . U. Vindel . A n -
t igüedades . Plaza Cortes, 10. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
F E R N A N D E Z . Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga m á s . Teléf. 24868. 
(T) 
C O M P R A R I A dos o tres salamandras, co-
medor y despacho. J i m é n e z . Teléfono 
33543 (10) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMPRO usufructos, muchas propiedades. 
Gómez Baquero, 39. segundo derecha: on-
ce-una. Sin intermediarios. (6) 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
abrigos, smokings, muebles, objetos, p i -
sos enteros. Recoletos, 12, Teléfono 57398. 
Adolfo. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, conde-
coraciones plata, paga insuperablemente. 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza 
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una. sie-
te-hueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dís ima consulta particular, honorarios 
modelados. Hortaleza, 20, .(5) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras. Pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
. ENSEÑANZAS 
A L U M N O Ingenieros úl t imo año, ofrécese 
clases Ma temá t i ca s , Ciencias F í s icas y 
Naturales, para bachillerato o prepara-
ción Ingenieros. Di r í janse : Teléfono 40609. 
(T) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
PROFESOR católico, solfeo, piano, acom-
p a ñ a m i e n t o , p reparac ión Conservatorio, 
Normales. Divino Pastor, 21, primero iz-
quierda. (5) 
CLASES M a t e m á t i c a s , F í s i ca , Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (5) 
ESCUELA taqu imecanográ f lca . Oposiciones 
Hacienda. Especialidad: P r e p a r a c i ó n ta-
qu imecanogra f í a , 16 pesetas mensuales. 
Mat r i cu la : 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
ARISTOS. Inmejorable academia para Co-
mercio. Profesorado escogido, aules con-
fortables. Cont inúan las clases para opo-
sición oficiales comerciales Ministerio I n -
dustria. Eduardo Dato. 31. Teléfono 27103. 
(3) 
CLASES M a t e m á t i c a s , en todas ramas, es-
pecial Farmacia. Particulares, grupos. 
Teléfono 36581. (6) 
I N G E N I E R O , con p rác t i ca enseñanza , da 
clases particulares de M a t e m á t i c a s . Te-
léfono 51658. ( V ) 
A P R E N D A Inglés por el método "Aeolian", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas.; 
Discos, á lbum y método, 240 pesetas. Pía-! 
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peña lver , 22. Madrid. 
(V) 
DOCTOR en Derecho. Clases particulares 
a domicilio. Riesgo. Sandoval, 13-15. Te-
léfono 40532. (A) 
PROFESOR Inglés de Oxford da clases, 
empleando método fácil y aprendido lige-
ramente. Traducciones. Correspondencia. 
Precios módicos. Doctor Wolseley. Her-
mosilla, 3, principal 1. (4) 
PROFESOR particular. Primera, Segunda 
enseñanza , lat ín, preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 
COMPRO muebles, objetos, voy r áp idamen-
te. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa. 4, se-
gundo (Callao). (2) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A lcán t a r a . 7. Te-
léfono 62375. (5) 
P I A N I S T A Conservatorio Berl ín da leccio-
nes piano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 
CORTE. L a mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
M A T E M A T I C A S , Química, F ís ica , Farma-
cia, Ciencias Químicas , Veterinaria, Me-
dicina. Cádiz. 9. (4) 
PREPARACIONES'pr imero y segundo cur-
so Medicina. Precios módicos. Fuenca-
rral , 104, primero derecha. (T) 
A U X I L I A R E S Hacienda, Academia. Mag-
dalena, 1, segundo izquierda. La mejor 
instalada; p reparac ión completa por pro-
fesorado escogido del Cuerpo facultativo 
de Hacienda. Ma t r í cu l a de 10 a 1. (7) 
S E Ñ O R I T A inglesa da r í a lecciones fran-
cés, inglés a domicilio, s eñor i t a s , niños. 
Espejo, n ú m e r o 5, tercero izquierda. (A) 
PROFESORA de solfeo y piano, clajses eco-
nómicas . Mayor, 30. Teléfono 18929. (A) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Clases" Ramos, 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos. Apun-
tes gratis. (2) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
E S T U D I A N T E ingeniero, ú l t i m o curso, 
ofrécese e n s e ñ a n z a part icular m a t e m á -
ticas, bach i l l e ra tó , oposiciones, garanti-
zando eficacia. 57572. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones su casa, 
domicilio. Montera, 29. Teléfono 26238. 
(V) 
PROFESORA francés , inglés . Sandoval, 2, 
tercero derecha 2 escalera. (E) 
A L E M A N A , joven, distinguida, catól ica, 
a c o m p a ñ a r . Teléfono 57821. (E) 
PROFESOR a lemán , lecciones casa, domi-
cilio. Traducciones. Teléfono 24984. (E) 
LECCIONES M a t e m á t i c a s , bachillerato, 
conversación francesa, l a t í n . Profesor. 
Claudio Coello, 73. (T) 
PROFESOR Geografía , Histor ia , bachille-
rato a domicilio. Escr ib id : J o s é Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
T A Q U I G R A F I A sin maestro. Da aprende-
rá s sólo por García Bote (Congreso). 
(24) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad Ar i tmé t i ca , Or tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i t a el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
N B U T B A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e h íga-
do. (2) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
L A S personas que padecen vér t igos , ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purif icándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
HOY, seis tarde, I m p o r t a n t í s i m a subasta 
50.000 francos, sellos perfectos. "Filate-
l ia" . Espoz y Mina, 14. (A) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t amos para el Banco Hipote-
carlo de E s p a ñ a . Compra-ventas de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid . (T) 
V E N D O finca recreo, producto, abundante 
arbolado, distr i to Chamber í . Arenal, 20. 
P o r t e r í a . (3) 
V E N D O hotel, "Metro", t r a n v í a , au tobús , 
t ranquil idad, colegios, mercado. Padilla, 
72 moderno. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecas, renta libre m i l pesetas. 
Mañá. Valverde. 35. 3 a 5. (4) 
PARCELAS alto Perdices véndense , faci-
lidades. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(E) 
G R A N J A Avícola vendo urgente p róx ima 
Madr id . Detalles: Apartado 4.030. (4) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br l to . Alcalá , 94. Madrid. (2) 
COMPRO casa 220.000. Montera, 46. Benig-
no Serrano. 6-8. (3) 
COMPRO casa alrededor del mil lón pese-
tas, nada Intermediarios. Apartado 1.060. 
(E) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CASA Conde Duque, 45.000 pesetas, renta 
4.365, siempre alquilada. Teléfono 15729. 
(4) 
OCASION. Por 75.000 pesetas, vendo casa 
rentando 36.000. Pizarro, 9, (V) 
HIPOTECAS 
A G E N C I A p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torri jos, 3. (3) 
mmmmmmammmmmamam 
SOBRE finca cént r ica , buen sitio, preciso 
hipoteca 125.000 pesetas. P a g a r í a 8 % In-
te rés . Apartado 405. (9) 
RODENAS, agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
HAGO hipotecas r áp idas , con Banco, ven-
do, permuto fincas. Blanco. Dato, 10 
(Gran V í a ) . (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló. 39. hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tól icas . Dirección P. Correas. (T) 
DOS, tres amigos, con, sin, baño. Plaza 
Cortes, 11, principal . (E) 
PENSION Lozano. Céntr ica , soleada, co-
midas sanas. Bolsa, 10, tercero izquierda. 
(V) 
F A M I L I A bi lbaína habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción central. Juan 
de Austr ia , 6, tercero izquierda (Chambe-
r í ) . (4) 
H . Covadonga. Carmen, 36. Viajeros pre-
cios módicos, calefacoión, aguas corrien-
tes. (2) 
G A B I N E T E y alcoba, sin, caballero for-
mal. San Pedro, 10, tercero izquierda: de 
dos y media a cuatro. (T) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r . 14-16. (T) 
PENSION completa, 3,50, baño . Costani-
l la Capuchinos, 1, segundo. (T) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Elias, todo confort, - cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. m 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
F A M I L I A distinguida, habi tac ión , confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 
RESIDENCIA Hogar Señor i tas , dirigido 
por familia distinguida. Atocha, 4, t r i -
plicado. (3) 
RESIDENCIA estudiantes, opositores, d i r i -
gida sacerdotes. Tra to familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
A D M I T E S E caballero estable, con, sin. 
Barbieri , 9. principal . (T) 
ROMA. Pensión "Casa Amoroso". Vía Si-
cilia. 66, Ascensor, calefacción, en el ba-
rr io m á s distinguido, liras 29 por día. 
Prenotarse. Guardad esa dirección. (T) 
•ENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados. 
11. (5) 
F A M I L I A distinguida a d m i t i r í a en pensión 
matrimonio, dos amigos, mobiliario ele-
gan t í s imo . Avenida de la Plaza de To-
ros, 8, primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S cédense personas honora 
bles, confort. General Porlier, 32. terce 
ro centro. (T) 
H A B I T A C I O N , pensión, ascensor, baño, te-
léfono, calefacción. Carrera San Jeróni-
mo, 19. segundo. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Liber-
tad. 12. tercero. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia 12, primero iz-
quierda. (3) 
PENSION Gras. Matute. 11. Desde 6 pe-
setas, hermosos exteriores, confort. (A) 
A L Q U I L A S E habi tac ión , calefacción con-
fort, señor i t a , matrimonio. Alcalá 106 
(T) 
HOGAR Sel Estudiante. Magníficas habi-
taciones, calefácción,- cuartos de baño 
Eduardo Dato. 4. Teléfono 15487. (T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estables. Ave-
nida Dato, 10, tercero 3. (4) 
( í R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall . 
PENSION Toscana Confort. Estables. 8,50, 
abundante, buena comida. Pr ínc ipe , 1. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S confort, estables. Pensión 
Elisa. Gómez Baquero. 31 (antes Reina). 
(T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones confort. Infan-
tas. 26, esquina Clavel, primero izquier-
da. (T) 
PENSION Edel, desde seis pesetas, todo 
confort. Miguel Moya, 4, segundó , frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual, o amigos, 
calefacción, teléfono. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
CABALLEROS estables, pensión cinco pe-
setas, te lé lono, baño, calefacción. San 
Miilán, 3, principal. (7) 
H A B I T A C I O N con, sin. Calle Ballesta, 8, 
segundo derecha. (E) 
I N M E J O R A B L E sitio cedo habi tac ión ex-
terior, dos amigos, mucho soi, calefacción 
central, baño, ascensor, teléfono, casa 
formal, ropa incluida, pensión completa, 
7 pesetas. Teléfono 72271. . (2) 
A L Q U I L O hab i tac ión . M a r q u é s Vil lamag-
na, 10, segundo centro derecha. (T) 
C A B A L L E R O a l e m á n desea h a b 1 t a c i ón 
amueblada en casa confort. Ofertas con 
precio. Montera, 24, por te r ía . (A) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
NECESITO pensión económica, menos sá-
bados y domingos, baño, calefacción, ro-
pa, hab i tac ión soleadís ima (si no inúti l) , 
piso alto. Indicad precio. Escribir DE-
B A T E 33.231. (T) 
QUIERO hab i t ac ión soleadís ima, derecho 
poner infiernillo o derecho cocina. I n d i -
cad precio; ropa, baño. Escribir DEBA-
TE, 22. (T) 
S E Ñ O R A respetable cede gabinete solo dor-
mir, calle Torrijos, persona referencias. 
Teléfono 50777. (5) 
G A B I N E T E dos camas, empleados estables, 
pensión, 6; dormir, 2. Caños, 6, segundo 
izquierda (junto Preciados). (5) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50, 
8,75 v i v i r confor tabi l ís imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundo. (V) 
CASA respetable, hab i t ac ión para dos es-
tables. Arriaza, 14, principal centro. (5) 
G A B I N E T E cocina, único huésped . Isabel 
Católica, 7, segundo izquierda. (5) 
JOVEN empleado, con hermana, desea dos 
habitaciones pensión familia, baño, eco-
nómico. Escribir precios, José . Apartado 
12.075. (5) 
PENSION confortable, 5-7 pesetas, matr i-
monio, dos amigos, individuales. Peligros, 
6. (5) 
S E Ñ O R I T A da pensión, señoras , señor i t a s . 
Padilla, 47, á t ico A . (5) 
PENSION Barquil lo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, todo con-
fort. Barquil lo, 36, primero. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos. Ro-
dr íguez San Pedro, 28, primero A . (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P A R T I C U L A R alquila b a r a t í s i m a buena 
hab i t ac ión , ropa limpia, baño , ascensor, 
teléfono. Porlier, 13, segundo izquierda. 
Goya. (4) 
EN familia, pens ión completa 125' pesetas 
mensuales; trato esmerado. Cardenal Cis-
neros, 49, segundo izquierda. (2) 
PENSION cinco pesetas, exterior, baño , te-
léfono. Esparteros, 6, tercero. (Puerta del 
Sol.) (2) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
F A M I L I A honorable alquila- hab i tac ión am-
plia, exterior, sin, caballero formal . Rosa-
lía Castro, 4 (antes Infantas) . (E) 
SEÑORA honorable cede habi tac ión sólo 
dormir, calefacción, baño. Donoso Cortés, 
4 provisional (junto F e r n á n d e z de los 
Ríos) , entresuelo Izquierda exterior. (D) 
Hasta diez palabra»... 0,60 ptas. 
Cada palabra más • • . • • • • 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de HmbHk 
i i n w i i i p n i i i » 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión todo con-
fort . Nicasio Gallego, 14. (3) 
E L E G A N T E gabinete confort, particular. 
Teléfono 42446. (D) 
I N A U G U R O Pens ión Pirineos. Máximo 
confort, desde 6,50 Preciados, 33. (E) 
PENSION J iménez . Confor tabi l í s ima. Pen-
sión completa a siete pesetas. Alcalá , 38. 
(E) 
P A R T I C U L A R cede magníf ica habi tac ión 
exterior, todo confort, con, sin. Barqui-
llo, 11, tercero derecha. . (E) 
DESEANSE huéspedes en familia, con o 
sin. Doctor Santero. 17, segundo derecha. 
(E) 
F A M I L I A admite estables, económico, dos 
amigos rebaja. Lope Rueda, 13, tercero 
derecha. (E) 
DESEO habi tac ión económica, soleada, cer-
ca Retiro. Teléfono 59203. (16) 
ABONOS comidas, cocina vasca esmerada, 
teléfono, confort, economía. Alcalá, 76. 
primero derecha. (16) 
PENSION L a Milagrosa. Habitaciones so-
leadas, gran confort, teléfono. Santa En-
gracia, 40, principal . (T) 
CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, principal A letra F. 
(T) 
SE admiten huéspedes , gran confort. Zur-
bano, 57. (T) 
CEDO alcoba para uno y dos caballeros. 
Augusto Figueroa, 15. P a n a d e r í a razón 
( T ) 
F A M I L I A respetable alquila gabinete, al-
coba, todo confort, muy económico. Her-
mosilla, 65 moderno, tercero derecha. (T) 
F A M I L I A en ciudad alemana ofrece buena 
pensión a españoles , precios módicos. 
Faul Grofs. "Bon-Beúel" , Rathausstr, 6. 
Deutschland. (T) 
PENSION en familia para amigos desde 
cinco pesetas. Preciados, 9, segundo iz-
quierda. (T) 
M O N T E M A R Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. (T) 
PENSION "Coáta Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Desde nueve 
pesetas. Eduardo Dato, 27. primero C 
(16) 
NUEVA pensión Extremadura. Todo con-
fort , precios moderados, cocina casera 
condiciones especiales estables. Carrera 
San J e r ó n i m o 16. principal. (A) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y Ote-
ro, segunda edición: 450 pág inas , 500 fi-
guras. (6) 
MAQUINAD 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
SASTRERIA Emi l io . Hechura traje o ga-
b á n con forros, 45 pesetas. Traves í a San 
Mateo, 12, casi esquina Hortaleza. (2) 
TRABAJO 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso. 9. • (T) 
MAQUINAS escribir Underwood. Royal. su-
madoras Burroughs. Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther Brunsviga. facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa. 
"Maquinaria Contable". Vailehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood. en 350 pe-
setas. Morell . Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqul 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrlgoa 
admite géneros . Marqués de Cubas. 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13 
(3) 
S A A V E D R A , modista. Especialidad abri-
gos, casa acreditada, envíos provincias. 
Calle Vil la , 2. Teléfono 22280. (V) 
MODISTA, 15 pesetas hechura. Teléfono 
25988. (A) 
E l . E T E K I A . Taller M . Ca ta l án ex corta-
dor casa Revlllon Pa r í s , reforma, con-
fección Pl Margall, 5. entresuelo. (4) 
MODISTA a domicilio. Fernando el Ca tó -
lico, 48, principal D. Carmen González. 
(D) 
COSTURERA, modista a domicilio, 3 pe-
setas. Teléfono 56892. (T) 
MUEBLE ir 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PERDIDA.' 
P E R D I D A t í tu lo odontólogo. Grat i f icaré . 
Fernando V I , 19. (T) 
PRESTAMO 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos. anticipo 
gastos sin in te rés . Valverde, 35. segundo 
izquierda. (4) 
K.MPI.EAUIA dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, fincas o hipotecas. Ce-
lenque. 1. Anuncios. (3) 
D I N E R O r á p i d o sobre au tomóvi les , otras 
g a r a n t í a s . Teléfono 56516. (5) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Puentes. Arenal, 20. (6) 
RADIOS Phil ips continua y alterna oca-
sión. . Aeolian. Conde Peñalver , 24. (V) 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan l a local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las m á s acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada; compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina J e r ó n i m o Quintana) . Te-
léfono 42180 . (5) 
R A D I O . Reparaciones y cons t rucc ión de 
aparatos. G a r a n t í a indefinida. Plaza Dos 
de Mayo, 4, bajo B. Teléfono 19059. (V) 
SASTRERIA.0 
SASTRERIA Reguero. Hechura ñ n a traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr íncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadaa, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l í a de Castro, 19. 
(T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro, 10. (T) 
SASTRE ex cortador de Mister John Ro-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
TODA clase ar t ícu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". R o s a l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS úl t imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
ilEFOItMÉi sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
GASA "Pac". Rosa l ía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Vía . .(T> 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía , Salamanca, 
Santander a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos, r ep re sen t ándome 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nil la Angeles, 8. (5) 
S E Ñ O R I T A S especializadas propaganda co-
mercial. I n f o r m a r á n : Columela, 9: 11 a 1. 
(E) 
LICENCIADOS Ejérc i to . Miles destinos 
públicos, vacantes. Informes: Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
l(K)-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias Apartado 9.077. Madrid. (3) 
OPOSITORES Hacienda, clases correspon-
dencia. P r e p a r a c i ó n completa, garant i-
zada, 100 pesetas. Apartado 1.253. Ma-
dr id . (E) 
S E Ñ O R I T A catól ica, instruida, dominando 
el f rancés se desea para niños en pro-
vincias. R a z ó n : Válgamedios , 3. (T) 
PROPORCIONAMOS seriamente informada 
toda clase servidumbre. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
MAESTRO católico, t i tulo, informado, se 
necesita colegio. Ga rc í a de Paredes, 47, 
segundo. (B) 
S E Ñ O R A S , señores productores profesiona-
les para anuncios luminosos, circulantes, 
excelente p resen tac ión , bien relacionados, 
comercios, industrias, espectáculos , e tcé-
tera, con referencias. Dir ig i rse : Autopu-
blicidad. Francisco Giner. 9. (3) 
NECESITAMOS auxi l iar oñe inas , cobrador, 
buena letra, tres horas tardes, 100 pe-
setas mensuales, entrada ñ a n z a m e t á l i -
ca 2.000. Gobernador, 23. Publimer. (7) 
Demandas 
S'EÑORA de compañ ía ofrece m a ñ a n a s . To-
r r e c i l l i Leal, 22 primero izquierda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, n iñeras , amas 
nodrizas, e tcé te ra , ofrécense Informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
Fuencarral H8 Teléfono 25225. (6> 
S K R V I I M I M B K E seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall , 7. Teléfono 
27707. Í4) 
u ; E N C I A Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Lar ra , 15. 15966. (3) 
I 'AKA administrador ñncas , cosa aná loga , 
ofrécese joven culto, trabajador. Q. T. 
Apartado 40. (6) 
V I A J A N T E acep ta r í a ruta Guinea. Marrue-
cos, Pen ínsu la . A. R. P. Lis ta Correo 
Cartagena. (6) 
SE ofrece contaole por horas, 50 pesetas 
mes. F e r n á n d e z de tos Ríos, 56, entre-
suelo derecha. Vázquez , (E) 
OFRECESE asistenta joven para todo. Te-
léfono 75239. (2) 
A M E R I C A N O , 37 años , conociendo espa-
ñol, correcta, desea empleo traductor. 
Escr ib i r : "Americano". Prensa. Carmen, 
16. (2) 
S E Ñ O R I T A ca tó l ica f rancés , educar niños , 
i r l a provincia. Gaztambide, 12. (T) 
BORDADORA económica. Claudia Rodr í -
guez. Baltasar Bachero, 44 (junto San-
ta Isabel). (16), 
SEÑORA de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To-
rreci l la Leal, 22, primero izquierda. (3) 
MAESTRA ca tó l ica educa r í a niños Prime-
"fS ' feháeñanza. Escr ib id : D E B A T E n ú m e -
ro 33.225. • . (T) 
SACERDOTE y hermana cu idar ían , admi-
n i s t r a r í a n casa, sólo vivienda decorosa. 
Teléfono 14985. (B) 
A S I S T E N T A toda c o n ñ a n z a 2,50, jueves, 
viernes, s ábados . Teléfono 23421. (A) 
REPOSTEROS, confecciono desde 50 pese-
tas. Don R a m ó n Cruz, 85, entresuelo de-
recha. ( V ) 
OFRECESE doncella informada, buena pre-
sencia. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
TRASPASOS 
GOMBBCIO muy acreditado en San Sebas-
t ián, por Imposibilidad atenderlo. Ar t ículo 
de piel y f an t a s í a . Escr ibid: D E B A T E 
38.937. (T) 
C L I N I C A dental, m a g n í ñ e a s i tuación, por 
ausencia, t r a s p á s a s e . Humilladero, 6. Le-
cher í a . (11) 
T I E N D A esquina a Infantas, poca renta. 
R a z ó n : Hortaleza, 15, por te r ía . (8) 
TRASPASASE c a c h a r r e r í a , en buenas con-
diciones. Plaza del Carmen, 4. P a n a d e r í a . 
(3) 
TRASPASO establecimiento dedicado ins-
talaciones y venta mater ia l eléctrico, 40 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
TRASPASO tienda dos huecos. Carmen, in -
mediata Sol. R a z ó n : Manzanares, 7. Pan-
do. (T) 
POR imposibilidad atender dos negocios, 
traspaso tienda negocip, 26 años estable-
cido, en Barqui l lo . R a z ó n : Señor R e l a ñ o . 
Teléfono 34850. (T) 
TRASPASO negocio gran rendimiento. Te-
léfono 42766. (T) 
GANGA. C a c h a r r e r í a 1.000 con mercade-
r ías , vivienda. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
B A R mi tad su valor Talavera Reina. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
V E N D E S E gran taller broncista, con lo-
cal, maquinaria, herramienta, galvano-
plastia, modelaje. Apartado 3.061. (V) 
VARIOS 
I O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
S E Ñ O R A S , ' se arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas. 1. (21) 
v i KNCION. No componer vuestras alha 
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
t a l . (5) 
SKSOltAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 v 20. Fuen-
carral . 28. entresuelo. (6) 
CALEFACCIONES todos sistemas. Repa-
raciones, arreglos. Montador técnico. Par-
t icular . (Moreno.) Teléfono 75993. (T) 
A P R E N D A el juego de moda "Contraci 
Brldge", con experto profesor Inglés. Doc-
tor Wolseley. Hermosilla, 3, principal 1. 
(4) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido y 
reformas. Ar royo . Barquil lo, 15. (T) 
CASA J iménez . Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. (21) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
SOMBREROS. Reforma, limpieza. Teñid( 
económicos. Planchado, una peseta. Go-
bernador. 5. (5) 
ACTIVO y controlado remedio contra im-
potencia. "P r í ap ína" , caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CHOCOLATE para d iabé t icos . Manuel Or-
t lz . Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
121.933, por " U n selector separador". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.589, por "Una disposición para f ab r i -
car un refuerzo interior del extremo pos-
ter ior de un tubo torneado sobre una es-
piga escalonada". Vizcfrelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
120.471, por "Mejoras en la depurac ión de 
aceites". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo . 26. (3) 
E V I T A R frío, burletes invisibles, coloca-
i do desde 0,30. Teléfono 71844* .(5). 
SEÑORITA ilustrada cambiarla conversá-
ción española por f rancésa y español pór 
inglés. Alberto Aguilera, 5, principal bis 
centro derecha. (4) 
DESEASE socio con 10.000 pesetas, para 
reanudar semanario acred i tad ís imo. Be-
neficio líquido 8.000 pesetas. Sefest. A n -
cha, 46. Continental. W 
COLOCACION honorable, sólo tardes, a 
sacerdote o señor i t a con 225 pesetas men-
suales por p r é s t a m o de 3.000. Escr ibid: 
Señor Gut ié r rez . Alcalá , 2. Anuncios. ( D 
CAZADORES, pescadores, bota ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
NIÑOS destrozones, zapato andar 25.000 
ki lómetros , 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
CASA importante desea ofertas a r t í cu los 
deportes: 11-1 m a ñ a n a s . Nuñez Balboa, 
9, segundo derecha. W 
I 'ATKON ES. Gran casa preparaciones Chic 
Par is ién . Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
ifATAS y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en d roguer ía s . 60 cént imos ca.U. 
ARTICULOS deportes. Presentad mues-
tras. Núñez Balboa. 9. «egundo derecha. 
2 a 5. <4> 
CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
VENTAS 
\ R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. Í24) 
TOLDOS Lorias Saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
i OLERIAS Perreres Echegaray 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
i »iADROS. an t lgñedades . objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. CT) 
u r R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CANARIOS musicales y todas razas, oara-
tlslmos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
lareria Moderna". Conde Xlquena, 12. 
( T ) 
. v Mi L I A vende muebles piso a particula-
res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radío, tresillo, aspiradora, vaji l la, coche 
Chrysler. Marqués Duero. 6. bajo izquier-
da. (5) 
i 'AMAS. Fábr ica La Higiénica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos, Bravo Muril lo, 
48. (5) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ra t í s imos . Ver es creer. Pelayo. 6. (21) 
i tURLETES Invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz. 21. (2) 
PIELES, desde 0.75: renardlnas. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
SE vende una salamandra. Teléfono 34859. 
( T ) 
COMEDOR, tresillo, alcoba despacho, re-
cibidor, urge vender. Puebla, 4. Más mue-
bles sueltos. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
VENDESE casa bien situada, or ientación 
Mediodía, esquina dos calles, pisos todos 
exteriores, al 8 % Ubre renta anual. 
Apartado 9.052. (6) 
VENDO gran nave con dos viviendas, i n -
dependientes, propio Industria, garage, 
a lmacén, p róx imo final de Torrijos. Apar-
tado 10.023. (T) 
MAGNIFICO comedor, barato. Espronce-
da, 12, bajo izquierda. Teléfono 40978. (T) 
VENDESE grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a seis voltios. Arenal, 20. 
P o r t e r í a . (3) 
OCASION. Part icular vende cajas caudales. 
San Bernardo, 7. P o r t e r í a . (4) 
A R M A R I O jacobino, 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos. t (20) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba r a t í s imos . Esp í r i tu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
¡ R A D I O S ! No compre nunca marcas i m -
provisadas, Aeolian le ofrece las de ma-
yor g a r a n t í a en las mejores condiciones 
de pago y precio Receptores de p r imer í -
simas marcas mundiales de 4 tubos, des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 176 pe-
setas. L a mayor y mejor exposición dé 
radios. Aeolian. Conde Peña lver , 22. Ma-
dr id . Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasio-
nes. Reparaciones. ( V ) 
C I N E Sonoro Universal. Ocasión, laci l ida-
des de pago. Aeolian. Peña lver , 22. Ma-
drid. ( V ) 
M A Q U I N A R I A agr íco la usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz. Vir ia to . 9. Madrid. 
(6) 
ULTIMOS días muebles procedente embar-
go, ba ra t í s imos . Guzman Bueno, 5. Tar-
de. (3) 
RADIORRECEPTOR americano, universal, 
cinco l á m p a r a s , dinámico, completamen-
te nuevo. Vailehermoso, 32, entresuelo 
centro. (2) 
F A B E B O . Carbones, m á s calorías , astillas 
fábr ica . Precios económicos. Dista, 26. 
Teléfono 57235. (21) 
P A R T I C U L A R vendo m á q u i n a escribir 
Remington portable. Alvarez Castro, 5. 
P o r t e r í a . ( T ) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen ins t ru-
mento garantizado dir í jase a la Casa Ha -
zen. Fuencarral, 43. ( V ) 
PIANOS de verdadera ocasión, garantiza-
dos, desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. ( V ) 
DISCOS. Compro, vendo, cambio discos 
usados. Cambio, 0,75. Farmacia, 5. (5) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Vendo d i -
rectamente consumidor, bidones cuatro 
kilos, 12 pesetas, entrega domicilio Ma-
drid ; estación, provincias. Pedidos: Ra-
món Arroyo. N ú ñ e z Balboa, 33. Teléfono 
51984. (3) 
P I A N O media cola Pleyel. Serrano, 44. 
Martes, jueves y viernes, de 10 a 1. ( T ) 
T I N T O fino, segundo año . Blanco, Sauter-
nes. Especiales para Misa y dulcés pa-
ra postre. Serrano. Nuevo a lmacén San-
doval, 2. Teléfono 44400. ( T ) 
COCHE plegable n iño , seminuevo. Lagasca, 
39, principal derecha. (3) 
COMEDOR roble, reloj, espejo, l ámpara , 
700 pesetas. A l c á n t a r a , 13, tercero dere-
cha. (3) 
CEDO negocio publicidad circulante, sin 
obreros, fácil, a u t ó n o m a , rinde 3.000 pe-
setas mes, doy facilidades. Dir igirse: 
Díaz. Francisco Giner, 9. (3) 
E L propietario de la patente de invención 
número 115.675, por "Un cuerpo flexible a 
modo de cordón con envoltura tubiforme 
hecha de malla y m á q u i n a de punto pa-
ra su íabr icac ión" , conceder ía licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 120.743, por "Un procedimiento 
para la obtención de metales distintos del 
hierro a par t i r de masas fundidas que 
contienen óxidos metá l icos" , conceder ía 
licencia de explotación para la misma. 
Dir igirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
H O L T K I S S , 12 caballos, conducción, cua-
tro puertas, toda prueba, 2.500 pesetas. 
Santa Engracia, 4. Garage. (4) 
V E N D O dormitorio lujoso, inút i l prende-
ros. Alcalá Zamora, 5. primero centro: 
dos a tres y media tarde. (23) 
L I Q U I D O muebles, comedor, despacho, ca-
mas, aspiradora Electro Lux , bicicleta, 
estufas. Hermosilla. 87. (5) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. G é -
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torta-
les. Viena Capella npr,. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
.(2) 
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L A DESASTUOSA L A B O R D E A Z A Ñ A 
Todos s a b é i s que en la guer ra napo-
l e ó n i c a los soldados l levaban en su 
mochi la el b a s t ó n de mar i sca l . Claro 
es que la inmensa m a y o r í a de a q u é -
llos, por m á s que r eg i s t r a ron la mo-
chila, no encontraron t a l b a s t ó n ; pe-
ro como algunos si lo ha l la ron , y con 
él, t í t u l o s de duques, de pr incipes y 
aun de reyes, a todos los soldados les 
quedaba la esperanza (sin ilusiones no 
se v ive ) de que lo que otros log ra ron , 
un d ía lo p o d r í a n l o g r a r ellos, y «co-
mo para ganarse la vida hay que j u -
g á r s e l a » , s e g ú n cantaban alegremente 
los soldados de Wal lens te in . los de N a -
po león se la jugaban , s o ñ a n d o , r ep i -
to, con que si el « c a b i t o » (apodo con 
que designaron a Bonapa r t e ) , de te-
niente de a r t i l l e r í a habla llegado a em-
perador, bien p o d í a n ellos aspi rar a 
ser mariscales. 
¡ A y del d í a en que los hombres de-
jamos de s o ñ a r ! 
Pasaron los a ñ o s y descubrimos que 
l a gue r ra era una ciencia, y que para 
saber d i r i g i r a q u é l l a era menester sa-
ber mucho m á s que A le j and ro , que 
A n í b a l , que Césa r . . . que el m i s m o N a -
poleón , e i n f i n i t a m e n t e m á s que «los 
bien nacidos y de i l u s t r e s a n g r e » (1) 
que un d í a mandaron las tropas, y que 
aquellos « a l f é r e c e s de g r a c i a » que aqu í 
h a c í a Isabel I I ( 2 ) . E n a r m o n í a con 
ese c r i t e r io , se fundaron las Academias 
mi l i t a res , en las que a nadie se le ce-
r raba la puer ta , n i aun a los soldadas, 
y asi fueron l e g i ó n los hijos del pue-
blo, que, como yo, que me enorgullezco 
de m i humi lde or igen, merced a l ba-
gaje c ient í f ico que se nos e x i g i ó , p u -
dimos, en noble lucha, abr i rnos paso 
en la v ida , ser oficiales, y aun l l egar 
a lguno a general de d iv i s ión . A Dios 
lo que es de Dios, y al e s p í r i t u demo-
c r á t i c o de la M o n a r q u í a , lo que en bue-
na ley le pertenece... 
¿ P e r o estabari en lo c ier to los que 
es t imaban que l a g u e r r a es una cien-
cia y que es preciso que los que m a n -
dan t ropas sepan descr ipt iva , m e c á n i -
ca, a n a l í t i c a , a s t r o n o m í a . . . , q u í m i c a , 
g e o g r a f í a , h i s tor ia , etc., etc., etc.? S í 
y no. Si en ©1 organ i smo humano , por 
mucho que sepa cerebro, s iempre 
s a b r á poco, y no hue lga que pasea cuan-
tos m á s conocimientos, mejor , a los 
brazos y a las piernas, a todos los ó r -
ganos ejecutores, no le son necesarios 
esos conocimientos; antes pueden ser-
v i r l e de estorbo que de provecho. E n 
el e j é r c i t o n a p o l e ó n i c o , el- ú n i c o cere-
bro es el de N a p o l e ó n . 8 u jefe de Es tado 
M a y o r , Be r th i e r , y sus mariscales son 
brazos ejecutores. A l modif icarse l a 
gue r ra ( ¡ t o d o camb ia ! ) , a l alejarse del 
mando la^ t ropas, ha sido preciso que 
el cerebro d i rec tor se m u l t i p l i q u e ; que 
los generales, y aun los jefes, posean 
c ie r ta c u l t u r a , t a n t o menor, cuanto me-
nor sea el e s c a l ó n de mando; y por lo 
que a los oficiales a t a ñ e , brazos del 
o rganismo E j é r c i t o , h a y que pedirles 
ú n i c a m e n t e conocimiento pleno de las 
funciones que han • de d e s e m p e ñ a r ; va -
l o r ( « t o d o e s t á en el c o r a z ó n » , d e c í a el 
mar i sca l de Sajonia) y un b a r n i z c u l -
t u r a l , porque el soldado de hoy no es 
el de o t ros t iempos, y debe evi tarse 
que el mando quede e^ r id i cu lo an te sus 
subordinados, porque oon ello ge pier-
de fuerza m o r a l . 
Ent iendo, pues; y no soy solo a pen-
sar asi, que S I es preciso que los de 
a r r i b a sepan mucho, y que N O lo es que 
los que ejercen mandos in fe r io res v a -
yan camino de descubr i r l a p ó l v o r a . Y 
as í debe de pensar el coronel que (se-
g ú n dice Azaf ia en su l i b r o < L a p o l í t i c a 
m i l i t a r » ) se e x p r e s ó de este m o d o en 
L a N a t í o n ©t l ' A r m é e : « E l E j é r c i t o 
f r a n c é s a c t u a l (se ref iere al de 1917) 
l l e g a r á a ser cada vez m á s una m u l -
t i t u d de bayonetas, conjlucidas p o r l o 
m á s selecto de las espadas in te lec tua-
lea>. ¿ E l E j é r c i t o f r a n c é s ? ¡ Y todos 
los e j é r c i t o s ! Y como no es de h o y este 
modo m í o de pensar, hace nada menos 
que unos t r e i n t a a ñ o s , en « E l Hera ldo 
de la G u a r d i a C iv i l» , aun procediendo 
yo como procedo de la ex t ingu ida A c a -
demia General M i l i t a r , d e f e n d í l a idea 
de que todos los empleos de o f i c ia l (a l -
f é r e z , teniente y c a p i t á n ) d e b í a n reser-
varse p a r a las clases de t ropa. ¡ M e q u i -
s ieron comer.,.! Pero no m e comieron . 
Hoy , como l a ca rne de viejo es poco 
apetitosa, supongo que nadie se atreve-
r á a h i n c a r m e e l diente . Y si se a t re-
ven, que se a t r evan . Y h a b l é del modo 
dicho, porque y a po r aquel la é p o c a , t a n 
lejana, e ra u n p rob lema que nadie a t i -
naba a resolver el de a b r i r u n camino 
a las clases de t ropa. . . L a escala de re -
serva donde p o d í a n ent rar los oficiales 
que no p r o c e d í a n de las Academias no 
fué una s o l u c i ó n sat isfactor ia . Los m i -
nistros de l a Gue r r a t e n í a n bastante 
con v a r i a r a cada paso las filas de bo-
tones de l a g u e r r e r a (una, dos y t res 
filas l l e v é yo en el espacio de t res a ñ o s ) ; 
de p la to ; con poner parches de colores 
a los uniformes. . . y con l l eva r leyes a 
las Cortes como a q u é l l a en que a los 
sargentos que t uv i e r an veinte a ñ o s de 
servicio se le.s c o n c e d í a ol r e t i r o con 
cien pesetas mensuales, a t iempo que 
los capitanes que se re t i rasen con igua l 
n ú m e r o de a ñ o s , ¡ c o b r a b a n 60 ó 70 pe-
setas! No recuerdo ahora exactamente 
el n ú m e r o , pero, peseta m á s o peseta 
menos, la can t idad era con mucho m u y 
in fe r io r a l a que un sargento cobraba... 
¡Y las Cortes soberanas aprobaban f .ds 
enormidades! 
H a habido muchas momentos en que 
P a v í a ha debido resuci tar , pues s í e s t á 
bien que las a rmas se r indan ante la 
toga, como y a predicaba C i c e r ó n , ello 
debe ser, cuando la toga se l leve con 
dignidad, cuando no se l leve sobre l a 
misma en vez de cabeza una c u c u r b i -
t á c e a . 
Y a s í pasaron los a ñ o s , y en t a n t o 
que un m i n i s t r o se dedicaba con pre-
ferencia a la tarea de favorecer a los 
suyos (lo que d ió m a r g e n a l a desmo-
r a l i z a c i ó n del E j é r c i t o , a las Jun tas de 
Defensa, que, por no dejar gobernar , 
t r a j e ron l a D i c t a d u r a y é s t a l a R e p ú -
b l i c a ) , su n i n f a Ege r i a , pensando en 
las clases de t ropa, se dió un golpe en 
la frente, y , como A r q u í m e d e s , excla-
m ó : ¡ E u r e k a ! L o que h a b í a encontra-
do el « a l t e r e g o » del m i n i s t r o era el 
empleo de suboficial . N o p o d í a ser bue-
no el descubr imiento porque, s i no es-
toy equivocado, y creo que no l o es-
toy, el que t a l descubr imiento hizo, el 
que realmente f u é m i n i s t r o de l a Gue-
r r a duran te muchos a ñ o s , fué el a u t o r 
de este a r t í c u l o , entre otros , de l Re-
g lamen to p a r a l a á p l i c a c i ó n de l a L e y 
de r ec lu tamien to , y a fenecida. ¡ A t e n -
c ión ! « E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a ( p a r a 
los reclutas) s e r á el s i m u l t á n e o ; opor -
tunamente combinado con el m u t u o ; 
se e m p l e a r á lo menos posible el expo-
s i t ivo , debiendo p redomina r el s o c r á t i -
co. E n cuanto a los procedimientos de 
e n s e ñ a n z a , d e b e r á n domina r los i n t u i -
t i v o s . . . » 
¿ O s l l e v á i s las manos a l a cabeza? 
Sí, e l caso no es p a r a menos. S i los 
min i s t ros , incapaces de l l e v a r a cabo 
l a r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o , confia-
ban esa a rdua labor a hombres como 
el que r e d a c t ó ese a r t i cu lo , que a ra tos 
c o l a b o r ó con el Rey en lo de j u g a r a 
los soldados, ¿ q u é se p o d í a esperar de 
bueno ? 
Y l l e g ó Azaf ia , Y d i ó quince y r a y a 
a l creador de los suboficiales, e s c a l ó n 
in te rmedio en t re el Cuerpo de oficiales 
y las clases de t ropa . Parece l ó g i c o que 
u n revoluc ionar io , u n d e m ó c r a t a , que 
en s u c i tado l i b r o hab la de las m i l i c i a s 
de J a u r é s y recoge l a i m p r e s i ó n del 
coronel que es t ima que en e l p o r v e n i r 
una m u l t i t u d de bayonetas s e r á n g u i a -
das por l a espuma de las espadas i n t e -
lectuales, seleccionando é s t a s , no h u -
biera cerrado e l paso a los suboficia-
les a las Academias M i l i t a r e s , porque 
si , en apariencia, el camino lo t i enen 
abier to , como lo t u v i e r o n s iempre las 
clases de t ropa , como y a dije, y no lo 
u t i l i z a r o n a q u é l l o s , es porque, s i n duda, 
no se s e n t í a n capacitados para ello y 
a l pedirles la m i s m a p r e p a r a c i ó n que 
se e x i g í a an tes a los aspirantes a ser 
cadetes, sin que, po r a ñ a d i d u r a t uv i e -
r a n una Academia p repa ra to r i a ( 8 ) , el lo 
v a l í a t an to como poner ante aru v i s t a 
el l e t r e ro que D a n t e puso en las puer-
tas del i n f i e r n o : « L a s c i a t e o g n i spe-
r a n z a » . 
A ú n hizo m á s Azaf ia . D i v i d i ó a los 
suboficiales en cuat ro clases. Con ello, 
el que no es tudiara en una Academia , 
a l cabo de loe a ñ o s m i l , y pasando por 
los grados de sargento p r i m e r o , b r i g a -
da y subayudante p o d r í a l legar , el que 
l legue, a subteniente ( e l a l f é r e z de an-
t a ñ o ) , s in que de a h í pueda pasar. E l 
b a s t ó n de m a r i s c a l se h a b í a conver t ido 
en u n pa l i l l o de dientes, con el sueldo 
de 5.750 pesetas, cuando el teniente ¡ su -
pe r io r en u n g rado a l a l f é r e z , cobra 
5.000!... L a s Cortes soberanas s e g u í a n , 
como veis, sesteando, y Azaf ta conspi -
rando c o n t r a l a i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n del 
E j é r c i t o . A l aprobarse l a ley creadora 
del Cuerpo de Suboficiales, hubo sus m á s 
y sus menos porque entendieron é s t o s 
que se les per judicaba en sus haberes, y 
e l m i n i s t r o , que se s i n t i ó bravo con t r a 
los que se res ignaron a que se les a t repe-
llase, ante l a a c t i t u d de a q u é l l o s , se apre-
s u r ó a r e c t i f i c a r la ley c i tada de d i c i e m -
bre de -1931, pero en m a y o de 1932 c r e ó 
el Cuerpo a u x i l i a r subal te rno del E j é r c i -
t o , a l que pertenecen hoy m á s de 0.000 
individuos , muchos de los cuales eran 
peones eventuales, temporeros , g u a r n í ' 
cioneros... sujetos a un j o r n a l , y que de 
buenas a p r i m e r a s se han encontrado 
conver t idos en funcionar ios del Es tado , 
con sueldos de en t rada de 2.750, de 
3.000, de 4.000 pesetas, que pueden l l e -
g a r a tener 7.000, 8.000 ó 9.000 pesetas. 
quenios, y el Cuerpo de Suboficiales, s i n 
derecho a é s t o s d ió en compara r sus 
sueldos de 3.500, 4.250, 5.000 y 5.750, 
con los de los que pertenecen al nuevo 
Cuerpo y en compara r a l a vez los m é -
r i tos de unos con loe de o t r o s y l a i n -
t e r i o r s a t i s f a c c i ó n , y a quebrantada , su -
f r ió u n nuevo golpe. E l ayudante de u n 
genera l m i r a a d ia r io a l c h ó f e r que los 
conduce con envid ia y casi con respe-
to, porque é s t e , func ionar io del nuevo 
Cuerpo, cobra m á s que el que hizo una 
ca r re ra y se b a t i ó por l a P a t r i a , y 
a l g ú n teniente ha habido que, respe-
tuosamente, ha hecho observar a u n 
general Inspector , la incongruencia de 
que el a l f é r e z que e s t á a sus ó r d e n e s 
t enga u n sueldo super ior a l suyo. T o -
do este g a l i m a t í a s (que p o d r é i s vos-
o t ros a m p l i a r si hay espacio pa ra p u -
b l i c a r u n cuadro que he hecho con los 
sueldos de sargento a genera l de d i v i -
s ión , que podéLs y d e b é i s compara r con 
los que perciben o t ros empleados del 
Estado, pa ra aconsejar a vues t ros h i jos , 
s i no sois idealistas, que se dediquen a 
escardar cebollinas antes que a ser m i -
l i t a res ) bien prueban, o incompetenc ia 
del creador de g a l i m a t í a s o que a l 
c rear lo lo hizo con un e s p í r i t u m a q u i a -
vé l ico . T r i t u r a d o el Cuerpo de oficiales, 
no f a l t a b a sino sembra r el descontento 
en el de los suboficiales. Sembrados los 
vientos no t a r d a r í a n en aparecer las 
tempestades. Y m e da el c o r a z ó n que 
re lampaguea. 
Y o i n v i t o a los fu tu ros d iputadas ( a 
los de l a derecha, sobre todo) que t e -
E L DISCURSO DE PRIETO, po, K-HITÜ 
A 
N O T A S D E L B L O C K 
— E t i eso de la pistola ha estado mal. 
—¡Toma! Ha estado matador. 
i n u n ii^iiiiiiiiiiiiuiiiaiiiiiiiiiiiiiuiniiiBiiiiaiiitauiuii llBlllliHlllUBiiJiMuijjmuwiiM^ i i i i i i i i i y i i i B i i i i B i i i i f l i i u f l i i i i i n i u i v i i 
Se idebe a sus extraordinarias propiedades 
Si usted padeoe de malas digestiones, vértigos, inapetencia; si 
. su intestino no funciona normalmente, debe regularizar su or-
ganismo tomando al acostarse una o dos tabletas de este no-
table laxante. Su principal componente, el agar-agar, previa-
mente tratado por el mucílago de la semilla de lino, tiene unas 
propiedades lubrificantes de una suavidad incomparable. E s 
completamente inofensivo; lo utilizan enfermos del e s tómago 
convalecientes y ancianos. Todo el mundo puede tomar el 
L A X A N T E B E S C A N S A 
con cambiar la teresiana po r l a g o r r a respec t ivamente , con derecho a q u i n -
R F I I M A T I ^ M O m La-Wator io B E S C A N S A , d e s p u é s de la r -
* V 1 - ' V / A T * ' ^ V * *K^AT*V^ gas comprobaciones c l í n i c a s , pone a disposi-
c ión de cuantas personas padezcan de dolores y molestias de o r igen reu-
m á t i c o ©1 n o v í s i m o medicamento 
^ J C O M ^ j i 0 / V moderna o r i e n t a c i ó n para tratar con el m a y o r éx i to 
^ r i ^ S * esta a f e c c i ó n en sus d is t in tas formas . Los efectos 
del E T E R L T L O se dejan sent i r a los pocos d í a s de su empleo, cediendo 
las molestias y recobrando el mov imien to en las ar t icuiaciones. Frasco 
para t re in ta d í a s de m e d i c a c i ó n , pesetas 7,30. 
C A D A DOSIS, U N D I A D E A U V I O . C A D A D I A , U N D I A D E C U R A 
Madrid, F a r m a c i a Gayoso y Centro* y principales farmacias de E s p a ñ a . 
De no encontrarse, d i r ig i r se a l Labora tor io , en Sant iago de Compostela. 
JA M A S se ha v is to en E s p a ñ a una p ropaganda electoral mejor ordena-
da y m á s perfec ta que l a organizada 
por A c c i ó n Popular . 
U n a c a m p a ñ a planeada con inmejo ra -
ble t é c n i c a , de intesidad graduada, y en 
la que parecen sabidos y dominados los 
secretos pa ra a t r a p a r l a a t e n c i ó n de 
la.s gentes, y en funciones todos los re-
sortes de l a p e r s u a s i ó n . 
Dinero , capacidad t é c n i c a y entusias-
mo al se rv ic io de una idea. Y algo m á s . 
Anteanoche se paseaban por los sa-
lones de A c c i ó n Popular , negros de gen-
te, dos muchachos con las cabezas ven-
dadas. E r a n dos carteles vivientes, que 
cer t i f icaban que a la propag:atida no le 
f a l t a n i el dolor y la sangre de quie-
nes la real izan, soldados de un ideal 
hasta el -sacrificio. 
E.s conveniente que se sepa que esa 
propaganda que g r i t a en la.s esquinas, 
que desciende de los aeroplanos, que 
sale de los altavoces, que viene a vues-
t ras manos en las calles, a veces tiene 
como e p í l o g o el cuar to de socorro que 
ha ins ta lado en sus locales A c c i ó n Po-
pular , con todo el i n s t r u m e n t a l y re-
cursos pa ra el caso. Sala para el s u f r i -
mien to y para el dolor, que los o rgan i -
zadores no han descartado en el plan 
de su propag-anda. porque no p o d í a n o l -
v ida r los sacrificios de todas clases que 
s e r á n necesarios antes de q u é l a cam-
p a ñ a dé todo su f r u t o . 
* * * 
. T T ^ L repugnante dinero! 
¡Con q u é a d e m á n t a n elegante lo 
desprecian " E l L i b e r a l " y el " H e r a l d o " ! 
Es abusiva—dicen—esa propaganda 
que hacen los adinerados. N o debe ser 
consentida. Que l a p ropaganda se des-
a r ro l l e en t é r m i n o s de igua ldad , que no 
v a y a en con t r a de l a equidad. Y como 
los candidatos favor i tos de los p e r i ó d i c o s 
siameses, no disponen de fondos pa ra la 
propaganda, l a equidad ordena que las 
derechas tampoco lo tengan, y si lo 
t ienen, que no lo empleen. 
Claro es que si las izquierdas no lo 
t ienen no es por f a l t a de ganas. E n su 
dia " E l L i b e r a l " se d i r i g i ó a sus lecto-
res i m p l o r a n d o el dona t ivo pa ra no ta -
rios, esencia y engrudo. N o sabemo.s los 
resul tados de l a r e c a u d a c i ó n pero lo po-
s i t ivo es que los carteles no aparecen, 
y. por lo tanto , lo recaudado no da n i 
para engrudo. 
Pues l a equidad aconseja que las de-
rechas no coloquen n i un car te l , en t a n -
to la s u s c r i p c i ó n de " E l L i b e r a l " no 
prospera. 
A d v i r t a m o s que l a enemiga es exclu-
siva pa ra el dinero derechis ta : a h í es-
t á n los socialistas con su mi l lón para 
propaganda, y " E l L i b e r a l " y el " H e r a l -
do" lo con templan con t a l embeleso, que 
no pueden contener la f u r t i v a l á g r i m a . 
* * * 
T T ^ L cuadro de a c u s a c i ó n con t ra las de-
Jt - ' rechas va creciendo con nuevas dia-
t r i ba s : se las recuerda el fus i lamiento 
de F e r r e r y del "Carboner i l lo" , "cuyo 
ún ico del i to fué ba i l a r con una momia 
desenterrada en un convento"; S€ ^ 
hace responsables "de la muer te de Sol 
y O r t e g a " ; "del chalaneo a n t i p a t r i ó t i -
co de las colonias"; "de la mise r ia de los 
repra t iados" ; "de la r e p r e s i ó n de 1917». 
"del t e l eg rama ( ¡ ! ) famoso del Borbón* 
" ¡ q u é cara e s t á la carne de gal l ina!" ' 
"de los to rmentos de Mon t ju i ch . . . " 
No las v o t é i s , se recomienda a los iz-
quierdis tas . 
N o las v o t é i s . 
V o t a d a A z a ñ a para que sigan loa 
fus i lamientos en Casas Viejas; a Ca-
sares Qui roga , pa ra que c o n t i n ú e las 
deportaciones a B a t a y V i l l a Cisneros; a 
Indalecio, para que negocie los petró-
leos; a Marce l ino , para que alterne sus 
dramas, los de] E s p a ñ o l y los de la Re-
fo rma a g r a r i a ; a Galarza, para que en-
carcele y confine; vo tad a los que escar-
necieron los derechos ciudadanos y su, 
p r i m i e r o n p e r i ó d i c o s y dejaron sin tra-
bajo a 700.000 obreros. 
Vetadles , y acordaos del Guadalet. 
de A l j u b a r r o t a , de l a Invencible, del 
"Ma ine" , de F i l i p ina s y de la Inquisi-
c ión . 
* * * 
LA R e p ú b l i c a dominicana ha concedi-do el voto a las mujeres, y, en las 
p r ó x i m a s elecciones en los colegios ha-
b r á una s e p a r a c i ó n por sexos; urnas pa-
r a electoras y urnas para electores. Con 
las indicaciones de r i g o r : S e ñ o r a s y ca-
balleros. 
N o obstante, se pres ta a confusiones. 
* « * 
EL presidente del Gobierno ukraniano, L i v i t s k i , ha hecho las siguientes de-
claraciones sobre l a angustiosa situa-
c ión de los uk ran ianos : 
L a v i d a al l í es u n verdadero infierno. 
Se hab la mucho del hambre y de sus 
espantosas consecuencias; pero el ham-
bre no es sino u n episodio, una calami-
dad m á s que a ñ a d i r a tantas otras. 
Se suelen recordar como tiempos dé 
i g n o m i n i a los de los faraones, con su 
esc lav i tud ; se abomina de los mercados 
de negros, indignos de la actual civili-
z a c i ó n , y t o d a v í a se oyen lamentaciones 
por l a suerte de aquellos esclavos. Pero 
al menos ios esclavos eran alimentados; 
si por suerte c a í a n en poder de un filán-
t ropo, é s t e les dejaba en l iber tad . Nada 
de eso ocurre en l a Rusia sovié t ica . To- ' 
da la p o b l a c i ó n v ive al l í en esclavitud. 
E l Gobierno tiene derecho de vida o 
muer te sobre los ciudadanos: puede en-
carcelarlos, ma ta r lo s de hambre, tortu-
r a r los a su antojo y obl igarles a perma-
necer en ter reno sov i é t i co . No les queda 
a los desdichados n i t an siquiera la es-
peranza de que un filántropo o una na-
ción los adquiera pa ra devolverles su l i -
ber tad . 
Los Soviets les han despojado de todo, 
has ta de la esperanza en una vida me-
j o r d s p u é s de su muerte , puesto que han 
ex te rminado la r e l i g ión de sus almas. 




niendo en cuenta, como d e c í a D o n Q u i -
j o t e en el « D i s c u r s o de las A r m a s y las 
L e t r a s » que las leyes y las R e p ú b l i c a s 
no se sus tentan s in el apoyo de las ar-
mas (doloroso, pero c ier to , hoy, como 
hace s ig los ) , dediquen l a a t e n c i ó n que 
no p re s t a ron h a s t a ahora a l a s cuest io-
nes mi l i t a re s , y v iendo el, medio de de-
r o g a r l a ley r e l a t i v a a los suboficiales, 
no o lv iden que a ú n e s t á p o r hacer el 
E j é r c i t o , que necesi ta y consiente la ca-
pacidad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . Y »l to -
dos' ( « i n t e l l i g e n t l pauca ) ponemos a la 
P a t r i a sobre las n i ñ a s de nuest ros ojos, 
h a y que esperar que en u n p o rv en i r 
cercano, deshechos los errores, enmen-
dado el rumbo que l l e v á b a m o s camino 
de u n d e s p e ñ a d e r o , podremos a l en t a r 
con l a s a t i s f a c c i ó n d e l deber cumpl ido , 
haciendo el firme p r o p ó s i t o de no v o l -
ve r a ser cobardes, que n u n c a m e d r ó l a 
audacia s i n e l pedesta l de l a c o b a r d í a . 
A r m a n d o G U E R R A 
(1) Cervantes, " L a s e ñ o r a Cornel ia" . 
(2) Uno de ellos, que yo sepa, l legó a 
Teniente general. 
(3) Seg-ún declaraciones del min is -
t ro se acaba de c rea r esa Academia en 
Avi l a . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
Incendio al limpiar una 
alfombra con gasolina 
Un muerto y cuatro heridos 
P A R I S , 10.—Anoche, en un ho te l de 
la calle de Suresnee, de esta cap i ta l , se 
d e c l a r ó u n incendio cuando los emplea-
dos l i m p i a b a n una a l f o m b r a corí gasol i -
na y un aspirador . E l s in ies t ro fué so-
focado r á p i d a m e n t e , pero una persona 
m u r i ó as f ix iada y o t r a s c u a t r o se ha-
l l a n en g r a v e estado por p r i n c i p i o de 
a r f i x i a y quemaduras. 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:-
Comprendo que v o y a desentonar; 
pero yo soy m u y franco y digo lo que 
siento, aunque sienta decir lo , o tema 
que me lo hagan sentir . 
Creo que las derecha^ deben ser* bue-
nas y , convencidas por el m á s podero-
so de los a rgumen tos cont ra r ios , abste-
nerse de t r i u n f a r en las p r ó x i m a s elec-
ciones. Sus enemigos se lo e s t á n dicien-
do en todos los tonos y y a sabemos lo 
que ind i ca el r e f r á n : " D e l enemigo, el 
consejo." 
Es tud iemos serenamente el caso. Si 
r e s u l t a que las derechas t ienen m a y o r í a 
ee v a a t a m b a l e a r la democracia , por-
que los d e m ó c r a t a s r e n e g a r á n ab ie r ta -
mente de e l la p o n i é n d o l a como u n t r a -
po. ¿ Y vale la pena de que los m á s s in-
ceros d e m ó c r a t a s se l l even el disgusto 
de pe rde r l a fe en sus ideales por ia 
t o n t e r í a de que sus p r o g r a m a s sean 
" m a y o r i t a r i a m e n t e " rechazados en las 
urnas? ¿ N o es cosa t r i s t e que hombres 
que se han puesto muchas veces roncos 
de g r i t a r que no hay m á s r a z ó n del po-
der que la v o l u n t a d de la m a y o r í a , ten-
gan que c a m b i a r a toda pr i sa de con 
vicciones, porque a l a m a y o r í a le dé 
la c h i f l a d u r a de no vo t a r l o s? ¿ C o m -
prenden ustedes lo duro que tiene que 
ser p a r a quien se ha pasado honrada-
mente l a v i d a h a c i é n d o l e odas (por 
e jemplo) a l sufragio vo lver le la espal-
da, porque p rev iamen te e l sufragio se 
l a h a vue l to a é l ? ¿ C ó m o se puede 
imponer a los que s iempre abominaron 
de l a fuerza l a t e r r i b l e a m a r g u r a de 
acud i r a e l la para gobernar a u n pue-
blo que no quiere que le gobiernen 
ellos? H á g a n s e cargo de la situación. 
E n cambio, s i las derechas son razo-
nables y se avienen a dejarse derrotar, 
no hay c u e s t i ó n n inguna y pueden se: 
g u i r m a c h a c á n d o l a s , sin que se altere 
la paz p ú b l i c a . 
Pa ra hacer esto m á s comprensible, 
pongamos un e jempl i to . 
S u p ó n g a s e , lector , que se re t i ra us-
ted de noche a su domic i l io y se en-
cuen t ra con un sujeto que, amable-
mente y p i s to la en mano, le dice: 
—Cabal lero: deseo v ivamente que me 
haga usted el traspaso de su reloj y 
de su car tera . Si no accede a ello, dis-
p a r a r é , y de las consecuencias de mis 
disparos usted, y sólo usted, tendrá la 
culpa, por incomprens ivo y obstinado. 
Pero si me da usted voluntariamente 
los objetos que so l íc i to , no o c u r r i r á na-
da, y l a escena que tenemos e1 honor 
de es tar representando c o n c l u i r á de la 
manera m á s p l á c i d a y satisfactoria. 
N a t u r a l m e n t e , la cosa merece pen-
sarse un poco. ¿ No le d a r á a usted 
miedo, a d e m á s , de m o r i r por tan pe-
q u e ñ a causa, quedar desacreditado, por 
terco y p rovoca t ivo? Seguramente. 
Pues at iendan las derechas al ejem-
plo y h á g a n s e la opor tuna reflexión. Si 
vencen, ellas t e n d r á n la culpa de lo que 
suceda. Si son buenas y se dejan ven-
cer para que no haya disgustos, los 
adversarios se comprometen a seguir 
m a c h a c á n d o l a s concienzudamente, pero 
sin enfadarse. 
Ins i s to en que vale la pena de pen-
sarlo. 
T i r s o M E D I N A 
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C L A U D E V E L A 
LA UER QUE i CREIA El EL Al 
( N O V E L A X 
( T r a d u c c i ó n expresamente 
E L D E B A T E S m í l i o Carrascosa) 
t i , y noa ttenea curiosos e Impar ientes . . . ¿ T a n colado 
e s t á s como p a r a haber perdido el caletre? 
Y como c o l o f ó n a esta l l u v i a de exclajnaciones y de 
p regun tas se a l z ó un coro de voces. 
—-¡Que hable Nidaud! . . . ¡ Q u e hable el g r a n Nidaud! . . . 
¡ Q u e hable el i ncomparab le y gen i a l N i d a u d ! 
E l r e c i é n l legado e s t r e o h ó r i endo de l a m e j o r gana, 
las manos que se t e n d í a n h a d a é l ; pero t u r o buen c u i -
dado de ©ludár h á , b i l m e n t e lea p regun tas demasiado 
directas . 
— ¿ E s qu* ao ra ta a saber mos t r a ros agradecidos? 
• — e x c l a m ó ea el m i s m o tono de b roma—. ¿ N o s e n t í a ©1 
halago da que yo p ref iera v u e s t r a compaft ia a l a p r o -
ximidad do A r g e l ? ¡ T e n d r í a que ver! 
— ¡ D é j a t e étt habi l idades r e t ó r i c a s que no son del 
caeo y no p re tendas s a l i r t e p o r l a tangente!—respon-
d i ó un o f i c i a l nwiy j o v e n , casi n i ñ o , de e x p r e s i ó n as tu ta 
y de cafbellera r o j a y e r izada—. T ú has ten ido tus r a -
aoocs p a r a p e r m u t a r j eres d u e ñ o de ca l la r las , s i te 
apetece, pe ro nada te d * derecho a erearnes m á s ton-
fee* <1« fe que «anea «a xeaSfiaé* ¿Ssfi^ jvgg ggBptaafói, « o 
MNnibre de todos, <M 
a «ueetra perapdeaciat 
Ante esta a&ds» «A esperaba, «8 teniente N i d a u d 
testar . Su azoramiento m o v i ó a piedad a l vehemente 
of lc la l i to , que le h i z o hueco en l a mesa a su lado y por 
unoa momeíbtofl no se o y ó o t r o ru ido que el que h a c í a n 
las cucharas al r e b a ñ a r la sopa de los platos . Pero en 
seguida, de una mane ra inevi tab le , f a t a l , la conversa-
c ión de los comensales v ino a recaer en l a s e ñ o r i t a de 
Lessart , con lo que c o m e n z ó el suplicio del pobre N i -
daud. 
— ¿ C o n q u e vas a ser vecino de l a bel la doctora, t r u -
h á n ? — e x c l a m ó con gesto apicarado u n teniente r e c i é n 
ascendido—. ¿ C o n q u e es efl. deseo de esa g r a t a vec in -
dad l o que te ha t r a í d o a l F u e r t e ? 
E l in terpolado fingió no comprender y puso una cara 
de l a m á s subida comic idad . 
— ¿ L a be l la d o c t o r a ? — d i j o — . N o t e entiendo... ¿ A 
q u i é n te refieres? 
— ¿ T a m b i é n comediante, aunque m a l o ? — t e r c i ó u n ca-
p i t á n — . ¡ E s el co lmo, c o m p a ñ e r o s ! N o he vis to en m i 
v ida gesto de h i p o c r e s í a semejante a l que ha hecho 
nuestro i n o c e n t í s i m o N i d a u d pa ra p r e g u n t a r : " ¿ A q u i é n 
te refieres?" 
— ¡ N i yo!. . . ¡ N i yo! . . . ¡ E s u n redomado h i p ó c r i t a ! 
— g r i t a r o n a un t i e m p o los comensales. 
— E n fin, v o y a sacar te de dudas, aunque no sea pre-
c i s o — c o n t i n u ó el c a p i t á n — . N o s re f erimoa a l a s e ñ o r i t a 
de Lessar t , a la esfinge de los ojos verdee, a la m i s t e -
riosa o i ncomprens ib le esfinge... 
— ¿ Y por q u é es mis ter iosa , s i se puede saber?—se 
a t r e v i ó a p r e g u n t a r N i d a u d . 
L a s palabras de l teniente p rovoca ron una nueva ex-
p l o s i ó n genera l e n t o m o de l a mesa. Cada uno de los 
oficiales sentados a e l la se c r e y ó en e l caso de j u s t i f i -
ca r el concepto que l e m e r e c í a l a j o v e n doctora. Y fue-
r o n e x p o n i é n d o l o p o r t u m o . 
—Mis te r iosa , p o r q u e e s c u d á n d o s e en d l u t o que v í a t e , 
nt habla eon nadie n i t iene r e l a c i ó n con nadie , si se ex-
c e p t ú a l a f a m i l i a d e l comandante m ó d i c o . 
r - M i s t e r i o s a , po rque no sale de casa sino p a r a v i s i -
t a r a loa enfermos. 
una profesora de e q u i t a c i ó n , y desde luego, m u c h o me-
j o r que cualquiera de nosotros. 
—Mis te r iosa , porque despreciando u n p e l i g r o a l que 
no se h a b r í a n arriesgado muchos hombres valerosos, se 
t r a s l a d ó a A r g e l durante un v io len to t e m p o r a l de nie-
ve, p a r a recoger e l ú l t i m o suspiro de su maestro, mo-
r ibundo . 
—Mis t e r i o sa , porque hace curaciones verdaderamente 
prodigiosas , que le han conquistado la v e n e r a c i ó n casi 
i d o l á t r i c a de los c a b i l e ñ o s de toda l a r e g i ó n . 
—Mis t e r i o sa , porque no h a y quien h a y a v i s t o su son-
r i sa n i quien h a y a escuchado e l acento de su voz. 
A l teniente N i d a n d se le o f r e c i ó o c a s i ó n de t omarse 
la revancha . 
— ¡ E s o s i que no es c i e r t o ! — e x c l a m ó tonante . 
— ¿ Q u é es l o que niegas? 
•—La a f i r m a c i ó n comple tamente g r a t u i t a que acaba 
de hacerse a q u í de que no h a y nadie que haya v i s t o r e í r 
y o í d o hab la r a l a s e ñ o r i t a de Lessa r t . 
— ¿ E r e s t ú el fe l iz m o r t a l que h a conseguido lo que 
nos e s t á vedado a los d e m á s ? — p r e g u n t ó en tono z u m -
b ó n uno de loa oficiales. 
E l teniente N i d a u d c l a v ó e n el i n c r é d u l o una m i r a d a 
ent re compas iva y d e s d e ñ o s a . 
—Jus tamente . A m í no m e son desoonoddos n i e l 
encanto de su sonrisa n i l a a r m o n í a de su voz— respon-
dió p a v o n e á n d o s e . 
F u é e l ©oro genera l el que se d e j ó o í r entonces con 
inc i tac ionea y acuciamientos en el f o n d o de los cuales 
ee a d i v i n a b a l a duda socarrona. 
— ¿ P e r o h a b é i s v i s to c ó m o viene e l ten iente N i d a u d ? 
—¿Hío u n o f i c i a l — . ¿ E s u n s o ñ a d o r o u n v i r t u o s o dea 
d i s i m u l o ? 
— ¿ C o n q u e l a has t r a t a d o ? ¿ C o n q u e has hablado 
eon eüa?— Ja t e r roga roa l o * demás—% ¿ P e r o d ó n d e , y 
« u a n d % y c ó m o ? » , JA ver , cuenta , enen ta t 
A h o r a , N idaud j u a g ó p ruden te mostoaase modeate. 
— ¡ O h ! , no v a y á i s a figuraros... Se deb ió todo no m á s 
que a una c o i n c i d e n c i a — r e s p o n d i ó — . H a c e dos a ñ o s , 
s e ñ o r i t a de Lessar t , en A r g e l , duran te uno de los ba i -
les que acos tumbraba a dar en su palac io el gobernador 
genera l y a los que a s i s t í a lo m á s selecto y d i s t i n g u i -
do de la buena sociedad argel ina . D e s p u é s v o l v í a ver-
l a en algunas recepciones oficiales. M á s t a rde tuve oca-
s i ó n de sa ludar l a cuando p a s ó por T í z i - O u z a n , donde 
y o m e ha l l aba de g u a r n i c i ó n . E n fin, esta m a ñ a n a , sin 
i r m á s lejos, l a he encontrado en l a ca r re te ra de A r -
gel , cuando paseaba a caballo. 
— ¡ P e r o es in to le rab le que acapares l a suer te!—pro-
t e s t ó u n o ' d e los comensales. 
— ¡ E i n j u s t o ! — d e c l a r ó o t ro . 
—Suponemos que no s e r á s demasiado ambicioso y 
que nos p r e s e n t a r á s a ella, ¿ v e r d a d ? — d i j o un tercero. 
— L a d i f i cu l t ad e s t á en que h a y a o c a s i ó n p rop ic i a 
— r e s p o n d i ó N i d a u d . 
—Todo s e r á que la busquemos. P o r lo pronto , es ca-
si seguro que l a l i n d a " t eb ib" sienta afición por el 
tennis. 
—Tengo entendido, efect ivamente , que en A r g e l j u -
gaba todos los d í a s . E n l a magnif ica v i l l a de su padre, 
e l conde de Lessar t , t e n í a u n campo de tennis cons-
t r u i d o ex profeso, en el que, s e g ú n oí decir se cele-
b r a b a n animados pa r t idos . 
— H a b r á que compromete r l a , pues, pa ra que se de-
c ida a hacernos el honor de f recuen ta r e l nuestro.. . 
¡ S e ñ o r , que se l a vea, al menos! ¿ N o ea u n cargo de 
ooncienoia consen t i r que s iga haciendo v i d a de monja? 
A l g u i e n t u v o l a ocur renc ia de i n i c i a r los b r ind i s . 
—'Pues n o h a y m á s que hab la r . Y ahora, amigos y 
c o m p a ñ e r o s , bebamos por loa amores de N i d a u d . 
—-Me p e r m i t i r é i s que sea y o — r e s p o n d i ó a legremente 
e l In te rpe lado—, el que l evante l a copa por él é x i t o de 
los vues t ros . Porque, o ¡mucho me equivoco, o e s t á i s t o -
dos locamente prendados da loa fncantos de l a doc-
t o r c i t a y 
No fta m u y descaminada «t teniente Nidand m « a s 
apreciaciones. E l i n t e r é s que los oficiales sol teros de l a 
g u a r n i c i ó n del F u e r t e - N a c i o n a l le t e s t i m o n i a r o n a Es -
t ó f a n a j agenaa l l e g ó 1^ joven doc tora p a r a gonena a l 
f ren te del dispensario ant i tuberculoso, no t a r d ó en con-
ver t i r se en a d m i r a c i ó n , y antes de mucho trocóse & 
una especie de amor ideal, de cul to respetuoso. Dema-
siado pobres todos ellos para que pudieran soñar e 
casarse con una muchacha sin for tuna , h a b í a n tenia 
que renunc ia r e s p o n t á n e a m e n t e a la posibi l idad de Pe* 
d i r la mano de la s e ñ o r i t a de Lessart . Como la habían 
colocado sobre un pedestal hcho de caballerosos respe-
tos desde el que l a joven los dominaba a todos P 
igua l , n inguno de los oficiales c o n c e b í a que Es té fan* 
pudiera d i s t i n g u i r u n d í a a uno de ellos, a pesar de ^ 
cual , todos estaban secretamente celosos, los unos 
los otros. ^ 
N i d a u d se dió cuenta en seguida de la s i t u a c i ó n y ^ 
d i jo que todo lo que p o d í a esperar era c o m p a r t i r ^ 
suerte de sus (.amaradas, ser uno m á s entre ellos, 
p r iv i l eg ios de n inguna clase sobre los otros. 
— ¡ P a r a una vez que me he enamorado, o dicho 
exactamente, que he tenido la torpeza de enamorar 
—pensaba pa ra sus adentros el teniente Nidaud 
t r a s se d i r i g í a a su p a b e l l ó n , t e rminado el almuerzo ^ 
Cas ino-r . no he podido estar m á s desacertado en . 
e l e c c i ó n ! ¿ A q u i é n se le ocurre aspirar a un imP 
ble?. . . ¡ T a n t o peor para m í ! T e n d r é que demostra^ 
una vez m á s , que s é perder dignamente , con la son 
en los labios, cuando l lega el caso... Pero... ¿ q u i é n sa^ 
d e s p u é s de todo? N o es de creer que l a s e ñ o r i t a ^ 
Lessar t c o n s t i t u y a una e x c e p c i ó n y tenga el cor Dftij . 
piedra.. . ¿ Y si su aparente impas ib i l i dad no P * 3 ^ 
de ser una m á s c a r a ? . . . A j u z g a r po r sus ojos, debe 
t i e r n a , vehemente, apasionada, deliciosamente ^enlen. 
na... ¡ Pobre n i ñ a q u é exis tencia l a suya t an poco 
vidiable , q u é s ino t a n c rue l el suyo! Condenada a 
narse la v i d a con s u t rabajo , sola en el mundo... ¿ 
en esta soledad no t iene nada que ver s u corazón 
¿ Y ai a m a ya a alguien?^. 
Se detuvo «n tostante para encender im cigarri»1* 
- i B f c l . fiírtya HWsud—grws^ «l teniente 
